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L E S T A D O D E L A G U E R R A E N F R A N C I A 
D e s a s t r o s a e x p l o s i ó n 
e n O d e s s a 
¿msterdam, septiembre 3. 
Un despacho recibido de 
j i e r informa que nna desas-
trosa explosión se regis t ró en 
Odessa el sábado úl t imo. E l 
despacho consigna me en esa 
boarible explosión p^rectó 
gran número de oficiales y sol-
dados austro-alemanes, y qne 
una parte de los suburbios de 
Odessa qnedó destruida. 
— *< 
L A R O T U R A D E L A S LINEAS D E H I N D E M B U R G Y D E W U O T A M ES E L PRINCIPIO D E L A C A T A S T R O F E Q U E H A S T A A H O R A SOLO E R A U N A C T O D E L D R A -
M A , DESDE E L 18 D E J U L I O Y E L 8 D E A G O S T O . — F O C H S^ PROPONE SIN D U D A RECONQUISTAR T O D O E L T E R R I T O R I O D E F R A N C I A O C U P A D O T O D A -
; V I A POR E L ENEMIGO, A N T E S D E FINES D E N O V I E M B R E . 
A l Mariscal de Campo Sir Douglas 
Haig con sus tres generales, Horne 
que manda el primer Ejérci to inglés, 
Byng que dirijo el tercero y Sir Hen-
ry Ravolison que está ai frente del 
Cuarto, ha cabido, por designación del 
Mariscal Foch, la obra m á s brillante 
de la acometida que empezó el 8 de 
agosto por esas mismas fuerzas. 
Tanto la l ínea de Hindenburg que, 
comenzando en Lens, al Norte de 
Arras, sigue hasta Courcy y La Nive-
llettte al Norte de Rheims.. pasando 
de Norte a Sur entre Opy y Drocourt, 
Havricourt (al oeste de Cambral), San 
Quintín, La Fere Concy, Javigny y 
Craonne, que fué construida despuea 
de la derrota del Mar no en 1914, como 
barrera impuesta a las fuerzas fran-
cesas, como la llamada linea de Wotan 
que es corta y que se extiende de Dro-
court a Queant, frente a Douai y al 
Sur de Lens, tocaJido casi (véase en 
el Mapa), a la de Hindenburg en Opy 
A S U N T O S D E L D I A 
En una car ta d i r i g i d a a E l 
f r iunfo , el s e ñ o r Mandu ley d e l 
Rio, l ider de los l iberales de 
Oriente, ra t i f ica el p r o p ó s i t o , y a 
por él hace t i empo anunciado, de 
apartarse de la v i d a p ú b l i c a , en 
la que no i n t e r v e n d r á n i siquiera 
como elector, " p o r no caer en 
mezquinos y vi l lanos acercamien-
tos a la M o n a r q u í a . " 
Sí, a la M o n a r q u í a ; no es 
errata. 
Espejismos orientales. 
Lo que no es espejismo, sino 
realidad, es el estado de p r o f u n -
da d e s c o m p o s i c i ó n en que se ha-
llan el l iberal ismo en la p rov inc ia 
oriental, por c o n f e s i ó n de l p r o p i o 
señor Mandu ley , qu ien se ref iere 
en su car ta a "trajines** que " p a -
recen escenas de los Verdes y los 
Azules de Bizancio'* y se declara 
impotente, no siendo H é r c u l e s , 
"'para l imp ia r las caballerizas de 
A u g í a s . " 
Otro l ider de aquella r e g i ó n , y 
de gran a r ra igo y popu la r i dad , el 
señor Ber to t , manif ies ta que en 
Manzanillo nadie q u e r r á i r a las 
elecciones—nadie, entre los l ibe -
rales—y teme no encontrar quie 
nes quieran ser vocales de las me-
sas. ; $ '^11 
Entonces l o de los acercamien-
tos a la M o n a r q u í a no pasa de ser 
un t ropo m á s o menos opor tuno . 
O m á s o menos inopor tuno . 
Con m o t i v o de la reaper tura 
del curso escolar se nos habla nue-
vamente de la necesidad de la 
asistencia de los n i ñ o s a las es-
cuelas, de que l a e n s e ñ a n z a ele-
mental ob l iga tor ia es u n precepto 
constitucional i n c u m p l i d o y que 
precisa cumpl i r , de que se adop-
tarán medidas eficaces para poner 
coto a la negligencia de los pa -
dres y de las autoridades m u n i c i -
pales, e t c é t e r a . 
Como el a ñ o pasado y el ante-
pasado y los otros anteriores. 
Y a p r inc ip io de Septiembre de 
1919 se o i r á n y l e e r á n los mismos 
lamentos y se a n u n c i a r á n i d é n t i -
cos p r o p ó s i t o s respecto a l a adop-
ción de medidas, etc. etc. 
' ¿ F a l t a n escuelas p ú b l i c a s ? E n 
general, no. Trescientas se han 
abierto desde que se ha l la a l f r en-
p , ^ e la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
públ ica el doc to r D o m í n g u e z R o l -
dan, pasan de cuatrocientas las 
aulas que existen en l a Habana y 
como dice E l T r i u n f o , "es m u y ra -
ra la r e g i ó n de la Isla donde no 
j u s t a n esos centros de e n s e ñ a n z a , 
dándose el caso de que en a lgu-
nas localidades el funcionar io que 
e]erce la au to r idad escolar hase 
rjsto obl igado a publ icar anuncios 
ios p e r i ó d i c o s solici tando maes-
. /Of ba l a re s que quisieran desem-
P^ar las aulas que se encontraban 
Cantes en su distr i to. '* 
ld e n d ° a s í cpo r q u é no se va a 
esCUe a> a la escuela p ú b l i c a ? 
el colega c i t ado , p o r dos 
causas p r inc ipa lmen te : l a desidia 
de los padres y l a negligencia de 
las autoridades municipales. 
Entonces ¿ p o r q u é e s t á n l lenoá 
los establecimientos pr ivados de 
e n s e ñ a n z a ? 
¿ N o s e r á p o r a l g ú n detal le de 
o r g a n i z a c i ó n — o p o r algunos de-
ta l les—que a q u í hemos o m i t i d o a l 
adaptar nuestro sistema d e ense-
ñ a n z a elemental a l sistema de los 
Estados Unidos , y que en los Es-
tados Unidos se observa riguro-
samente ? 
Porque a l l í todos son, como 
a q u í , legalmente iguales, y e l r é -
g imen p o l í t i c o d ^ aquel 
t e ó r i c a m e n t e d e m o c r á t i c o , como 
el n u e s t r o — y a d e m á s l o es p r á c -
t i camente—pero a l l í no se desen-
vue lven los pr inc ip ios con l a mis -
m a i n f l e x i b i l i d a d que una demos-
t r a c i ó n m a t e m á t i c a ; y cuando 
se t ropieza con las imposiciones de 
la rea l idad , en vez de estrellarse 
con t ra ellas se las soslaya, aban-
donado el camino r e c t i l í n e o para 
tomar p o r el rodeo. 
Y el resultado es que en los 
Estados Unidos todos v a n a la es-
cuela p ú b l i c a elemental y que 
c o n una p o b l a c i ó n de m á s de c ien-
t o diez mil lones , de los cuales m á s 
de diez son de co lor , apenas hay 
analfabetos. 
Todos v a n a l a escuela p ú b l i c a ; 
pero no v a n todos a la misma es-
cue la . . . 
y Roiry, construida en 1917, que se 
consideraban infranqueables, han sido 
rotas; en el Norte por los ingleses 
ambas y en el Sur la de Hindenburg 
en el bosque de Concy y en Junigny 
por el general Mangin que conse-
gó la apoteosis de este general, des-
pués de la Batalla de los Lagos Ma-
üurinos y se coolcó su estatua gigan-
tesca tallada en madera en el Thier 
Oarten de Berlin, y el pueblo en sig-
no de admiración clavaba en ella grue-
y tan es cierto que los alemanes qui-
tiíeron y a ú n quieren asociar a esos 
Dioses a sus empeños de defensas es-
t ra tég icas que, en un sitio de t rás de 
Cambra! y cuya localización no precl-
can los peritos militares, es tán cons-
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LA. IXNEA XEGRA ENTRECORTADA REPRESENTA EE T,IMITE OCUEADO EOR EOS AEEMANES ANTES EEI, 
« EE ACOSTO. EAS EDíEAS TRANSVERSALES DEE SALIENTE, EA ZONA GANABA EOR EOS AEIAEOS. EA 
1.1NEA NEGRA CONTINEA INEICA EA EE HINDENBURG. EA LINEA CORTA DENTADA ES EA DE WOTAN-
EL MAPA EEQüEífO DE MAYOR ESCA LA, SUPERPUESTO DA LOS DETALLE & DEL SECTOR DE LA LINEA DE 
WUOTAM. 
cuente con su definición de la guerra, 
diciendo "que no es otra cosa que 
atacar, volver a atacar y siempre ata-
car" se abrió camino por esa linea 
rota, amenazando, cerca do Malmaison, 
con flanquear el Camino de las Damas. 
E l propio flanqueo pero de Norte 
a Sur es el que buscan los ingleses 
a l romper ai Sur de Lens las lineas 
de Hindenburg y de Wotan. 
Dos palabras nos han de ser per-
mitidas respecto de estas denominacio-
nes; Cuando se empezó a construir la 
barrera para contener a los franceses 
desde Lens a la Nlvelette no se l lamó 
l ínea de Hindenburg; pero cuando Ile-
sas tachuelas de plata hasta cubrirla 
y daba dinero a l hacerlo y se le c reyó 
en suma el salvador de la Patria, en-
tonces se l lamó linea de Hindenburg 
a ese centén, que tanto era como 
decir linea de la victoria, 
A l designar después equivocadamen-
te con el nombre de Wotan, la defensa 
de Drocourt a Queant que cruza so-
bre el rio Scarpe, se quiso confirmar 
más por los alemanes que esa l ínea 
era la de la victoria porque en el 
Cielo teutón era Woden también l la -
mado Wuotan (y no Wotan) el dis-
pensador de la victoria, como lo era 
Odin en la Mitología escandinava: 
truyendo desde hace quince días, con 
gran prisa y con obreros belgas p r i -
sioneros prohibido por la Convención 
de La Haya, otra linea llamada de 
Siegfrield o Sigur, el héroe de las can-
ciones de los Nibelungen (Nibelun-
genlied), vencedor del dragón Fa-
fnir. 
Pero los hados han querido que por 
esas dos lineas con nombres de per-
sonajes tan cacareados por victoriosos 
en el Folk Sore teutón, venga no la 
victoria, sino la derrota a Alemania. 
Desde Douai hasta La Fere, miran-
do a l Mapa, no hay en toda esa zona 
de Francia que encierra Flandes y la 
Isla de Francia y parte de la Picar-
d ía y el Artois y que tiene como ba-
rrera m á s a l Este los históricos mon-
tes Ardennes, mas que dos poblacio-
nes importantes para que abr igándose 
en ellas puedan defenderse los ale-
manes, L i l l e y Valenciennea. 
Rotas las lineas de Hindenburg y de 
Wuotan no queda frente a esta al 
Norte m á s que las plauicies de Do-
uai, y un poco m á s al Sur el t r i ángu-
lo Douai, Cambra!, Valenciennes, que 
como puede verse comprende una red 
de ferrocarriles por donde se avitua-
llaban los alemanes desdo Bélgica, co-
mo existe otro t r iángulo cercano a 
"Verdún también cuajado de cruces de 
ferrocarr i l en directa comunicación 
con el primero, por donde llegaban a 
la ciudad invietta los refuerzos ale-
manes. 
No pueden los alemanes confiar en 
que suceda ahora lo que acaeció a l 
general Allenby, victorioso hoy en 
Palestinai, cuando en abr i l de 1917, 
frente a esta ínea de Hindemburg y de 
Wuotan tomó a Monchy le Pneoix para 
ayudar el ataque de Nivelle en el 
Aísmei, que con escasas fuerzas n i 
pudo romper las l íneas, n i pasar de 
ese pueblo. 
Ha llegado para los alemanes la úl-
t ima fase de su resistencia en Fran-
cia, la del desastriei; la frase no ©3 
nuestra; nació en la pluma del emi-
nente crí t ico mi l i ta r Simonds el 30 de 
agosto; pero se quedó corto, porque 
no pensó que sfe quebrar ía tan pronto 
la l ínea de Hindenburg, colmena del 
edificio t eu tón ; pero rota ya, se des-
bordarán las tropas aliadas y norte-
americanas no solo en el frente do 
Lens, Cambral, San Quint ín y La Fe-
re, sino también a l Sur en donde con 
Mangin en Malmaison y Juvigny, m i -
rando y viendo el extremo occidental 
de la altura conocida por "Camino die 
la sDamas," se hallan numerosas 
fuerzas de lai IJnilón Americana, pre-
paradas para atravesar el borsque de 
San Gobain y llegar a Laon, cogiendo 
por retaguardia a las trops del gene-
r l a l emán von Boehm, que esíán en-
tre ©1 Aisne y Laon. También hay 
otras fuerzas americanas al Este y 
Sur de ©se Camino de las Damas en 
Baizoches y Fismette, dispuestas a 
arrollarlo todo como han hecho has-
ta aquí, en el momento que reciban 
órdenes . 
(Continúa en la CINCO) 
V i ; 
C o n t e s t a c i ó n a l a s 
p a l a b r a s d e l p r e s i -
d e n t e W í í s o n 
Washington, Septiembre 3 
Los mitins celebrados por las 
organizaciones obreias en to-
do el pa ís durante el día de 
ayer han servido pora demos-
t rar que el pueblo trabajador 
responde a las excitaciones 
que le dirigiera elocuentemen-
te el Presidente Wllson en su. 
últ imo discurso, para apresu-
rar la labor de guerra, com-
promet iéndose a prestar leal 
apoyo a i Gobierno con e l ob-
je d© producir el material ne-
cesario a fb1 de llevar l a gue-
r r a a una condusidn, no sólo 
victoriosa sino ráp ida . 
Los oradores en esos mitins, 
a los Q^e concurrieron todos 
los operarios de los numero-
sos arsenales del Estado y de 
ios, centenares de fábr icas 
que trabajan en é l cumpli-
miento de los enormes pedi-
dos hechos por el Gobierno 
jamericanio «despertaron sal-
vas ensordecedoras de aplau-
sos de los obreros cuando 
repet ían las palabras del men-
saje de W ü s o n en el "Día 
t3«] Trabajo'', recalcando que 
ia victoria depende de que los 
obreros se unan estrechamen-
te, hombro con hombro, a los 
soldados que combaten en 
Francia, 
I A R E C A U D A C I O N 
D E L A A D U A N A 
Durante el pasado mes de Agosto 
la Aduana de la Habana ha recauda-
do la suma de $2.770.762.49, contra $2 
millones 501.456.52, recaudaCío en el 
mos de Julio próximo pasado; lo que 
significa un aumento de $269.305.97 a 
favor del mes de Agosto últ imo. 
LLEGO A ESPAÍfA 
Ha llegado sin novedad a E s p a ñ a el 
vapor español "Manuel Calvo," pro-
cedente de la Habana. 
CERDOS T MANTECA 
De un puerto del golfo han llegado 
145 cerdos pivos. 
También han llegteudo entre obras 
mumerosas mercanc ías 200 cajas de 
manteca y tres grandes cargamentos 
de maderas. 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
S E R V I C I O C A B L E G R A f I C O C O M P I E T O D E I A P R E N S A A S O C I A D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A Y O R K P O R N U E S T R O H I l O D I R E C T O 
BESUSIEIí DE L A SITÜACIOIÍ 
Posiciones defensivas que eran -rí-
tales para les alemanes y que éstos 
trataron de sostener enviando apre-
suradamente grandes contingentes de 
tropas cuando el peligro se hizo pa-
r? ellos inminente, han caldo ante el 
rápido avance de las fuerzas alia 
das. Habiendo cruzado la linea Dre-
court-Queant, las tropas br i tán icas 
y canadenses es tán arrollando a los 
alemanes, que pretenden detener su 
avance en un0 de los m á s importan-
tes campos de batalla de la guerra. 
Los ingleses han introducido una 
cufia en las lineas alemanas a l apo-
derarse de Etehlgny y de las posicio-
nes poderosamente fortificadas por 
e l enemigo a l nordeste de dicha ciu-
dad En el mismo sector, a l sur, tro-
pas inglesas y escocesas e s t án empu-
jando hacia adelante teniendo a Que-
sant por inmediato objetivo, habien-
do capturado ya muchas ciudades y 
aldeas incluso Neriul). 
La fiereza de la batalla que se l i -
bra a lo largo de la línea Drecourt-
Queant y m á s a l lá cosí no tiene para-
lelo por su intensidad y violencia y 
el número de prisioneros que obstru-
yen les caminos que conducen a la 
retaguardia es indicio elocuente de 
los ingentes esfuerzos de los alema-
neg por prescipltar reservas al com-
bate a f in de realizar una úl t ima y 
suprema tentativa para evitar el de-
wastre que significaría para ellos l a 
completa ruptura de sus l íneas qu& 
pondr ía en peligro a Deaui y Cam-
bra!. SI estas dos ciudades coen en 
manos del Feldmariscal l l a l g los 
alemanes quedarían privados de sus 
dos m á s importantes bases de apro-
visionamiento en el norte de Fran-
cia, L a pérdida para ellos de la l ínea 
Drecourt-Queant abre a los ingleses 
el camino para Invadir las l a ñ a r a s 
de Deaui en las que no hay defensas 
naturales de carác te r serio que pue-
dan cerrarles el paso. 
Sobre el frente del Lys, los Ingle-
seg siguen ganando terreno en direc-
ción a Estaires. Aquí parece proba-
ble que el plan de los alemanes sea 
retroceder hasta una linea que cru-
ce por Armentieres teniendo de apo-
yo las posiciones defensivas de l a 
l ínea de Hindenburg a retaguardia. 
En el frente francés a l nordeste de 
Soissons hay indicios de que sigue 
la retirada alemana. Incendios que 
se observan en dirección a Vauxai-
lles probablemente son ios depósitos 
do municiones que «1 enemigo no 
puede transportar, pues hay en ese 
terr i tor io poco material combustible. 
La meseta de Soissons es t á ahora en 
poder de los franceses y americanos 
y a Ios alemanes no les queda otra 
alternativa que retirarse a l Chemín 
des Dames que también ge halla ame-
nazado par los franceses que avan-
zan sobre TausaJUes» '•• . 
L e n s t o m a d o p o r 
l o s I n g l e s e s 
( A U L T I M A H O R A ) 
Londres, Septiembre 3 
Los Ingleses se han apoderado de 
Lens, importante ciudad minera que 
fué objeto de indos combates en an-
teriores períodos de la guerra. 
PARTE OFICIAL EBAIíCES 
Pa r í s , Septiembre S 
Dice el parte oficial publicado por 
la mañana , que la ar t i l le r ía se mues-
t i a muy activa en el frente del Som-
me y entre el Oise 7 e l Alsne, 
PEOSIGUE E L ATANCE ARBOLEA-
DOB BRITAIÍICO 
Cuartel General inglés , Septiem-
bre 3 
Después de la ruda batalla libra-
da con el enemigo, los ingleses han 
avanzado unag tres mi l yardas a lo 
largo de la l ínea Drecourt-Queant. 
Saudemont y Recourt, poblaciones 
situadas mi l la y media m á s al lá de 
Dury, han sIdo capturadas, 
FUERA DE PELIGRO. 
Copenhague, Septiembre 3 
Según Informa un despacho de 
Moscou, recibido por l a vía de Berlín, 
í í lkolal Leine, el jefe del Gobierno 
bolshevftj se fuera de peligro-
EL D E C n r O CUERPO FRANCES CER 
CA DE CHEMDT-DES-DAJBES 
Con el E jérci to Francés , septiembre 
E l décimo cuerpo de ejército fran-
cés reanudó sus ataques en la plani-
cie norte de Soissons, esta tarde, con 
gran resistencia por parte del enemi-
go, a pesar de lo cual los soldados del 
General IMDangín arremetieron contra 
Leiul ly, que se halla solamente a dos 
millas de Vauxaülon y cinco de Che-
mín-dles-Dames. 
Más al sur, las tropas del citado ge. 
neral tomaron a Terry Sorny y a 
Fontaine Saint Remy. E l camino de 
Crouy a Pont Rouge, en dirección de 
Chemin-des-Dames, fué ocupado con-
tinuando los progresos en esa jorna-
da, según las ú l t imas noticias recibi-
das. 
LOS AVIADORES AMERICANOS EIÍ 
FRANCIA 
Con el Ejérci to Americano en Lo-
rena, septiembre 3. 
Tres victorias posiblemente se ano-
taron los aviadores americanos du-
rante los cuatro o cinco combates aé-
reos l ú e l ibraron ayer. L a confirma-
ción oficial se es tá esperando. 
Los bombardeos aéreos americanos 
efectuaron dos incursiones durante el 
día. La primera fué sobre Audun-le-
Roman, y la segunda sobre Longuion, 
durante los cuales se lanzaron dos to-
neladas de explosivos. Todas las 
máquinas regresaron sin novedad 8 
sus respectivas bases. 
FUE B R I L L A N T E T D I F I C I L E L 
AVANCE AMERICANO 
Con el Ejérci to Americano ea Fran-
cia, septiembre 3, (Por el Correspon-
sal de l a Prensa Asociada.) 
La punta de la lanza encajada por 
los americanos a l este de Juvigny fué 
llevada a t r avés del camino de Bethu-
ne-Seissons por un golpe de maza 
asestado esta m a ñ a n a bien temprano y 
los americanos ste han extendido en 
formai de semicírculo sosteniendo su 
objetivo. 
Frente a l fuego de las ametrallado-
ras y aeroplanos alemanes, los ameri-
canos Iniciaron un poderoso asalto» 
í nocturno, desde e l camino de Bethune 
'a Soissons JO. que habían llegado el 
! pasado domingo. Se mantuvieron al l í 
hasta después que se hizo de noche, a 
despecho del fuego nutrido de ametra-
lladora desde los puntos altos del 
frente enemigo y de las amletrallado-
ras que disparaban de flanco desde el 
sur, en dirección de Torny-Sorny. 
E l primer ímpetu los Uevó a la 
trinchera del Descatí l le que ; e halla 
a más de medio kflómetro de la carre-
tera. Desde el punto donde la trinche-
ra mencionada cruza la carretera, los 
americanos sostienen ahora una l ínea 
¡que se dirige hacia el sudoeste apo-
'yándose en las afueras de Torny-Sor-
ny. 
| Una cortina de fuiego precedió a la 
i Infanteiría que cruzó el camino, al 
asaltar las posiciones enemigas por la 
i noche, consiguiendo la ar t i l ler ía des-
XContinúa en la CUATRO). 
E X P R E S I O N D E 
G R A T I T U D 
ISTos han dado el efaeargo los espo- | 
sos Sculí-Rivero, padres de la niña; 
María Luisa, fallecida el sábado, y sus 
familiares, entre los que se encuen-
tran sus abuelos don Nioolás Rivero 
y doña Hermünia Alonso, y sus tíos 
los esposos Hortensia Scull y René 
Morales a quienes l a muJerte de la n iña 
María Luisa Scull Rivero tan honda 
pena ha causado, que por este medio 
hagamos llegar su agradecimiento mág-! 
sincero a las innumerables personaai 
que a ellos se acercaron en estos, do-1 
lorosos días y a aquellas otras tam-i 
bLn que, por carta o telegrama se' 
han asociado a su dolor. 
N i personalmente n i por escrito po-
dr ían expresarles su gratitud y por i 
eso les suplican reciban por éste me- j 
dio su reconocirñíento. 
[ | r e g l a m e n t o d e l S e r v i -
c i o M i l i t a r O b l i g a t o r i o 
P A L A C I O 
Hoy ha sido enviado a la "Gaceta 
Oficial" el reglamento para la ejecu-
ción de la Ley del Stervicio Mi l i t a r 
Obligatorio. Aparecerá inserto proba-
blemente m a ñ a n a en dicho órgano ofi-
cial . 
CONMUTACION DE PBNA 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto conmutándole la 
pena de dos mestes y un día de sus-
pensión de empleo y sueldo que le 
fué impuesta a l comandante Erasmo | 
Delgado Alvarlez, por el Consejo de 
Guerra que lo juzgó en causa por un 
delito contra la disciplina. 
INDULTO 
""Por otro decreto presidencial ha 
sido indultado el teniente Garios M i -
lera González que cumplía pena de 
seis meses y un día de reclusión por 
un delito de malversación. 
NOMBRAMIENTO S 
Ha sido nombrado Juez de Prime-
ra Instancia de Santiago de Cuba el 
j sleñor Ricardo Ros Castillo; juez Mu-
nicipal primer suplente de Santa Isa-: 
bel de las Lajas, el señor Manuel Hor-
Idares López y para igual cargo en; 
|San Antonio de los Baños el señor , 
| Aniceto Valdés Rodríguez. 
I RENUNCIAS ACEPTADAS 
Ha sido aceptada la renuncia de sus 
cargos a los señorías Francisco B r i -
to. Juez Municipal primer suplente do 
Alvarez; Teodoro Pior Lamothe, juez 
Mnnicipal de Santiago de Cuba y A l -
fredo Viña Lisablet, que ejercía igual 
cargo en Mayarí-
N i n a q u e m a d a 
B l Dr. Lorió as is t ió esta m a ñ a n a 
en el centro de Socorros de J e sús del 
Monte, a la n iña Josefina Castro, 
de 27 meses de nacida y domiciliada 
en Pedro Peinas y Teresa Blanco, 
eíi Luyanó. 
Presentaba graves quemaduras di-
seminadas por todo el cuerpo, la3 
sufrió a l deramárse le encima un ja-
rro cou agua hirviendo. 
C O R R E D O R 
El Secretario de Agricultura Se, 
servido disponer se expida t í tulo de 
Corredor Notario Comercial de la pla-
za do la Habana al señor José Ferr 
nández y Fernández . 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Sept iembre 3 de 1 9 1 8 . A R O L X X X V I 
B A T U R R I L L O 
Parece que se esclarece lo del ase-
sinato Ernesto Alonso, en el Mariel. 
Los periódicos habaneros dicen que 
tics testigos presenciales del hecho 
se han decidido a declarar lo Que vie-
ron, ante el señor Bernal, juez ins-
tructor. De ser exacta la informa-
ción, toda la fábula de un duelo y to-
das las coartadas de los acusados 
hab rán venido al suelo, y la justi-
cia de los hombres cas t igará a los j 
autoras y cómplices de un. crime^ 
níevoso. 
Claro <jue no siento placer frente | 
al desenlace de ese triste asunto; no 
olvido nunca la máxima: "Odia el 
áelito y compadece al delicuente". 
Claro que no puedo sentir como 
lus angustiados padres del joven 
Alonso sed de castigo para los ma-
tadores de su hijo. Pero me causa-
rla hondo disgusto, por mi país, por 
el prestigio del Ejercito, por la ga-
ran t ía que es debida a los hombres 
honrados, que ese hecho repugnante 
Quedara impune. 
Bueno que no muera a hierro 
quien a hierro mata, pero sepan las 
p entes de bien que cuando el arma 
óe un mil i tar , alto o bajo, oficial o 
soldado, en vez de esgrimirse contra 
bandidos se dispara contra honrados 
>- con alevosía y premeditación hie-
re y mata a UQ indefenso, las pena^ 
del Código son aplicadas al asesino. 
Qu© maten los ñánigos y que roben 
los rateros, s6 explica; que los sol-
dados de la patria roben y maten, no 
puede ser, disculpado en ningún pue-
Mo civilizado-
» • * 
Muy d© acuerdo con los comenta-
rios de " E l Triunfo", sección "Pun-
tos de vista", a la noticia de que un 
joven casado por lo civi l no puede 
llevarse a la esposa al nuevo hogar, 
porque el suegro se niega, ín ter in el 
yerno no aoceda a casarse por lo ca-
tólico. 
Líos razonamientos del colega con-
vienen con mi Baturr i l lo del jueves: 
el imprudente y abusivo proceder el 
da insultar a ciudadanos decentes y 
a señori tas honradas porque, ante el 
I 'd igro de ser soldados ellos y que*-
dar solteras ellas, han apresurado 
f us bodas. 
Y exacto lo dicho por el compañe-
ro: respetan las creencias de la mu-
jer amada no es actitud de menteca-
tos, smo elemental consideración ds 
delicadeza; contrariar por cuestión 
de credos religiosos a la mujer que 
llevamos a l t á l amo ; imponerle que 
Uo crea, que abjure de su fe en lo 
pitra-terreno, que finja y mienta, 
aescreencla por obedecernos, es des-
pótico y es evidente señal de des-
nmor. 
Más de una vez he dicho con cuán-
to gusto he visto a mis hijas rezando 
aunque yo na rezara nunco; con 
cuánto respeto he visto un crucifijo 
al lado d0 m i lecho o una estampita 
en su cabecera ¿Y qué? ¿A quiénes 
profeso car iño no puedo conceder un 
pee© de bondad? ;,A quienes me 
aman, me respetan y no me invitan a 
re/ar con ellas, no he de permitir yo 
oue honren a su Diog y mantengan 
su í e en lo Alto, cuando, equivoca-
das o no, pero convencidas, se que 
han de rogar a Dios por el hogar, 
por el esposo y el padre lo mismo 
qu© por los hijos? 
Mentecato el hombre que no com-
place a su esposa, y precisamente en 
los dlas de la luna de m i e l . . . ! Ca-
lal lero, hidalgo, digno: he ahí el epí-
teto o los epítetos just ís imos que me-
rece quien, no siendo creyente de un 
culto, lo respeta en los actos lícitos 
v honestos de su mujer. 
Ignorancia de unos, pasión de 
otros; todavía no saben que en las 
iliciones cultas y libres, los días de 
fiesta va el esposo a un templo y la 
mujer a otro, de sus respectivas rell 
giones, constituyendo esa libertad un 
•vínculo m á s de afecto en sus relacio-
nes domésticas. 
* * * 
Reconocido quedo a "E l Vetera-
no", ilustrada revista que dirige el 
(oronel Camejo Payens, porque en 
que justicia. Pero estimo más el fa-
vor que me hace " E l Veterano", por 
eso, porque es un órgano de vetera 
nos quien contrasta con acusaciones 
recientes de colegas que si no fue-
ron guerreros de trincheras a aden-
tro fueron valientes de cuando el 
bloqueo o funcionarios jurídicos de 
k s que no oyaron un sólo disparo en 
la manigua. 
Ley de compensaciones: eres bue-
ua, porque nos facilitas ocasiones 
nara encojemos de hombros y dar la ' 
espalda a muchas injusticias y a 
muchas osadías. 
* * * 
Algún lector me ha escrito creyen-
.do en sus entusiasmos por la causa 
aliada, que determinados elementos 
españoles, que alguna colectividad 
española no manifestó calurosa ai-
Lesión al recibimiento cordial t r ibu-
tado por este pueblo a la Misión Br i - ( 
tánica que preside un ilustre amigo 
de España, Mr. Bunsen. Y la censu-
,ra me parece del todo ínjustifica-
.da. En las manifestaciones de rego-
cijo que tuvieron eefecto en la Haba-
na, rivalizaron, individualmente, cu-
, t años , españoles y ciudadanos de va-
lias naciones andigas. E l homenaje 
d« las clases económicas, la par t id-
rac ión del alto comercio y de la in-
dustria y la Banca, fueron sinceras 
Establecidos en Cuba los no nativos, 
identificados con nosotrog en la suer-
te y en las aspiraciones de nuestro 
país, su concurso no podía faltar. 
Pero hay una circunstancia que los 
aliadófilos muy entusiastas olvidan. 
España es nación neutral; su gobier-
no no ha tomado parto en la con-
rienda hasta ahora, y su Rey, con el 
Doneplácito de los Estados Unidos y 
de Francia, ejercita incesantemente 
actos piadosos en pro de prisioneros 
y sentenciados en poder de Alemania. 
España facilita a las fuerzas ameri-
ricanas determinadog ar t íce los nece-
sarios en las trincheras. Su actitud 
imparcial antes favorece que perju-
dica a los aliados. 
Esto evidente, log súbditos 'de don 
Alfonso y las instituciones sobr3 
cuyos edificios se iza la bandera es-
pañola, proceden cuerdamente res-
petando las orientaciones de su Rey. 
De ahí que no tomen ciertas Inicia-
tivas n i adopten ciertas actitudes 
muy lógicas en los cubanos. 
Pero responden a nuestros reque-
rimientos, ayudan a la Cru?; Roja, 
ceden efectos para los soldados alia-
dos, engalanan sus casas si estamos 
de fiesta y reciben con hondo respe-
to a los enviados extraordinarios del 
Rey Jorge. Es cuanto tenemos dere-
cho a exigirles. 
Do demás parecer ía imposición hu-
millante 
Y . . . . o t r a prueba de que el alto 
comercio habanero, tan duramente 
juzgado por algunos colegas, respon-
de también a toda iniciativa genero-
sa por los clases desventuradas. Pa-
ra sostenimiento de las Cocinas Eco-
nómicas "Varona Suárez" y "Mina 
Truff in ' ' se han suscrito numerosas 
casas con importantes donativos de 
víveres, mensualmente. 
Cuando el insigne Fernández de 
Castro, Gobernador autonomista, sos-
tuvo aquellas otras Cocinas Econó-
micas, iniciadas por damas benefac-
toras, pero necesitadas de una mano 
enérgica como la de mi amigo que-
rido ¿Quiénes fueron los donantes, 
on su inmensa mayor ía? ¿en manos 
de quiénes estaba entonces ei comer-
cio de la Habana desde Muralla a 
Luz y desde San Rafael a Monte? 
Ahora que hay muchos cubanos y 
muchos norte-americanos dedicados 
lamblén al ramo de víveres, todavía 
la ins,yoría "de los almacenistas es 
P a r a M a y o 
G u s t a n 
D O S 
Fabricada por G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 107, H A B A N A . 
Víveres . . . . 
Dulceros. . . 
Fonderos . . . 
Carniceros . . 
Fruteros . . . 
Cocineros . . , 
Barberos ., . . 















Total . . . . . . . 703 
RECHAZADOS EN ESTE MES 
Ulceras 5 
Tuberculosis 5 
Exemas y otras enfeime-
des . . . . . . . . 7 
Por falta de aseo 40 
festinadamente, en estos dias. Y ya 
be dicho que ese lenguaje duro, in-
sultante, no me agrada; n i ese ata-
que a la libertad del individuo encaja 
en iog moldes democráticos. 
Felonía, indignidad, c o b a r d í a . . . es 
mucho; pedir al general Menocal que 
aplique procedimientos ilegales con-
tra los que se han casado o han adop-
tado la nacionalidad de sus padres, 
f.l amparo de las leyes vigentes, es 
demasiado pretender en una repúbli-
ca que presume de libre. 
Créame "Un Admirador": estos 
Kalsers tropicales, son hombres vie-
jos, enfermos y sin hijos jóvenes y 
solteros; si ellos tuvieran 19 años, 
ya los vería usted ir a la parroquia 
a prepararse contra el reclutamienao 
cíe 1920. Las cosas son como natural-
mente deben ser; frente a un barran-
co la misma bestia se detiene. Y en 
papañola. Y he ahí cómo los unos ] estas cosas no obran los hombres a 
y ios otros, con igual desinterés, i medida del gusto ajeno. Para lograr 
contribuyen a aminorar la miseria j entusiasmo y decisión por la milicia, 
del pueblo en cuyo seno han triunfa- i hay que hacer 1© que hicieron Esta-
co, pero no sin trabajar con talento 
constancia-
"Un Admirador" me pide 
»rlog para dos trabajos de 
comen-
"Avisa-
m úl t imo número me enaltece gran-rG.or Comercial"; en uno de los cuales 
demente. Siempre halaga mucho 5,, califica de indignos 
• erse uno juzgado con más bondad I a 10= 
dos Unidos, propagar, excitar, con 
vencer, entusiasmar al pueblo. Nos-
otros no hicimos nada sino discutir la 
ley, retardar su aprobación, argu-
mentar desde ei Congreso contra su 
necesidad. Querer ahora que porquf. 
y miserables i nos pentimos ios periodistas viejos, 
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tranjerog que fungen de cubanos v i -
riles) animados de una gran deci-
sión, se sienta lo mismo todo el mun-
do, es pretensión un tanto exagera 
da, y califico suavemente. 
E l señor de la Porti l la, Secreta-
rio de la Unión Liberal en Matanzas, 
me envía una proclama firmada por 
el organismo provincial de dicho 
partido,' precediendo al programa quo 
autorizáron Asbert y Varona Suá-
rez; hermoso programa como todos i Rafael Huguet, María Rafaela Calvo 
los de su índole, mientras n© se les y Leónides Vicente, 
falsea, que Vis i'fb corriente cuando 
se les puede aplicar. 
Los grandes males que sufre el 
país, la Convención matancera los 
expone como motivo justificante del 
tercer partido. ¿Y bien? Una división 
más no los curará , sino al contrario. 
Si Unión Liberal pudiera obsorver al 
zayismo y constituir un bloque libe-
ral , t o d a v í a . . . s i al tutor pareciera 
obra conveniente a su política dejar 
al liberalismo gobernar. 
Sov franco en la exposición de mis 
convicciones-
J. N. ARAMBURU 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
ASAMBLEA DE MAESTROS DE L A 
HABANA 
CANDIDATURA ELECTA 
Presidente, señor Francisco M. Ma 
yorqu ín ; primer vice Presidente, Ar -
turo J u r d á n ; segundo vice Presiden-
te, Enrique Tru j i l lo ; tercer vice Pre-
sidente, Bernabé Cor táza r ; cuarto 
vice Presidente, Francisco Driggs*;' 
Secretario, señor Miguel A. Navarre-
te; vice Secretario, Francisco Dome-
nech; Secretario de Corresponden-
cia, señori ta Blanca Rosa Jiménez. 
Comisión de Intereses Generales 
Presidente, señor Cristóbal Fuen-
te; vice, señori ta Mercedes Medina; 
vocales: señor Melchor Deurván ; s» 
ñora Juana J. D. Mesa; señori ta Ce-
lia Ayo; señor Domingo Acosta; se-
ñor i ta Luz de Cárdenas . 
Of>m!sión de Beneficencia 
Presidente, señor Antonio del Cam-
po; vice, Eduardo Estrada; vocales: 
señori ta Adelaida Laviña ; Josefa Ve 
sa; señora María Luya; señor Jor-é 
Tru j i l lo ; señori ta Esther Marcuello 
Comisión de propaganda 
Presidente, señora Ramona Valdés; 
vice, señorita Cristina Ibáñez ; voca-
les: señora Dulce María Sainz; ne-
ñor Ignacio García; señori ta Mat i l -
de Rodríguez Quesnel; señor Manuel 
G Quintana; señorita Carmen Trai-
té ; señor Eaequiei Rodr íguez; seño-
ra Josefa Reol. 
Comisión Técnica 
Presidente, señor José Miguel Tru 
j i l i o : vice, Isidro Pérez Mart ínez; va | 
cales: señora Dolores Borrero; Jua i 
na María Traite; señori ta Angela 
Danda; señor Pedro Fernández de 
Guevara; señora Paula Concepción. 
Comisión de In te rés personal 
Presidente, señor Ixirenzo V i l l a r ; 
vice, Herminio Mart ínez; vocales: 
Estela F. Pérez ; Antonio Torres; se-
ñor i ta Amada Roque; Carmen Gon-
zález. 
Tócales 
GuadahVpe Péres, Adelaida P iñera , 
Carmen Linares, Ramón Rosaínz, Jo 
sé M. Reposo, Nestora Moyuelo. Ro-
sario Pino, Pómulo Noriega, María 
Luisa Netto, Blanca Pers, Blanca Ri-
ves, María Josefa de la Rosa, María 
I . Restoy, Abelardo J. Wahlenbeg. 
Clara María Ventura, Carlota Zayas, 
José M. Blanco, Arturo Calmary, Car 
men Anido, Tomás Cañas. Isabel Ba-
tista, Carmen Barinaga, Modesta Ra-
mírez, Dolores Rodrigue/, Matilde 
Rodr íguez Torres, Rafael Vázquez, 
Eladia Sainz, Rita Flores, Lorenza 
S a n t a m a r í a , Caridad Salazar, María 
Teresa Sánchez, Belén Lobato, Isa-
bel Saba tés de Z., Ofelia Rambla, Pau 
lina Oxamendi, Aida Osuna, Merce-
des Elias, Esperanza Pimienta, Jo-
sé M . Macho, Elodia Caso. América 
G. L ló ren te , Blanca R. Rensoli, Os-
ear Díaz, Sofía Córdova, Magdalena 
Cartaya, Rogelio Niz, Catalina Zenóz, 
S A N I D A D 
f E l doctor Ponce de León ha remi t i -
do a l Jefe Local de Sanidad, Dr. Ló-
pez del Valle, un informe en el cual 
ie da cuenta de los trabajos realizados 
en su Negociado. 
He aquí los datos que contiene di -
cho informe: 
CERTIFICADOS DE SALUD 
Agosto de 1»18 
Total 68 
EenoTados hasta la fecha 8,939 
CERTIFICADOS EXPEDIDOS 
Año de 1915 
Año de 1916 
Año de 1917 
Año de 1917 (7 meses). 







CERTIFICADOS A CAMARERAS 
M A R C A S Y P A T E ^ y 
J R i c a r í i o I V S o r é 
INGÜNÍJiliü INDUSTU'-
JSxJefe de los JN'esroclaUos (ie 
Fateates. il!H1:ai 
Baratillo, 7. alto».—Xeléfoan 
Apartado número •ju» '*"*43» 
Se hace curgo de los slguig',. 
Jos; Memorias y planos de Invtn*8 trah. ' 
citud de patente» de invención SL3- Solí / 
de Marcas. Dibujos y Clichés ^^Slsh!: i 
Propiedad Intelectual, KecursoR ^ ^aíe»'I 
da. Informes periciales. Consnu., * alS* 
TIS Registro de marcas y DV?Ŝ  
los países exn-anjeros y de m 
tornaclonales. «areag ,*"> 
DESDE CABAÑAS 
OBITO A ^ t o . 29. 
En la mañana de ayer, se le H-. 
tiana sepultura a) cadáver del Spr ''"'«il 
guel Payret, quien lia muerto a i ^ 1 
años de edad, después de una 
gada enfermedad. Kra el Beu0P H l̂on-( 
un ejemplar ciudadano y un eY ai'''et 
padre que supo en todo tiemno . ent« 
car a su numerosa prole las Kann UM 
lumbres y virtudes que él atesorah (ÍOs-
este pueblo v su término su díxjTr,,3': Sal 
ha sido muy sentida. ^Panci^ 
La ciencia representada por loa 
tados doctores Clemente Inclán, Ki,'eil,1<| 
Coronado y Santiago Hernández ~p'?r,l*| 
ron los mayores esfuerzos para 'ver ^ ' l 
pobre anciano recuperaba la salud- 51 e'' 
todo fué en vano; 
Año de 1916 
Año de 1917 , 
Año de 1918 (7 meses) 





Suscríbase DIARIO DE L A MA-
RINA y tumneiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
t vanzada edad Per' 
gran pesar que embargaba su alm-i H 11 
de_q.ue perdió su noble y virtuosa ^ s" 
jiañera habían agotarlo Poderosa-n n,• I 
sus energías sembrando on su alma nt9 
tristeza tan honda que culiriiDS rv Ullíl 
triste desenlace quo hoy llorau sn,11 v*1 
jos y sus numerosos familiares 
Kl pueblo y término de Cabafias rta«j I 
una muestra de la gran e.stlmaciftn •* 
por el desaparecido sentía, concurli vlD, 
sn sejelio, depositando numerosaa c 
ñas ante su tumba. C|>rô : 
VA que esto escribe despldlrt AI J„ , I 
en la Necrópolis. ao«lo 
Descanse en paz el bueno de don xn I 
guel y reciban sus hijos el más -- •• ' 
pésame. 
EL CORRESPONSAL/ 





e s u n e d i f i c i o m o d e r n o , d e c e m e n t o a r m a d o , 
c o n s t r u i d o e s p e c i a l m e n t e , e n c o n d i c i o n e s 
h i g i é n i c a s , d e a c u e r d o c o n l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s . 
E n e s t a p l a n t a s e e m b o t e -
l l a la C O C A - C O L A , y 
d e s d e l a f a b r i c a c i ó n d e s u s 
c o m p o n e n t e s , h a s t a l a ú l t i -
m a o p e r a c i ó n d e p o n e r l a 
a la v e n t a , e s c u i d a d o s a -
m e n t e i n s p e c c i o n a d a p a r a 
g a r a n t i z a r a l p ú b l i c o u n 
p r o d u c t o i n m e j o r a b l e . 
C o n dos camiones a u t o m ó v i l e s 
y nuejpe carros repartidores se 
hace la d i s t r ibuc ión a los esta-
ble cimientos. 
T H F C O C A - C O L A C O . 
H A B A N A 
5C 





F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A O E G E R M E N E S Y C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
El FULPER es filtro de garanfla absoluta contra enfermedades El FULPER, ha obtenido Medalla de Oro en varias Exposiciones en Brropa y America, 
El FULPETí, ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado como 
J>neno por la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la República 
El FULPER, es conocido en todo el mundo, desde hace 12ñ afios v "damos 
un alerta al público para que exija en todas partes FULPER claramente iinico 
que hace y garantiza el fabricante bajo s u propio nombre. 
S« venden filtros FULPER en todas las ferreterías y locerías de la Habana 
y del interior. 
UNICOSIMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O . L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cr i s ta ler ía y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
,Cuba81, esqoina a Sol, í r e n l e a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
TELEFONO: A-8504. APARTADO: 2237. 
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de P A G I N A TRES. 
E l " D I A R I O " e n N e w Y o r k 
T r e s m i l l o n e s d e h o m b r e s 
wa casado la canícula. Gozamos de 
vn tiempo delicioso. Los primeros días 
Agosto fueron crueles, demasiado 
f i l i e s Era un calor tórrid.o despla-
nado/ que derretía los sesos. Las gen-
buscaban frescura en las playas, 
v las arenas parecían part ículas de 
fneiro reverberando a la luz del sol 
TTatmósfera se diluía en plomo can-
^nJe El asfalto de las calles cMs-
rr-teaba como ascua? encendidas 
S r a s e que vivíamos sobre tierra 
calcinada o sobre lava de volcan. 
raí entusiasmo patriótico adquiere 
cada vez más intensidad. Ea J l t i m a 
S t o r i a de los aliados ha enardecido 
¿7 ánimos, y puede asegurarse que 
^fluvó mucho en el robustecimiento 
^ la' fe para un porvenir victorioso. 
?a historia contribuye a formar el 
temple de los pueblos. Todo se en a-
o y ^ tradición no es un detalle 
riraío accidental y sin fuerza en el 
m-ogreso de las naciones. Los Esta-
ns Unidos crecieron y prosperaron 
dentro de la paz y el orden. Realiza-
,nn "na obra colosa1' gigantesca, que 
no tiene ejemplo en los fastos de la 
• ida humana. La pasión de razas, a l -
^comprensible, se llevó a cabo 
mediante "un esfuerzo ímprobo que 
cuii-inó en la idea de hacer un país 
jrrande v libre, próspero y fecundCv 
I os acontecimientos se eslabonaron, y 
debido a causas, quizás fortuitas, los 
sitados Unidos fueron lo que debían 
ser Hoy profesan a la libertad una 
¿e-v'ocion casi fervorosa, y admiten— 
va esto es un principio—que no pue-
de haber tranquilidad en el mundo 
mientras la autocracia impere. Tal 
vez esta afirmación nc resuelva, en 
conjunto, el problema planteado por 
ig «nierra. Hay que reconocer, sin 
PTnbargo, que dice mucho en pro de 
ideales redencionistas. No se puede 
borrar del planeta la noción del deber. 
Y con el deber re^an estas palabras 
de The oi U f e ; "sea cual fuese, tu ra-
¿a o tu idioma, siempre eres el mis-
mo; el deber arde, como constante 
llama, ante tu mirada. Es la inmuta-
ble luz que bril la a t ravés de oscuros 
y radiantes d í a s . . . " 
"Lo que aviva mas la compasión e3 
la simpatía; por ninguna otra cosa y 
por ningún otro medio puede ser más 
excitada." Este pensamiento de Ale-
jandro Knox interpreta la actitud 
americana con relación al actual con-
flicto. Francia, cuna de la libertad, 
recibió un golpe de muerte al ser 
invadida por los ejércitos germanos. 
Las águilas prusianas eclipsaron la 
luz del sol, y luego se posaron sobre 
las cúpulas de los templos góticos con 
el fin de profanar las piedras milena-
rias. Los monumentos levantados por 
la civilización iban a ser destruidos por 
la metralla, y ante ese espectáculo 
horroroso preciso era que los pueblos 
libres acudiesen en defensa de princi-
pios inviolables. Recordemos la cam-
paña pacifista en este país a raiz cié 
las elecciones presidenciales. Los Es-
tados Unidos se conmovieron cuando 
el Lusitania se hundió en los mares 
""•tonces se abr ía un abismo y se es-
nía un puñal para herir a la de-i 
gracia. Los reflejos de la tragedia, 
asaz rojos, quizás demasiado san-
grientos, despertaron a este pueblo 
que rugió al sentir el roce del ascua 
en la contextura de sus músculos. V i -
no más tarde el paso decisivo, y aho-
ra, cueste lo que cueste, vidas, al i -
mentos, oro, conviene coronar los es-
fuerzos con el triunfo para que no 
haya más atentados y atropellos. La 
compasión se tradujo en amor y la 
libertad fué protegida por el pueblo 
americano. 
B l nuevo diaf prolonga la edad mi-* 
l i tar E s t a r á n incluidos en él los 
hombres que tengan veintiún años y 
no pasen de los cuarenta y cuatro. 
Con esto se conseguirá que haya en 
Europa tres millones de soldados pa-
ra el próximo verano. Lo cual ha de 
motivar el éxito de las operaciones. 
La prensa expresa la creencia de 
que la retirada de los alemanes pue-
de considerarse como un síntoma de 
impotencia. Los Estados Unidos ne-
cesitaron una gran preparación mi-
litar. Los soldados n ose improvisan, j 
y por eso es de admirar el valor y pe-
ricia de estas gentes en el momento 
actual. Esto asombra. Nada tiene de 
particular; pueg, que aquí se hagan 
todas las cosas con rajpidez. 
Yo creo que los americanos agran-
darán a Francia. Ellos no pueden v i -
vi r en los: lugares chicoo. Quieren que 
todo sea extenso, muy extenso. La di-
mensión hace la cantidad, y el núme-
ro debe multiplicarse hasta lo in f i -
nito, si es posible. Francia tiene mu-
cha tierra en poder de los alemanes. 
Conviene rescatarla, asrrandarla, ha-
cerla mayor.^Por eso luchan con tan-
to denuedo. 
Es probable que hasta los rasca-
cielos tengan ahora razón de ser en 
Europa. ¡Un building! He aquí la 
llama de la civilización yankee. Con-
fieso que los americanos, aún en la 
paz, debieran permanecer en Europa 
durante muchos años. Así, solo así, 
l legaría a fusionarse el alma de los 
dos mundos, cosa que no pudo reali-
:<arse, porque siempre vivieron divor -
ciados. E l intercambio espiritual no 
resuelve problemas hondos. La san-
gre realiza el prodigio de hermanar 
voluntades. Todo en la vida tiene un 
fin práct ico. Y a veces los hechos 
se enlazan fortuitamente para llevar 
a cabo una obra colosal. 
Los Estados Unidos se han cubier-
to de gloria en los campos france-
ses. Es la primera escena del drama 
¿Qué pasará cuando tengan en el 
frente tres millones de hombres? 
Acaso en los horizontes, ya trágicos, 
del mundo surja pronto la aurora divi-
na. 
Los escombros siguen humeando, y 
la sangre que cubre los campos de 
batalla no se ha cuajado aún. La es-
pada fulgura enrojecida por el odio. 
Las bocas de los cañones vomitan 
metralla, y las piedras ar t ís t icas cin-
celadas por el genio se deshacen en 
polvo o saltan en pedazos. Pero la 
hora bendita no ha sonado. Espere-
mos. 
J . Prado Rodrígnez. 
Nueva York, agosto de 1918. 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 






S P O N G E R U S K , 10 centavos el paquete. 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
W S C O R R E C C I O N A L E S 
FUJÍCION COEEIDA 
—-v^f8 1tres somos champiñones. 
—- o • ' finos, es claro. 
a ĉ fn Pouárá mejor que miquis 
naroh <:iUler viejo zaPato 
Peches a la americana 
y en menos tiempo? 
piihi^u —Y l0s Platos co^ *S, de ^ás sustancia mo el qUimbomb6; el ajia 
ei arroz y ios frijoles, 
¿ e i ¿ f V 0 S fritos' los P é t a n o s , ^ t e r a ¿ciuién los hace 
como este cura? 
Para una albarda criolla 
jue haga baiiar al caballo 
af i?nl0 gusto' ofreciendo ?* jinete su regalo, 
? mlL™ 61 mundo terrestre, ^ marítimo un sanaco 
S e vn ^ <iíirle9 61 SOlíM* 
- olí 68 doy' dulce y b l ^ d o ? 
— :V ^ vmos tres chamnlñonea ' 
¡Que s L y 11,11611 nos m'eta manor 
«n nu^trn8 g'ande3 artl3ta8 
a nrentL Simero y vamo8 
«1 r 001110 88 cIebe 
^ cari*0 extraordInarIo 
el Pre^nL •6 este Jurado 
¿ ^ t e S 0 ^ y0 61 Surdiácano, 
cuanín ?'. PUe3 como ahora 
se juntan los sabios 
para juzgar de las obras 
maestras, pongo, por caso, 
solo les ofrecen copas 
a toos los agraciados, 
vamos a ver si nosotros 
lac merecemos. 
—¡Declaro 
que el pensamiento es manífico! 
—Pues si estáis conformes vamo;;' 
a desaminar las piezas 
de convincián. 
—Mis zapatos 
aquí están bien a la rlsta. 
—¡Y sin parches! 
—Púas declaro 
que empiezan en la puntera, 
dan yuetta.-í por los dos lados 
y fallecen en el fuerte, 
sobre el tacón. 
--Pa notarlos 
hace falta un micrapcoplo. 
—Primor premio; está, probado 
que si no eres un fenómeno 
te falta poco. 
—'Muchacho: 
una copa y des acésis. 
—Ron Bacardí de lo caro; 
es día solene y debemos 
<*pmo quien somos portarnos. 
(Se ya el mozo y Tnely» al punto 
con las copas. Los preclaros 
artistas las embaulan 
áe nn sorbo.) 
—Tú, Chepa, dános 
una explicación precisa 
de cualquiera de tus platos. 
—Agarro un sar tén, lo pongo 
en la candela, en el arto 
echo manteca o aceito, 
lo dejo hervir un buen rato, 
rompo un huevo (y qnlon yos dice 
mío puede decir cuatro) 
y adentro; chilla, se esparma, 
ASOIAP? no 
N̂TlZAMQS «PARA QUE l APAREZCAT ELLAS HNO 
Ay, Señorito, cuanta caspa... 
Así no puede marchar. 
Uffy esto no se acaba nunca. 
T O 
C u r a l a C a s p a . 
U N S O L O F R A S C O , B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
S E V E N D E E N S E D E R I A S 
Y F A R M A C I A S . C m e l l a s y G a . , H a b a n a . 
MEJOR TONICO 
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• ^ T ^ r 
se coz. . . y ahí vos deparo 
un huevo frito. 
—¿De veras? 
— ¡Qué es lo que dices! 
—Muchacho: 
dos acésis y una copa, 
pero una copa de rango, 
aguardiente, agua de seis 
y hierba buena (E l Jurado 
aguarda que vaelya el ch ico . . . 
y se las bebe de un trago.) 
—-Tú, Lepe, dínos ahora 
como rellenas los bastos. 
—Pus los relleno con lana 
y una trincha de dos ganchos 
que meto por los gujeros 
de la l ona . . . con la mano; 
lo demás es cosa m m . . . 
y ahí está el ite. 
—Explicado. 
—Premio de honor, ¿convenido? 
—Convenido? 
—Oye, muchacho, 
seis copas y seis acésis , 
por su turno. 
Los borrachos, 
con tan hermoso pretexto 
en la sesión continué ron 
toda una tarde, otorgándose 
premios a granel, honrando 
su arte, de tal manera 
que los tres fueron llevados 
al vivac con unas pítimas 
descomunales. 
A I acto 
correccional asistieron 
al otro día cansados, 
molidos, con unas caras, 
que era un dolor. A l júzganos 
díjoles el juez: —Tú, Chepa, 
Primer premio; lo has ganado 
por reincidenie: diez días. 
Tú, Lepe, por mentecato 
bebedor, segundo premio: 
cinco días. Tú, Pilatos, 
mal zapatero, mención 
honorífica pór vago, 
y accésit por mascavidrios; 
tres días y uno más, cuatro. 
E L T I E M P O 
OBSEEVATOlllO NACIONAL 
Septiembre 2 de 191S. 
Barómetro en mil ímetros : Guane 
759.5; Pinar, 761.5; Orozco, 761.2;' 
Habana, 761.2; Rocjue, 761.5; Isabe-
la, 761.0; Cienfuegcs, 760.0; Cama-
güey, 759.0; Santa Cruz del Sur, 
760.0; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Guane/ máxima 32,-iuínkiia 23.3. 
Pinar, máxima 29, mínima 26. 
Orozco, mínima 22. 
Habana, máxima 30.5, mínima 24. 
Roque, máxima 35, mínima 22. 
Isabela, máxima 33, mínima 25. 
Cienfuegos, máxima 33, mínima 22. 
Camagüey, mínima 26 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 34, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza, en metros 
por segundo: Guane, NB. 5.4; Pinar, 
NE. 6.9; Orozco, SE. flojo; Habana, 
SE. 2.4; Roque, calma; Isabela, SE. 
flojo; Cienfuegos, NE. 2.7: Camagüey, 
SE. 0.6; Santa. Cruz del Sur, NB. 63.6; 
Santiago, calma» 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Oroz-
co, Roque, Camagüey y Santiago, des-
Ipejado; Habana, Cienfuegos y Santa 
Suscríbase al DIARIO DE LA 1WA-
RIÑA y anúuciese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
Cruz del Sur, parte cubierto; Isabe-
la, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Pinar 
del Río, Marianao, Quinta, Camajuaní, 
7aguajay, Mayajigua, Caibarién, Tu i -
nicú. Tunas de Zaza, Zaza del Medio, 
Guasimal, Sancti "Spíritus, Pelayo, 
S-mta Lucía, Guayos, Cabaiguán, Sa-
lamanca, Trinidad, Francisco, Céba-
nos, Pina, Jatiboníco, Chambras, N i -
quero, Puerto Padre, Guamo, Dos Ca-
minos, Palmarito, Cristo, Tiguabos, 
Caney, Cobre, Palma Soriano y Cen-
t ra l Palma. 
M A R I N A 
profeso, de la joyería de Miranda y 
Carballal Hnos. (Riela 61.) 
Las Basilisas, próximas a ser ma-
dres, recibirán con gusto de sus ami-
gas el regalo de una faja abdominar, 
«obre todo, si es como las que E l Ba-
zar Inglés vende en el 72 de Galiano. 
Los Moisés que sudan como si se lo 
pagasen, agradecerán al amigo íntimo 
que les obsequie con un seguro con-
tra el calor, a sea, con una docena 
de trajes interiores de La Pama. Ésas 
camisetas y calzoncillos que en Riela 
107 fabrican Gutiérrez Cano y Com-
pañía, se ríen, y hasta se carcajean, 
del sol canicular. 
A l Marcelo que va a casarse, no 
por temor a la Guerra, sino por 
amor.. - a 1 aPaz, sobre todo, si ésta 
es de carne y hueso, yo le regalar ía 
los muebles del nido, comprándoselos 
a Isidoro Pelea, que los da casi de bal-
da en Galiano 136. Pero- como al ele-
girlos, puedo no interpretar bien su 
gusto o el de su cónyuge, prefiero 
enviarle un saquito de gloria en for-
ma de café tostado; ya qce eso es el 
Flor de Tibes, de Reina 37. 
Una Rosa de Vitcrbo es toda her-
mosura y delicadeza. Por regla gene-
ra l . Procede pues regalarla, como ob-
sequio de confianza, Las Maravillas 
del Mundo y del Hombre, junto con el 
cuaderno septembrino de La Fémmu 
Chic. (Librer ía Albela, Belascoaín 
32-B). Con los preciosos figerines que 
trae esta revista de modas, y los gé-
neros blancos (crea, holán, warandol, 
tela rica, etc.) que Las Ninfas tienen 
en el 59 de Neptuno, pcede, económi-
camente, hacerse una ropa magnífica, 
toda mujer qce de tal se precie. 
Las Rosalías son dignas hermanas 
de las Rosas dentro del ja rdní social. 
Pero, las pobres, suelen enfermarse 
del pecho. Por eso, a poder ser, debe 
regalárse les leche de burra; ipero del 
establo La Criolla qu* hay en Belas-
coaín y Pocito. 
En cuanto a las Cándidas, viudas, yo 
les regalar ía un segundo, un segundo 
esposo que las hiciera felices; pero, 
dada su candidez, puede serles más 
útil, por el momento, un sombrero de 
La Mimí. Y digo por el momento, por-
que los sombreros del 33 de Neptuno 
acaban por llevar a la vicaría a la que 
los usa. 
Termino con un consejo, o lo que 
sea, a los futuros padres ''de la pa-
t r i a : que no peroren en público sin 
haberse antes provisto en La Rusque-
11a, (108 de Obispo) de ropa interior 
a propósito, especialmente de los de-
bidos tirantes y ligas. Los tirantes y 
las ligas son necesar ís imos en la po-
lítica al uso. 
ZAUS. 
AQOJAR no 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y * 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arrte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que "OENECIA ofrece, es nuevo, 
exquisito, denola el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Continúa en Monserrate la 
novena a la Patrona y en la Caridad 
a Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
El Circular en San Francisco, 
i DIAS. Los celebran hoy algunos Si-
meones, Aristeos, Antoninos y Sanda-
lios, y una que otra Eufemia y Basili-
sa. Mañana los celebrarán los Moisés, 
algunos Marcelos y Castres, las Rosas 
de Viterbo, las Rosalías de Palerino y 
alguna Cándida viuda. 
Vamos a los regalos. Las Eufemias, 
que son las que trinan contra el d i -
vorcio y el servicio obligatorio, pero 
con el más delicado eugemismo, por-
que viven de la política, merecen un 
obsequio no menos delicado: por ejem-
plo, un reloj de pulsera, montado ex-
(POR M . L . BE LINARES) 
a a o n C h a u f f e u r s d e G u a n a j a y 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s . — 8 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 1 8 a b e n e f i c i o d e l a " C r u z R o j a N a c i o n a r 
I G E S T I V O 
C U R A R A 
S U 
E S T Ó M A G O 
P e r m i t i é n d o l e 
comer cuanto 
to"'"' 
SE VENDE EN 
tOOAS LAS BOTICAS 
i . 
Esta Asociación queriendo contri-
buir con un número al Programa de 
los Festejos organizados a beneficio 
de la "Cruz Roja Nacional", ha orga-
nizado a su vez con ese motivo unas 
carreras de automóviles de Guanajay 
a Artemisa, y vuelta. 
Orden de las carreras 
Carrera abier ta .—Podrán tomar par-
te en esta carrera toda clase de má-
quinas.—Primer premio: Copa de la 
Asociación de Chauffeurs de Guana-
jay.—Segundo Premio: Copa del doc-
tor Quintero. 
Segunda carrera.—Dodge Bros y si-
milares.—Primer Premio: cuatro go-
mas. 
Tercera carrera.—FOrd y similares. 
—Primer premio: cuatro gomas. 
La pista quedará comprendida des-
de el Parque "Valdéts Cinta" hasta la 
entrada del pueblo de Artemisa y re-
greso al punto de partida. 
Bases para tomar parte en las carreras 
Primera: Los Jurados serán nom-
brados por el señor Alcalde Municipal 
de acuerdo con la Asociación de 
Chauffeurs. 
Segunda: L a " Inscriipofión de las 
máquinas para las carreras se ver i f i -
cará por el Secretario de la Asocia-
ción todos los días, desde las 8 a. m. 
a 6 p. m. hasta el día 4 de Septiem-
bre que vence dicho plazo, en la casa 
de Luz Caballero, 20. 
Tercera: Para poder tomar parte 
en una carrera tendrá que abonarse 
por categoría lo siguiente: 
Carrera abierta, $10. 
Dodge Bros y similares, $6. 
Ford y similares, $4. 
Los no asociados pagarán 2 pesos 
más. 
Cuarta: Solo se permit i rán modifi-
caciones a las máquinas que tomen 
parte en la carrera abierta. Los Dod-
í ge, Ford y similares, sólo podrán des-
montar el parabrisas y el fuelle. 
Quinta: Toda máquina que tome 
parte en las carreras se presentará 
una hora antes de empezar las ca-
rreras, 12 m. en el Parque "Valdés 
Cinta" para ser inspeccionada por el 
Jurado, el que podrá retirar aquella 
que no llene los requisitos estable-
cidos. 
Sexta: Cada máquina llevará el nú-
mero que le corresponda en la carrera 
en un lugar visible; dicho número de-
be ser grande. 
Sépt ima: Las carreras empezarán a 
la una p. m. 
Octavo: E l intervalo do salida para 
cada máquina será de 3 minutos y de 
5 de categoría a categoría. 
Novena: Los conductores de máqui-
nas no podrán hacer arreglos en ellas 
sino en los lugares donde se les cuen-
te el tiempo. 
Décima: Los Jurados quedan facul-
tados para resolver cualquier otro 
particular que se presente, y para 
} acordar lo que estime conveniente pa-
Ira la mejor organización de las ca-
rreras. 
E i C i e n f u e g o s Y a e h t C i u b 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A T O M A D O antes ^ las comidas, facilita la 
~ ; - —: — — 41'^estión, estimula el e s tómago e v í t a l a s 
acechas, la llenura y flatulencias. Cura la gastralgia, la dispepsia y la n e t í a s T e ^ a ^ sE í i ca 
DEPOSITARIOS: SA.RRA. JOHNSON. TAQUECJHEI,. BARRERA Y MAJO OOLOMKR. 
Días pasados se reuuieron en la 
Perla del Sur, previa invitación del 
cronista gestor, numerosos simpatiza-
dores del "Cienfuegos Yacht Club" 
quienes procedieron a la elección de 
la directiva del mismo. 
Fué aclamada la siguiente: 
Presidente, don Acisclo del Valle. 
Vice, doctor Felipe Silva Fernández. 
Comodoro, Ledo. Emilio del Real. 
Vice, don Darío F. Méndez. 
Tesorero, don José Ferrer Sirés. 
Vice, don Emilio Meméndez Ace-
bal. 
Secretario, doctor Juan Silva F e ^ 
nández. 
Vice, don José R. Montalvo. 
Comité de la casa: Ledo. Antonio 
Tomás, D. Rafael Flol Caballero, Dr. 
Bartolomé Cortés, Dr. César Blázquez 
Ballester, Dr Juan A. Echeveite. 
Comité de regatas: don Florencio 
R. Velia, don Juan Garrlga, Dr. Fran-
cisco Dorticós, Dr. Enrique A. Font, 
Mr. Chester Torrance. 
Asistieron a la junta los señores 
siguientes: José Ferrer Sirés, Ch. 
Torrance, Florencio R. Velis, Francis-
, co González Simó, Dr. Juan A. Eche-
j velte, Dr. Felipe Silva Fernández, Dr 
i-iiua-n Silva Fernández . Luis Casanova 
Boullón, Rafael F. Caballero, Emilio 
Menéndez Aceval, Dr. Bartolomé Cor-
tés, Dr. Juan O. Hernández , Dr. Fran-
cisco Dorticós, Dr. Enrique Font, Dr. 
César Blázquez Ballester y José R. 
Montalvo. 
Se adoptaron los acuerdos siguien-
tes: 
lo .—Dirigir una comunicación a l 
señor Luis Odriozola, presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación, dándole las gracias por ha-
ber cedido los salones de ese orga-
nismo para la junta celebrada. 
2o..—Nombrar una oomsisión inte-
grada por los señores José Ferrer Si-
rés, Emilio Menéndez Aceval, Francis-
co Dorticós y Juan Silva Fernández, 
para que comuniquen al señor Acisclo 
del Valle su nombramiento por una-
nimidad de presidente del "Cienfuegos 
Yacht Club". 
3o.—Dar un voto de gracias al so-
cio José Ferrer Sirés por su ofreci-
miento espontáneo de ofrecer al 
"Cienfuegos Yacht Club", mientras és-
te no tenga domicilio social, la her-
mosa casa quinta que poseo en "Re-
vienta Cordeles". 
Y en medio de gran cutusia^nio 
üió término a la sesión, 
f 
ü i A * ú ü ÍJÍ. W t A ^ . r i u e p í i e m b r e J ae Í S Í 8 . 
H A B A N E R A S 
.Vlonseñor González Estrada. 
Sale el jueves rumbo a Oriente, el 
Iltmo. señor Obispo de esta Diócesis, 
que a invitación del Iltmo. Arzobispo 
de Santiago de Cuba. Monseñor Gue-
rra, ha de presenciar las solemnes fies-
tas que han de celebrarse allí el día 
8 del actual mes, en honor de la Pa-
trona de Cuba, Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
Todos sabemos que tiene su santua-
rio allí la Santísima Virgen del Co-
bre, y que van todos los años, de mu-
chos lugares de la isla, en peregrina-
ción, numerosas personas. 
Tendrán este año mayor solemnidad 
las fiestas anuales. 
Se trata de colocar la primera pie-
dra para el nuevo Santuario, y esta 
obra trascendental ha de ser realmen-
te hermosa. 
Según rumores, la Primera Dama 
de la República, acompañada de 
otras señoras pertenecientes a la "Cruz 
Roja Nacional," asistirá a estas gran-
des fiestas religiosas. 
Ha de estar tomo nunca el Santua-
rio del Cobre, en la fecha citada, día 
de la Caridad. 
Todo así lo promete. 
De regreso. 
Así está ya, después de pasar una 
temporada en Arroyo Naranjo la se-
ñora viuda de Campos, con sus bellas 
hijas " T e t é " y María Emilia. 
. Reciban mi saludo de bienvenida. 
La señora de Calcavecchia. 
Enferma está de cuidado la joven 
e interesante señora Elena de Cárde-
nas de Calcavecchia. 
Los recursos de la ciencia son pues-
tos con el mayor empeño a fin de lo-
grar el restablecimiento de la bella 
dama. Esta m a ñ a n a se ha efectuado 
una junta de médicos. 
¡Que Dios la salve! 
Juan Torroella. 
Ha regresado a la capital, después 
de pasar una temporada en San Die-
go, el inspirado músico. 
Reciba mi saludo. 
ciudar' 
que 1, 
Rumbo a Sagua. 
Ha salido para la bella 
la señora viuda de Albarrán 
pasado entre nosotros una, temporada 
de placer. 
Con ella la interesante señorita O' -
ga Lea Martínez. 
Feliz viaje. 
Flexible, cómodo, de ajuste perfecto, que 
ciñe sin oprimir y da al cuerpo de la mu-
jer la gracia y ía belleza de una escultura 
griega, es el corsé 
o n l b i i 
' C O R S E T S 
el único corsé que deben usar todas las 
damas. 
m e 
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F o m e n t o d e ! T e a t r o C a t a l á n 
Hoy martes tendrá lugar, a las ocho 
y media de la noche y en su local so-
cial. Prado, número 110, una reunión 
general extraordinaria para tratar de 
la buena marcha de la entidad en 
su nuevo local. 
Por este medio se invit*. todos 
los socios del Fomento a que concurran 
a dicha reunión, ya que en eílá han 
de tratarse dé asuntos de verdack 
interés. 
Martes dé moda. 
Es la función de hoy, en "Margo í , " 
para las familias elegantes. 
Las mismas que favorecen este es-
pectáculo congregándose en sus días 
de gala, siempre animados. 
Hay una novedad esta noche. 
Se trata de la presentación de una 
obra tan interesante como "Deuda de 
Honor," drama ardiente desarrollado 
sobre la fría nieve y sobre el cálido 
proscenio de la gran ciudad. Debo y 
pagará mi persona, esa és la deuda 
engendrada a cambio del castigo de 
una infamia. 
Es de sensación la obra. 
Un éxito su presentación esta no-
che. 
C R E M A D E C A F E 
¡ ¡ E l h e l a d o d e l a e s t a c i ó n ! ! 
" L A F L O R C U B A N A " , 
G A L I A N O Y S . J O S E . 
Su pedido s e r á servido en e l acto ¡ l l á m e n o s ! 
E x q u i s i t a y T o n i f i c a n t e ! 
A - 4 2 8 4 
i c a y t o i i c a 
L a U f i i ó o S a g r a d a 
TRIUNFÓ DE LOS CATOLICOS 
"Teuiiau los católicos franceses que la 
imauu "Le.) úb ios pupilos de la ua-
ioa, q'ie uebla proteger a los liuérfa-
IOS de IA guerra, constituyera uu peligro 
j.-i-a, ta conciencia de los uiüos franceses 
i •„. .-¡. s ai amparo üe dicha ley." 
• nosotros neüipB recogido en estas 
diistuu^ columnas la voz de alerta dada 
\,ov loa católicos íranceses, voss que fex-
[)tt;Si.ca los temores de uue el laicismo 
r ic ia l luera impuesto a los hijos de 
tantos héroes cristianos sacrificados en 
^ras ae la patria." 
"Coii veruaüéro entusiasmo consigna-
mos noy uüe esta vez ha triunfado la 
.b'raiicja caLulicá." 
"Lu el raiacio del Trocadero se han 
reunido el 10 del corriente mes los in-
dividuos que componen la comisión .Na-
cional de los "pupilos de la nación." 
Asistieron a ésta reunión el emin-;atlsi-
mo cardenal Amette, arzobispo de Taris 
y el Presidente de la Kepúolica." 
"lina inmensa muchedumbre llenaba 
los salones del Palacio del Trocadero.' 
. 'L l Ministro de Instrucción Publica 
proclamó solemnemente la adopción por 
l-arte del Lstado de los cien primeros pu-
pilos del departamento del Sena." 
"Tanto el Ministro de Instrucción Pu-
blica como el Presidente del Consejo de 
Estado y Monsieur Viviani, al interpre-
tar eu sus discursos el espíritu dé la ley, 
proclamaron altamente el carrácter fra-
ternal y ampliamente tolerante de ésta 
"Léy de Union Sagrada." 
"La independencia de la familia sera 
respetada religiosamente." 
'•¿.ats lamillas podrán elegir con toda 
libertad, para la educación dé los nmos, 
aquellas escuelas que mejór atmonicen 
con luS creencias religiosas de cada una. 
M¿s aun, para la euucación de los ni-
ños que hayan quedado sin familia, el 
Estado se inspirará eu los sentimientos 
que hubieran manifestado, antes de mo-
i i r los padres." w-^u 
•'101 Ministro de Instrucción Publica, 
jvró, en nombre del Gobierno, que se 
mauteudría siempre este criterio. ' 
••Pero lo que causó verdadero asombro 
entre los católicos fué el discurso de 
Mousicur Viviani. Declaró el orador en 
ur aranque de sinceridad elocuentísima, 
tque la üeligión siempre esplendente, a 
pesar de las profecías de sus _ enemigos, 
so había asociado a la gran oora uu lo» 
'•pupiios de la nación" eu la persona del 
Cardenal Amette, allí presente, y termi-
nó su -discurso haciendo un llamamien-
to conmovedor a la fuerza religiosa para 
llevar a cabo aquélla extraordinaria obra 
de caridad y patriotismo.' —l>e La ¿.©c-
tura DomintcaL—Madrid, %t de Julio de 
101», recibida el 80 de Agosto último. 
tJX CANONIGO SENADOR 
Después de reñidísima campana clec-
tcral. ua sido elegido Senador por el Ls-
tado de San Paum (-Brasil), el Canónigo, 
doctor Valois dé Castro. 
La prensa brasileña da la enhorabuena 
liándose con la Reserva y bendición de 
su Divina Majestad. 
El día 8, fiesta de la Caridad del Cobre, 
Patroña de Cuba, tendrá lugar la Inaugu-
ración del nuevo altar a la Virgen de la 
Caridad. A las siete y media a. m. se 
celebrará la Misa de Comunión general, 
cantándose durante la misína motetes alu-
sivos al Santísimo. A las nueve. Misa so-
lenjiu- con orquesta y sermón a cargo del 
K. P. Alejo Bilbao. 
Por la tarde de este día se rezará a 
las tres y media el santo Kosario, orga-
nizándose a continuación la procesión 
con la Imagen de la Virgen de la Cari-
dad, que recorrerá el itinerario de cos-
tumbre, deteniéndose Únicamente frente 
a la morada de la camarera, la señora 
Piedad Martínez dé Menocal, donde se 
cantará el Himno con acómpañamientó 
do la banda de mñsica. 
Embarcada la sagrada Imagea recorre-
rá la bahía, escoltada por la comisión 
d© las señoras organizadoras de estos so-
lemnes cultos, grupo de señoritas cantó-
les y banda de música. 
Las personas que tengan a bien contrL 
buir con su presencia a Ja procesión por 
el mar podrán hacerlo en otras lanchas 
que seguirán a la de la Sagrada Imagéñ. 
LA AURORA 
Llega a nuestra mesa de redacción- la 
revista católica nacional *'La Aurora." 
Contiene el siguiente sumario: 
Crónica quincenal: Cuba, otros países 
americanos, Europa, etc. 
Galería de Retratos: El Itmó. y Rvdmo. 
señor doctor Felipe 3. de Trespalacioa y 
Verdeja. 
Editorial: "Observacitmes sobre "El Te-
soro de la Juventud," V, por Cizur Goñi. 
Trozos y Trazos, por Juan Julio. 
l>e nuestros colaboradores: "De nues-
büro Machado. 
Venidad de Sanidades y todo vanidad, 
ípr Narciso de Pazos (hijo.) 
Nueva obra, por A. .1. 
El negocio de la beneficeneda, po« 
Narciso de Pazos. 
El golfo y la herradura, por Urdetnalas. 
De la moral y del siglo, por el doctor 
A. Sureda. 
En marcha hacia el Calvario, por José 
B. Entralgo. 
Páginas del Hogar, por G. Mavilla. 
Consultorio, por él doctor X . 
Ena visita a Guañajay. 
Letras; La madre, por Válbuéna.. 
Sueños dé inocencia, por F. S. Tiján. 
IV Centenario de la muerte de Gisne> 
ros, por el Emmo. Cardenal Guisaswla 
(continuación.) 
Agradecidos al e&yío. 
UN CATOLICO. 
A R L A S 
E N T I F I C A S 
C r u z a n d o e l G o l f o M e j i c a n o 
al doctor, señor Canónigo Valois de Cas 
tro, v al Estado de San Paulo por ía dihniarsñ linrlprrm 
jcóh de los buenos servicios que recibirá ( 311 . aiDUjarse imaeros 
eu «1 Senado del benemérito político 
OBISPO 
Sobre la movible supeí-ficie (Je las 
aguas no pueden levantarse mojones, 
de referencia. 
Lejos de tierra, el mar inó, para saber 
dónde se halla, no debe mirar at>a-
I>E jo, sino arriba. ITALLBCIMIENTO DEL 
Durante una Mex^fi6n pastoral por el Todos los días alcanza el sol so-
Estado laUeció en la ciudad de Par- bre el horizonte, una aparente a l tu-
r.aliyba. eu el Estado de Puauby, é1 se- ^ ¿epende de la posición de dl-
üor Obispo, don Francisco Paula y biiva^ horizonte, pues el astro ocupa un Ul Prplado difunto nació _ 
Douradinho, Miuas Geraes, y fué censa- lugar fijo (?) 
grado Obispo en IfMW. Trabajó mucho más los 
por la santa causa y por_el triunfo del 
bien y del progreso del Brasil. 
EL PRELADO DIOCESANO 
Nuestro virtuoso Prelado Monseñor Pe-
en el cielo. Como ade 
barcos llevan cronúmetrosi 
que marcan en ciada instante la hora 
molesto y más difícil «a la obser-
vación tiiené mayor exactitud. 
Pero cuando n i de día n i de noché 
se columbran los luminares del cie-
lo se recurre a Otro procedimiento 
mucho menos exacto, y qu© nunca 
se abandona para que el as t ronómico 
compruebe su exactitud o ponga de 
relieve sus defectos. 
Desde el puntó dé partida, o desde 
la úl t ima si tuación exacta, .a brúju-
la, o aguja náut ica indica la dirección 
en que se ha navegado; y cómo la 
corredera marca el camino xecorri-
do, se traaa en él mapa la linea Qute 
tiene la dinécción mareada pór la 
brtíjuía desde el punto de partida, y 
señalando en e®a líh^a las millas rfé-
corrldas tendremos la si tuación del 
barco, éñ cada instante. . . si ho hay 
coTTiéntés, que siempre las hay, y si 
ele ha podido mantener la dirección o 
rumbo, que nunca puede sostenerse 
mucho tiempo con exactitud. 
Y por ta l razón, cuando faltan las 
obsérvaoiónes a s t ronómicas , el ma-
rino navega Con gran precaución a»! 
aceróarsie al puntó de destino, próxi-
ma la tierra, sin dar te a la cuenta 
de millas n i a las indicaciones dé la 
aguja náutica.. 
Esa falta de confianza én la estima, 
que así se llama la cuenta nó astro-
nómica, sientíamos todos los óficialés 
del vápór "Ponce de León," hace ya 
muchos años, en ocasión en que nos 
acercábamos a las boeag del MisSist-
pí después de haber atravesado «l 
golfo mejicano, partiendo de I» Ha-
bana, con cer razón continuada de ho-
rizontes y tiempo lluvioso. 
Y no vaya a creerse, quie la falta 
de exactitud en la si tuación ¿el bu-
que no interesa al marino más que 
como simple curiosidad. Nada de eso. 
De esa exactitud depende la seguai-
dad del barco, y por consiguiente la 
vida de los tripulantes y pasajeros 
en las recaladas. 
Si pensando estar lejos se halla 
uno m á s cerca de la costa, o si én vez 
de ésta tiene otra de más suave varia-
ción en las profundidades, puede per-
derse el buque. 
No hay que ex t raña r , puess que en 
tuvieron los buques que por mo-
do tan ext raño v i maniobrar ante la 
diesembocadura, y que después de va-
rios barzones por delante de la costa, 
llegaron al fin a su destino, que era 
el nuestro, ya anochecido. 
RIGKL-
Madrid, 30 de junio de 1913. 
I n t c r i M i ó D C a b l e p í i c a . . . 
(Viene de la PRIMSRAj 
pejar de nidos de ametralladoras la 
parte oriental de las colinas. Lo que 
más molestaba a los americanos eran 
las ametralladoras emplazadas en el 
Bosque de Beumont, hasta el sar. sien 
do difícil para la airtUlería contestar 
con e f i^Ma para apagar sus fuegos 
por los bosques densamente poblados 
que sernan de amparo a las piezas 
enemigas. 
Poco despnés de iniciado el fuego 
de barraje por los americanos, los ae-
roplanos de bombardeo enemigos se 
lanzaron al espaicio para operar, tra-
tando de localizar la posición de la» 
columnas de infantería en marcha, 
utilizando como guia los fogonazos de 
las ametralladoras aiemanaü-, para 
dtescttbrir los blancos que ambiciona-
básu Los aeroplanos enemi&os sur-
gieron en número mayor que en nin-
guna otra "ocasión desde que los ame-
rlcauos comenzaron sus ataques al 
norte de Soissons. 
Muchas dle las alambradas que los 
americanos tuvieron necesidad de 
atravesar eran enteramente nuevas, 
representando labor reciente de los 
alemanes, mientras otras, ya oxlda-
él amanecer brumoso de aquella ma-
ñ a n a en que la cutenta de la estima 
nos decto que debfaraos hallaraos ) das da te&n 
cerca de las boca© del Mlssisípi, que cieron los franceses algunos años ha. 
abren el camino f luvia l , de acceso a l Además de las alambradas los ame-
la rica ciudad de New orleans. fue- ¡ r ieanós tuvieron que atravesar un 
ran relevados con frecuencia los v i - sistema de trincheras que sigm; a lo 
gías que desde el palo trinquete ( é l ' i a r g o de ias colinas como si fueran 
m á s avanzado dea buque) oteaban eroainales. aLs trincheras van en todas 
horizonte, que comunican señales de direcciones y la mayor parte de ellas 
que dis t inguía^ la conocida torre del gon mily profundas habiendo sido ca 
,1? ^ s& aJza e? la eml,0ca<lura, | -radas por i0s franceses o los alema-
£ 1 ° ^ ^ ^ ^ = ^ blanco S€SÚn las nos durante el tiempo que unos y 
otros estuvieron en posesión d*» la mé-
s¡eta. 
cartas hidrográficas 
Cansado el capi tán de esperar en 
vaho noticia de la apar ic ión del fa-
ro y achacando el retardo de ella a 
ineptitud de los marlrueros, hizo su-
bir a l palo envuelto en largo imper-
meable que la l luvia hac ía necesario, 
calzadas las botas dé agna y cargado 
con los géínélós, a l qute es tás l íneas 
escribe. 
Ija juventud, la lejana pór desgra-
L A LABOR AMERICANA EN EL 
FRENTE OCCIDENTAL 
Con el Ejército Americano en Fran-
cla, septiembre 3. 
Después de cuatro días con sus no-
ches dedicados a l a observación _ des-
de un puesto en la región de Juvign3r, 
cia, venció aquel paso difícil jamado el sargento I r a Croshaw, de Grand 
boca de lebo representado por unos Eapids, Michigan, to l r fó hoy al Cuar-
CUantos flechastes o escalones en tei General de la división a qne per-
ón que hay que trepar colgado y bo-1 tenece, habiSendo sido testigo de las 
ca arriba para salvar el saliente de acciones que principiaron a librarse 
las crucetas en qüe sé aseguran los ; desde el amanecer por los amér icanos , 
estáis del palo. el miércoles últ imo, en aque l l i plani-
Veía yo otros yapóreS por la proa, i de . La colina donde se hallaba el 
que después de muchos giros y cam- punto de Observación domina el cam-
bios de rumbo, ex t r años , navegaban p0 en muchas millas a l derredor, don-
en direcciones variadas. A l fin, v i la de los alemanes habían construido una 
Costa, que aquellos buques bordeaban, torre de concreto y raí les de acero a 
pero cosa ex t raña , ante nosotros se i prueba de bombas, con una bóveda de 
mostraba una torre de faro con fa-1 seis pies de espesor y de cuatro las 
jas negras. j paredes. Además de un teléfono el 
Él capitán no quiso enmendar él sargento Crosha^ tenía siete hom-
rümbo. Mandó a los maquinistas i r 
despacio y sondando con frecuencia 
para tener la seguridad de que no 
nos faltaría el fondo, nos acercamos 
a tierra. 
Es tábamos frente a la desemboca-
dura del gran r ió y por él ptenetramos 
al adquirir la seguridad de que era 
el Missisipi, por la configuración de 
la parte de t ierra donde rompe él r ío 
la costa. 
Cuando pocas horas después llega-
mos a New orleans supimos que se 
había repintado el faró . No habíamos 
tenido noticia de la réfórma, n i la 
bres correos. La torre da frente a las 
l íneas del enemigo y éste con sus ca-
ñones abr ía el fuego cada vez que al-
guien se asomaba, pero ninguno de 
los correos se perdió. 
Cuando el sargento Croshaw llegó 
a la torre, había un a lemán muerto a 
la entrada, cadáver al que no pndo 
darle sepultura porque ya se hostil i-
zaba al sargento desde el frente ene-
migo. E l primer día los correos ame-
ricanos salían y entraban en la torre 
Pasando por encima del cadáver del 
a lemán, ¿1 cual fué preciso sepultar 
cavando la fosa en el mismo lugar 
donde se hallaba. E l sargento Crosha-w 
presenció el cruce de los americanos 
por un mar de alambre que formaba 
una red, el sábado por la tarde, cuan-
do los americanos se dirigían hacia el 
Este. Vió a sus compatriotas atrave-
sar las trincheras y soportar la co-
rriente de metralla y fuego de ame-
tralladoras que caía sobre la planicie, 
La infanter ía avanzó hast donde se 
vió precisada a hacer alto y a cortar 
la ma raña de alambres para atravesar. 
A los de vanguardia so les proveyó 
de aparatos para cortar los almbres 
y completar así el estrago hecho en 
ellos por la ar t i l ler ía . Muchas de las 
trincheras atravesadas eran tan an-
chas que los soldados o tenían que 
salvarlas a salto o bajar a ellas par» 
salir por la parte opuesta. 
E l avance lento, a veces, lo c r^ l icó 
el sargento Croshaw diciendo que / u é 
debido a las diíicultades que oponían 
las alambradas. 
En el lado del Este el camino de 
Bí lhume-Soissons , los amoricanes h i -
cieron un prisionero el sábado, varios 
de los prisioneros alemanes dijeron 
que las órdenes más recientes alema-
nas se dieron para evitar que ale-
manas conocieran la identidad de las 
uniídaues contiguas, y para qu« las 
tropas no hablaran con otros contin-
gentes alemanes de la l ínea n i se co-
municaran los nombres de dichas uni-
dades, aunque les supieran, en ei even 
to de ser hechos prisioneros. 
LOS INGLESES CAPTURAN POSI-
CIONES EN MACEBONIA 
Londres, septiembre 3. 
L a comunicación oficial b r d á n i c a 
de las operaciones militares en M*i-
cedonia dice: 
"Septiembre l o . Hemos caípturado 
las posiciones avanzadas del en migo 
en el norte de Alca&mah y en el oeste 
del r í o Vardar." 
Especialidad e n 
Importada de 
Par í s , 
áedicada exclusivamente a la 
importación <de ropa blanca, ¿t 
las mejores casas de París, ofre-
cé siempre, al público íemenino 
los ültimos modelos en esos at-
íículos^que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
[ de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi.'^ 
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
éstán- al alcance de todas las 
fortunas. 
M A 1 S O N D E B L A N C 
OBfSPO 99. TEL. A 3238. 
I 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
i s m o 
V i s i t e L A E P O C A p a r a p a r t i c i p a r d e 
l a G r a n L i q u i d a c i ó n q u e o f r e c e & s u s 
f a v o r e c e d o r e s , d e t o d o s l o s a r t í c u l o s 
d e v e r a n o . 
S o l o p o r Q U I N C E d í a s g a r a n t i z a m o s 
l o s p r e c i o s d e l a G r a n L i q u i d a c i ó n . 
local del punto de partida, y de la 
altura del miamo Sol observada a la» 
8 de la mañana , o las cuatro de la 
dro «ouzález Kstrada, ^ 0 w f ^ , 0 ¿ o d r " i tarde (horas las más favorables) pue-
K u S l á ¿ e S d i r & deducirse también lo apartado 
lUde la^tardVpor el Central, a la ^apital i se halla el barco ,en el sentido 
e l S u m i T y K7dmohaSeüor0^oMs^Pde ^ levante a poniente) del punto de 
lantiago de Cuba, Monseñor Félix Gue- donde Baüó, deúcese que la ^luacaón 
rra, a las grandes líiestas que se celebra- <je ia nave queda así precisada, 
fáu el 8 del actual, eu el ^^f^.^011.'ti? ' porque conocer la inclinación del 
S n e r l ^iedrf'donde7 nlTTenerJl Ía horizonte, cosa, que hemos dieho se 
patíona de Cuba. Nuestra Señora de la dedüce de la observación del medio-Curidad del Cobre. 
Teucmos entendido que el Comité de 
Damas de la Asociación Naciohal asisti-
rá también a dichos actos, juntamente 
con la esposa del señor Presidente de la 
llppñblica, señora Mariana Seva de Me-
nocal, Presidenta de Honor de la expre-
sada Asociación. 
Elí COJIMAR 
Como preparación a la fiesta de Nues-
día, es saber en la escala de sur a 
norte la línea en que se halla el buque 
y la observación de la altura del sol 
vespertina o matutina proporciona la 
región, contada de Este a oedte (re-
corrido por el Sol diariamente) en 
que se encuentra el barco: y debien-
tra Señora de la Caridad, Fatrona de Cu-1 do hallarse en dos lineas a la vez tra-
ba, en que tendrá lugar la inauguración | za(jag sobre el mapa, seguramente que 
<?el uuevo altar dedicado a su culto en ^̂ An h a l l a r a Riño en el tmntO 
la iglesia del mencionado pueblo, se ce- ^o puedo ñ a u a r s e smo en ei pumo 
lebrará. un solemne írlduo con los oul-
TJSJIDOS 
Nansú blanco, muy finó, 
vara a 10, 15, 20 y . . . $ 0.25 
Tela Rica, muy fina, va-
ra, a 15, 20 y . . . • . . 0.25 
Madapolán muy ajachó, va-
ra a 25 y . 0.30 
Crea de hilo, vara a 25, 30, 
35 y . . • 0.40 
Cortes de saya dé 3 varas; 
íondo blanco y color á 
listas, cuadros y óvalos, 
a • 1-00 
Voile y Organdí, doblé an-
cho, en variedad de d i -
bujos y colores, vara a 
25, 30, 35 y . . . . . . 0.4S 
Percales y Linolanes es-
tampados, vara, 15 y- . . 0.20 
Gabardinas para sayas, fon-
do blanco y color, a cua-
dros y listas, vara a 75 y 0.85 
Warandoles de puro lino, 
para sábanas , en 8, 10 y 
12 cuartas, vara a $2.50, 
$2.75 y 3-00 
En toallas, medias, creas y 
holanes, no teaemos com-
petidores. 
SEDERIA 
Encajes y entredoses m é c ^ 
nicos, muy finos, vara a 
6, 8 y . $ 0.10 
Encajes y entredoses, pun-
to redondo, muy fino, va-
ra, a 8, 10 y 0.15 
Encajes y entredoses. relie-
ves y estampados, muy 
anchos, vara a 10, 15 y . 0.20 
Encajes y éñtrodoses dé 
malla y filetj vara á 8, 10, 
15 y 0.20 
Cintas de Liberty, Tafe tán , 
Moaré, Terciopelo y dé 
flores, cuadros y listas, 
en todos colores y anchos. 
CONFECCIÓJtES 
Vestidos de Abolle, blanco 
con cuadros color, a. . . $ Í.SO 
Vestidos de voile, estampa-
dos, muy bonitos, a $5.50, 
$6.50 y 8.50 
Vestidos dé voile, bordados, 
blancos, a $7.50 ,$8.50 y 9.50 
Vestidos de voile y .tul, con 
encajes fílet, modelos Ori-
ginales, á 13, 17 y . . . 20.00 
Sayas color entero, dé cua-
dros y listas, a $1.40, 
$1.75, y 2.00 
Sayas de Gabardina, blan-
ca, a $2.00, $2.50 y . . . 3.00 
Sayas de cordón grueso, 
a $1.75, $2.25 y . . . . 2.75 
Sayas de Gabardina, fon-
do blañco y color, de 
óvalos, cuadros y listas, 
a $3.75, $5.80 y 8.00 
Blusas de Voile, blancas, 
bordadas, a $0.85 y . . 1.20 
Blusas de seda, blancas, 
bordadas, a $1.75 y . . . 2.90 
Blusas de crepé geóiget te , 
blancas y flesh, a. . . . 5.00 
Quimonas de crepé color 
entero y floreado, a 
$1.75, $2.25 y 2.50 
Baticas para n iñas , de 2 a 
6 años, a $1.00, $1.25, 
$1-98 y , . 2.25 
Baticas para n iñas , de 8 a 
14 años, a $1.98, $2.50 y . 2.98 
Camisas de señora de día, a 
$1.75, $1.98, $2.50 y . . . 3.00 
Camisas de señora, de no-
che, a $2.00, $2.50 y . , . 3.00 
Combinaciones de Señora, 
a $2,75, $3.25 y . ... , . . 3.75 
tos siguientes 
LÍOS días 6, 6 y 7 de septiembre se can-
tará a las 9 a. m. Misa solemne y a 
continuación el Hftmno de la Virgen de 
Ja Caridad. , 
Por la. tarde de estos mismos días a las 
siete y media p. m., se rezará el Santo 
donde se encuentran. 
Por eso, hallar la situación en que 
ste hala el buque se llama echar el i j 
punto sobre la costa o mapa. 
Si las nubes ocultan al astro de ¡ 
la luz, los marino» se valen do las es- 1 
L A E P O C A 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
V A J I L L A S , L O Z A Y FKRMEXKRíA 
i i t /Sk i r * T AJF A • 9 
K 3 1,25. U N I C A CJ1SA. Q U E V E N D E D B í t i R A T O . 
M A R T I N E Z y C a . , R e i n a . 2 5 . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
G 7321 al t . 5 t 3 3 d 7 
p a r a c o m p r a r t e l a s , 
e n c a j e s , c i n t a s , p e r -
f u m e s , e t c . , q u e s e 
d i s t i n g a n p o r s u s 
c l a s e s b u e n a s y p o r 
s o s p r e c i o s b a r a t o s , 
e s a 
l u r a l í a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
Anuncios NACIOXAI..—Box 281. 
E V I T E L A F A T I G A 
Fo distraiga el tiempo en bu£«ar las joyas que necesita P81^ 8^ 
regalos, así como toda clase de objetos de plata ffna j plateados? 
vaya directamente a la fábrica do M i r a n d a y Carb&llal Hno«. 
Muralla número 61 y ha l l a rá ccanto desee adquiría'. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se 1© OCUÍTS 
lo quf á joyería se refiere, 
Sb compran prendas y abanicos antiguos; oro, piatfno J 
MURALLA « L TELEFONO A-5€89. 
C 6296 
P a r a c o m e r s a b r o s o 
y c o n e c o n o m í a , l a s a m a s d e c a s a d e b e n p r o v e e r ^ 5 
d e s p e n s a s e n 
" L A V I N A " . R E I N A , 2 1 . T E L E F O N O S A - 1 8 2 1 Y A - 2 0 7 2 
o sus sucursa les : 
AGOSTA, ESQUIFA A COMPOSÍELA. JüSUS D E L MONTE, Núni. 535 
T e l é f . A - l O l l . T e l é f . 1-2025. 
porque esas casas Tendeo ar t ículos do lo mejor que se I>rod^nS pr6' 
mo sus rentas son enormes, la mercanc ía siempre es fresca 7 
oíos los más módicos de plaza, c0f{efi 
P ídase nuestra lista general de precios que se enTÍa Por 
a toda persona que lo desee. 
¿osarlo, habrá una breve plática, tenni-.trellas; e} procedimiento, aunque más» C í ^ 2 
c 70áa 6t-3J 
ANO L X X X V I 
ÍHAkAU ufc LA M A R I N A Septiembre 3 de 191 s . 
H A B A N E R A S 
En Fausto 
Bella función de moda la dé ano-
^ U e g ó a entusiasmarse el público 
¿ofl las obras presentadas por la "Ca-
yibbean^. derosa compañía adminis-
tradora del lindo "Fausto", a lcana 
vnavor popularidad cada día. 
Daré cuenta de la concurrencia de 
p noche. 
Muy sélecta. 
Fntre las damas: Paulina P. de Cas-
tino Duany, Pilar Bolet de Ponce 
parmen Cabello de Amenábar, Bmilita 
Maíaz de Almeyda, Adriana Cesteros 
de Andreu, Flora Ruiz de Kobly, Con-
cepción Castro de Cuev^, Ern^tma 
\1arill de Morales.. Mrs. Pratchet, Me-
petricione, Lolita Quintana áe Aja-
mones María Vázquez de Solte. María 
laceras de Reyes Gavilán, Adolfina 
Solís de Gelats, Checbé Solls de Ax-
He Dionisia Padrón de Sellés' N€na 
«odríguez de Santeiro, Gertrudis BCB-
S?d de Castro, Teresa Canelo Bello ¿J Q&vtarn Maülde Cbaímont de L.H-
víeUe Cheché del Alame» de Gonzálea 
Muñoz, Consuelo Caral de Jiménea Ro-
Jo, Nany Castillo Duany de Pórtela, 
Carlota Ponce de Zaldo. Sarah Fuma-
galli de Alegret, Irene Ferren de Por-
tilla, Angélica Pérez Abreu de Alacan, 
Nena Granda de Uriarte, Carmen 
ibargu^n de Lavín. 
Señoritas: 
Loló Solís, Consuelito Snead, Dul-
ce María Fumagalli, Gloria de las Cue-
vas, Aidée Soroudó Campanería, Glo-
ria Gaytán, Lolita Gálvez, Rosita L i -
nares, Chichi Primelles, Leopoldina 
Solís, Stella Párraga, IQnma Castillo 
Duany, María Teresa Fueyo, María 
Amelia de los Reyes Gavilán, Elvira 
Primelles, Hortensia Alacáñ, Mana 
Lavín, María Antonia Amenábar, Ne-
na Vérdaguer, Consuelo Santa María, 
Juanita Menéndez, Luisa Carlota Pá-
rraga, Olimpia Amenábar, Margot Ala-
cáñ, Gloria Sánchez Iznaga, Nena Du-
caasi, Olga Bosciue, Gloria üe los Re-
yes Gavilán, Maricusa Lavielle, Amé-
lica Costa, Consuelito Padrón, Tulita 
Bosque. 
Fué animado el desfile. 
Así ocurre siempre. 
De Miramar 
LleQo anoche. 
Como eu sua dias más favorecidos, 
en estos lunes y Jueves ode tanto in-
ter]^3 palcos de Miramar, taa simpá-
ticos y tan solicitados, se vén ocupa-
dos siempre Por las familias más 
conocidas. 
Tienen preferencia. 
L,as familias se dieron cita anoche, 
rara gozar de una velada alegre, de 
grn atracción, de mucho interés. 
"iUlí sé encontraban, entre otras 
señoras, María Romero de Veites, 
amparo Krammer de Villaverde, 
raadida Arteta de Camps, María 
Ügarte, Nena Rodríguez de Santeiro, 
María Reyes Iznaga viuda de Stead 
Teresa Morel de Bénavidés, Feli-
cia La Orden de Villanova, María 
Kagla Brito de Menéndez, Josefina 
González de Calvo. 
Señoritas: Odilia Ruibal, Adelaida 
Villaverde, Amparito García, Katty 
Garriga, Belén y Amparo Ugarte, Leo 
poldina Trujillo, Tété Varona, Cón-
tuelito Snead, Consuelo y María 
iznaga, Mercedes y Gloria Sánchez 
iznaga, María Camps, María Teresa 
Oromi. Teté Alvares, Estrella Na-
ranjo, Herminita Naranjo, Alice y 
Mary MeK-ro, Mimí y Nena Nodarse. 
Alida y Patria Martínez Cruz, An-
feeliua Bctancourt, Margot Soliño, 
Lola y Conchita Forteza , Lucia For-
i teza. 
Y Amella Naranjo. 
Para el jueves, gran hovedad en 
Miramar. z 
Se estrena "Panapta", la sensacio-
nal película que presenta L a inter-
nacional Cinematográfica". 




POE 3 R A Z O ] 
ÍAS BARATO 
HOY HASTA EL DIA 31 
MUESTROS ARTICULO; 
1 ® O P o r ñ n d e T c m a p o m d s u 
2 o a P o r p r o x a m a d k d d e b a l a m i c e o 
3 ® o p o i r i m e c e s i d a i d l d ú l o c a l , p s i -
r a l a s m e r c a i m c m s c o i n r a p i r a d l a i i s e n 
J O Y A S DE B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
éstilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA BEGAX/OS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
niosa exposición permanente de precio-
sidades para obsequios. 
«LA CASA QUINTAKA" 
Av. ido Italia, (antes Galiuno): 74 f 76 
teléfono A-4264. 
C A F E I N V A R I A B L E e l d e 
T E L E F . A.3820 
REINA Núm. 37 
Siempre bueno. Siempre puro. Siempre rico. 
L o s E s t a d o s U n i d o s , . . 
(Viene do la PRIMERA) 
Los que han rot las líneas die Hm-
denburg y Wuotan Cfont© a Monchy 
y Guermay, son los anzaes, que atacan 
en el centro de la columna, llevando 
a ambos lados fuerzas escocesas. 
E l Mariscal Foch ha querido qué 
se distingan ¿on brillantez en esa Pi-
cardía el mismo general Byng y los 
animosos ingleses que fueron recha-
zados el 21 de marzo y arrollados des-
de San Quintin a Montdidier. 
Ni siquiera puede venirles a los 
alemanes ningún auxilio de defen-
sa ese Canal de riego Uamado Canal 
del NOrte que se extiende desde el río 
Scarpe al Norte cruzando después la 
línea de Wotam y siguiendo después 
por Combles, peronn'e, Bfié, Neslé, Ca-
tingny y Noyon para llegar al río 
Oise. En casi toda su etensi'ón ha si-
do ya desbordado por los frAncesés 
con Humbert y Dodenier en Noyon; 
por eso creemos nosotros que además 
dé que en un canal dé riego como éste 
entre el Scarpe, el SoUime y el Oise 
no pueden hacerse grandes alardes de 
resistencia, ya lo tienen vadeado los 
aliados en casi toda su extensión. 
Como los alemanes detruyeron to-
dos los pueblos cuando en 21 de marzo 
invadieron la Picardía y el Artoü?, 
ahora se encuentran con que al re-
pasar esa misma zona, tienen que ha-
llarse con pocos abrigos de edificios. 
Además el que haya visto reproduc-
ciones en yeso dé esos Séctorés sa-
brá que pór donde han venido los iU-
Sleses hasta la lítiea dé Hin^nburg 
es terreno alto y que allí césa para 
descender abruptamente hasta 'as llá^ 
tturag de Isla de Francia. Quiere esto 
decir por tanto que loe aliados haft 
recorirdo ya el camino difícil y para 
emplear una frase inglesa, ahora sé 
hallan ya sobre terciopelo. 
Qué harán Hindenhung y iMáen-
dorff? ei primero ha contestado a los 
Pangormamstas de Berlín que le pre-
guntaron por telégrafo "si estaba vî  
vo, • diciendo qué goza de buena salud 
y que mira con tranquilidad al por-
venir; eso lo dice de boqnHla v per-
únesenos la palabra, qué eá sin em-
bargo castiza, porque no sabemos que 
Paí?e nada más grave para Alemania 
uesde que empezó la guerra, para qué 
se manifestase HindJenburg inquietó y 
alterado. LudeUdorff por boca del Ba-
rón von Ardenne dice que Alemania 
raene en reserva una gran sorpresa 
para los Aliados; pero en Washington 
se creé que esa amenaza es quie A.le-
jnama puede forzar a los rusos a alife' 
tarse en el ejército Alemán, por más 
i*3 , ahora ha áido un fracaso wao lo intentado en esa dirección. 
Dicen los periódicos norte-ameri-
canos que los aliados han cogido al-
gunag prisioneras sirviendo en la1* 
ametralladoras. Cantineras no pué' 
cien ser, porque por desgracia ese ti-
Po de mujer airosa y pizpireta ya 
«a desaparecido en el siglo X X : 
Poi" otra parte, concíbese que una 
Agustina de Aragón que con otras 
mujeres se mezclaba con el paisana-
je en Zaragoza para llevarles balas 
Para BUS fusiles de chispa, disparase 
un cañón contra los franceses; pero 
territorio extraño y a centenares 
P0 kilómetros de Alemania en que 
tienen los alemanes sobrado tiempo 
para reponerse y defenderse. 
E l Senador Lodge cón la aproba-
ción unánime de los Estados Unidos 
e Inglaterra quiere que gé dicte la 
paz a Alemania en territorio alemán 
y a eso se tienden. 
No es esto baladronada; porque 
cuando ol General francés Gounaurd 
al lado de Rhéims, el 18 de Julio, re-
chazó las 15 mejores Divisiones ale-
manas mandadas por el Principé 
Imperial, se inició la primera escena 
del pavoroso drama; fué la segunda 
el ataque del flanco oeste del salien-
te cerca de Soissons, momento que 
acaribiaba el generalísimo y se fija-
rán todos que des^e entonces todo es 
dramática répresentación; ei presen 
tarse y revélarse ante el mundo el 
soldado americano como ejemplo de 
Intrepidez, valor y decisión; el haber 
hecho 140,000 prisioneros a los ale-
manes y Cogiéndoles 1500 cañones y 
13,000 ametralladoras; civir éstos en 
sobresalto y en constante retirada y 
siendo abandonados por los priméras 
párteg del drama. Principe imperiall 
de Alemania y real de Baviera, y lue-
go sangrientas retiradas y nunca un 
avance. ¿A cuándo aguardan los ale-
manés para rehacerse? Si ño lo han 
hecha hasta ahora, no podrán hacer-
lo ya con el entusiasmo de un ejérci-
to decaído y la falta dé contingentes 
dé hombres y la creciente llegada de 
tropas dé a Unión Americana para 
combatirlos-
s mujeres ^disparan las ametrálla-la 
^oras no significa sino que hay una 
escasez extraordinaria do hombres. 
Va habrá visto en ése detalle él 
-mariscal Foch que así como hace 
*eis semanas que sus tropas comba-
ten sin cesar al enemigo, hay qu* 
c«ntmuar oon más insistencia hasta 
^Harlo de Francia y quizás de Bél-
sica. La razón natural nos hizo decir 
a«5sae hace 15 dias que eso sucedería 
y a eso va el Generalísimo. 
Nadie fijará plazos y Foch llama 
uo ya "ei imperturbable" menos qua 
jad e, porque el frío pensar es Uno 
oe los caracteres de su triunfadora 
'IH™ PERO SI SE ^ Para la Primavera que viene, cuando hava 
KUÚ^T*™*- Roosevelt, cuatro 
c ^ l ,f de hijos de la ameri-
cana en Francia, ei llegar al Rin. 
A r r e s t o j u d i c i a l 
Por el agente Padróni de la Policía 
Judicial, fué detenido esta mañana 
José Lozada Díaz, cesinq de Manri-
que 183, qué se encontraba reclama 
do én causa por lesiones. 
Quedó en libértad por haber pres-
tado fianza de cien pesos. 
A c l a r a c i ó n 
E l general Eugenio Sánchez Agrá-
mente nos ruega la publicación dé 10 
{•ifruienté: 
" E l joven que aparece llamarse E l -
pidió Sánchez Agrámente no es sobri-
no ni pariente mío. Desconozco sus 
antecedentes y a sus padres. L a cues-
tión de apellido es una rara coinci-
dencia, siendo cómo es un apellido 
compuesto y que sólo hasta ahora 
hemos llevado los hijos de Francisco ; 
¡ Sánchez y Betancóurt y señora Con- I 
i cepción Agrámente y Boza, ambos ca- | 
i magüéyanos, y actualmente mí hijo I 
! por autorización, legal." 
Esto joven a quién se refiere él ge- I 
r.eral Sánchez Agrámente, es el mismo ; 
que solicitó ayer inscripción en la i 
Comisión Nacional de Reclutamiento, | 
habiendo sido él primer ciudadano que 
formula esa petición. 
C u b a a n t e l a g u e r r a : 
ííl doctor Horado Díaz Pardo, núes- í 
j tro distinguido amigo. Orador y pu- j 
| micista de sólida reputación y uno1 
1 de los miembros prominentes dé la 
; Cámara de Representantes, ha reuni-
; dó en un abultado folleto los cdocuen- i 
: tes discursos que hubo de pronunciar, i 
i en el Congreso de la República, con I 
i motivo de la ingerencia de Cuba en! 
jel magno conflicto, 
j _ Contiene este folleto, que su autor 
i titula "Cuba ante la guerra," cinco 
; discursos, relacionados con este as-
, Pecio del actual problema internacio-
nal. I.—Sobre él 15 de Julio de 17S9. 
II.—Declaración e guerra al Imperio 
Austro Húngaro. III.—Defensa de las 
costas cubanas. IV.-—Moción sobre es-
te mismo problemai. V.—Starviclo Mi-
litar Qbllbatorio. 
E l folleto, que es por todo esto vn- , 
liosísimo, permite estudiar eu las pa- i 
labras grandilocuentes del distinguí- , 
do parlamentario, las meditaciones y; 
los vislumbres del porvenir que él 
docto publicista pone ante ios ojos i 
del lector. 
Nuestra enhorabuena al doctor Ho- i 
racio Díaz Pardo. \ 
¡ p r o x n m a s a 
V e s t i d o s d e v o a l e s t a m p a d o c o m b i n a d o COR v o a ! b l a n c o . . $ 3 - 7 5 
V e s t i d o s d e t u l b l a n c o c o n e n t r e d o s e s d e g u i p u r . . . . $ 8 * 7 5 
S a y a s d e g a b a r d i n a , b l a n c a s , e n t o d a s i a s t a l l a s . . . . $ 4 - 5 0 
S a y a s d e g a b a r d i n a b l a n c a s a r a y a s , ó v a l o s y c u a d r o s d e c o l o r e s $ 5 - 5 0 
m d 
G A R C I A Y S I S T O 
E a í b i ® ! y M e d © L a l b r a , s u m t e s A g m i l a 
E L B O M B E R O " 
G a í i a n o 1 2 0 . T e ! . A - 4 0 7 6 . 
Todos los días tiene F L A N E S frescos, hechos i feas© do leche jora 
y huevo^ del país, de primera. 
C A F E de esta casa, rafe verdad. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
J I L G U E R O " 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda h&bu-
ay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
e e L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
C A L V E X Y L O F » E Z 
Fábrica: Oerro 559. /j§¡\ Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 W Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
ld.-lo. 4t-á C7182 
N O T I C I A S D E L 
E J E R C I T O 
RECIBIDOS EN E L D E P A R T l í T E ^ 
TO I>E DIRECCION 
RESULTÓ MUERTO 
E l sargento Acosta desde Pa Imari-
to, Informa que al sier alcanzado por 
una estiva de azúcar ett el Central 
Miranda, resultó muerto el espafiol 
Mariano Rupiedra. 
ROBO 
E l capitán Peñalver, desde Santia-
go de Cuba, informa que en Olimpo 
fué robada por dos individuos la can-
tina de Saturnino Regueira y qué es-
tá sobre la pista de los autores.' 
DETENIDO 
E l cabo Estrada, desde Bueycito, in-
forma que ha sido detenido Buonavten-
tura Rodrígniez por herir por disparo 
de artna de fuego a Pedro Nieto. 
E X I G E N C I A S D E DINERO 
E l teniente Rizo, desde Guantána-
mo, informa que un iUdividuo llamado 
José Goñzáltez exigió ochocientos pé-
BOÍÍ a Rosendo Castillo en una colonia 
en Jamaica, y que el autor se dló a 
la fuga. 
C h a u f f e u r h e r i d o 
E l chauffeur Rafael Torres, de 18 
añóg de edad y vecino de Corrales 4, 
al estar dando "cranker" a su ve-
hículo frente al edificio de Corréos, 
tuvo la desgracia de que se le esca-
para la manivela, fracturándole el 
brazo derecho. 
E l médico de guardia eu ed Centro 
de socorros del primer distrito, señor 
Escandel,, lo asistió de prnnera in-
tención. 
G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
A la salida de Santa Clara T>or la 
carretera, que va a Manioaragua, fué 
ayer encontrdo mistelriosamente muér-
^o con un revólver en la manó deré-
;cha. un individuo cuyas génerales se 
desconocen. Parece que se trata dé üh 
suicidio. 
¡ INCENDIOS 
Eñ el poblado de san Ramón, Cato-
jpeohuela, se incendiaron ayer tres ca-
| sas de guano y tablas. No hubo des-
| gracias personalés y el hecho sé con-
I sidera casual. 
R E Y E R T A 
i Anoche sostuvieron reyerta en Giii-
¡ra de- Melena los vecinos Pablo Azcuy 
! y Domingo Miyares, resultado herido 
i tú la mano Izquierda el primero. Am-
jbós fueron detenidos. 
NO PARALIZARAN E L . TRAFICO 
E l Alcalde de Melena del 3ur ha 
j comunicado a Gobernacióflo. que en 
: reunión celebrada por los chauffenrs 
| y caJrretoneros de aquisia localidad, 
se acordó no paralizar el transporté 
j de viajeros y carga a la Estación del 
i Ferrocarril, hasta que una comisión 
designada al efecto se entreviste con 
el Gobernador de la provincia a fin dé 
obtener que sea debidamente nepara-
da la carretera. 
E l n u e v o M i n i s t r o 
d e F r a n c i a 
ALGUNOS DATOS SOBRE E L E X C E -
LENTISIMO SEÑOR ADOLPHE 
E R N E S T RONSSIN 
Mañana, a las once de la mañana, 
será recibido por el señor Presidente 
de la República, en Audiencia Públi-
ca, el Excelentísimo señor Adolphe 
Krnest Ronssin. nuevo Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
dé la Répública Fránceea én esta Ca-
pital. 
E l señor Ronssin és un antiguó dis-
cípulo de la Escuela de Ciencias Po-
líticas de París, de la Escuela de De-
recho y de la de Lenguas Oriénta-
les. 
Comenzó a viajar ya desde lai Infan-
cia, y posee la sólida y amplia cul-
tura qüé da á los hóntbfes dotados 
de su clara y viva inteligencia el re-
correr el mundo y estudiar directa-
mente puéblos y países. Conoce y ha-
bla un número crecido de lenguas eu-
ropeas, del Orienté y del Extremo 
Orlente: español, inglés, italiano, ru-
so, alemán, árabe, turco, p-ersa y al-
gunos Idiomas de la Lidia. 
Es funcionario ya antiguo en los 
servicios diplomático y consular fran-
ceses. Ha ocupado puestos én Sou-
thampton, Ignlaterra; y eñ Berna, 
Süiaa, primero como Delegado fran-
cés én lá Comisión Internácional de 
Transportés, y después dé comenzada 
la guerra actual, como Director del 
Servicio dé Prensa y de los Asuntos 
Comerciales de la Embajada dé Fran-
cia en Túnez; Cónsul General en Cal-
cutta para la India, Birmanla y Cey-
lán; Cónsul General én Milán y Co-
misario General dé la Sécción Fran-
cesa en la Exposición de Mlláú dé 
1906. 
í ía cumplido numerosas misiones és^ 
pedales en él Oriente y en el Ex -
tremo Oriente: Argel, Túnez, Marrue-
cos, E l Sahara, Egipto, Trípoli, Tur-
quía, Cachemira Ladal.- y él Thibet 
occidéntal, le son familiares. 
E n Agosto de 1914, ai comenzar la 
guerra, éra Cónsul General én Franc-
fort, Alemania; y con la colonia fran-
cesa allí résidehté estuvó internado 
durante algunós días en Donan E s -
chirgéS. Al quedar en libertad pasó a 
Sui¿á. 
Tal es á grandes razgos la carre 
ra coifio tuñciónario público dé K 
ílüstr© personalidad qUe acaba dé lle-
gar a Cuba a representar los Iñtere-
yeS de la gloriosa Francia. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto abrió áyér él thercádo IbCal 
de valores, Vetidiéndoaé en la sesión 
de la mañana 50 acciones Comunets 
de lá Cubaü Tire and Rubbér Co., a 
1 25. 
1 Al efectuarse la cotización Oficial 
: a las dos y media p. m. Be operó eh 
i 50 acciones Preferidas del Banco Te-
: rritorial a 75 y eh 50 Comunes dé la 
I Compañía dé Pianos y Fonógrafos a 
j25.1;2. Las Preferidas de ésta Com-
I pafiía se cotizaron de 68 a 75. 
E n la sesión del cierre se operó en 
100 acciones Comunes dé la Compa-
ñía Nacional á 78.3|4 y én 50 Bene-
ficiarlas de Seguros a 105. 
Continúa con firmeza el papel dé 
la Compañía Internacional de Segu-
iios, cotizándose las Acciones Préferi-
; das de 81 a 90 y las Comunes dé 39 a 
i 48. 
j Cerró el mercado sostenido a los 
; precios Cotizados y a lá expectativa, 
' cotizándose en el Bolsín a las cuatro 
p. m. como sigue: 
I Banco Español, dé 92 á 95. 
F . C. Unidos, de S5.i>2 a 87.112. 
Havana Eléctric, Preferidas, de 
^108.1j2 á 110. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 99.3!4. 
I Teléfono, Preferidas, de 92 a 98. 
Idem Comunes de 86.112 a 557.112. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 100. 
Idem Comunes, de 78.3¡4 a 79.1Í2. 
Cuba CaUc, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 7¿t.li4 a f?0.1¡2. 
Idem idem Comunes, de 42.1|4 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 188 a 210. 
Idem idem Comunes, Beneficiarlas, 
dé lu5 a 110 
Unión Oil Company, nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., Prferi-
das, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, dé 23 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, d© 68.314 a 73 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta importante revista dé m odas, acaba de recibirse el número da 
Septiembre, trae las últimas creacio nes de la moda, además, una hoja con 
preciosos modelos de Lingerie Elega nte: 
Precio de un número, 80 ceñta vó». 
Suscripción por un año, 8 pesos. 
Agencia Excinsira para toda la República, Librería de José Albela. Telé-
fono A-5S93^—Apar tadó 511.—Habana. 
C7011 8t.-29 
" I D I L I O " 
Precioso abanico ralencteno, estilo "MANON" recibido «xolusivamen-
tc por esta casa. Es encantador. Fabricado con pAlsaje de seda superior 
y pintado por afamados artistas. 
De venta en todas las tiendas de Ropa y Sédería, A2 i>or mayor» solftj 
mente ea 
" I w O S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE Ma, L O P E Z , S. en C , 
Cuba 98- Apartadb 1982. Telégrafo y Ccble: "ÍLACKICHACÓ** 
Fábrica eñ Yalenoia (España) fundada on 1860. 
Idem idem Comunes, de 48 a 51. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 58 á 60. 
Idem Idem Comunes, de 35 a 36.1|2. 
L a Compañía Havana Electric re-
caudó én la semana que terminó el 
día 10. del actual lá cantidad de 
$74,722.05, contra $64,925.10 en igual 
período dé tiempo del pasado año, re-
sultando una diferencia de $9,796.95 
á favor de la semana de este año. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gtimá y L . Méjor, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, él movimiento de azúcares en los 
distintos puertos dé esta isla durante 
la séma.na qué terminó él día 2 de 
Septiembre fué como sigue: 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos . . . . 
8,310 
19,051 
Importadores, New York. 
Idem Boston , 
Idem Filadelfia. . 






Por los seis puertos prin-
cipales 





E n los seis puertos princi-
pales . 336,818 
E n otros puertos 219,433 
Total . . 
Centrales moliendo: 8. 
Exportado: Para Burópa, 35,282 to-
neladas; para New Orlteans, to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para España, toneladas; 
para Canadá, . . . . toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA D E NEW Y O R K 
Las operaciones efectuadas por el 
Comité Internacional de Azúcar en la 
semana que terminó el día 23 dé Agos-
tó, dentro del convenio de azúcares 
cubanos, consistieron solamente de 
unas 7,000 toneladas, para embarque 
en Agostó, al précio establecido sobre 
la base dé 4.985 C.f. New York. Tam-
bién se asignaron a refinádórés ame-
ricanos 800 toneladas de azúCar de 
Puerto BiCó, en Igual posición, ál 
precio equivalente, O sea 6.C55 c. c.f.a. 
A refinadores canadienses se asigna-
ron alrededor dé 4,800 toneladas de 
azúcar de Santo Domingo, a fióte pa-
ra New York, a su precio relativo de 
4.799 c. c.f.s. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegió de Corredores dé la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo Sigue: 
Azúcar centrífuga polarización é6, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAÜ EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
34,319 
35,747 PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 dé 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena del mes de Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23 916 centavos lá libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Abrió el mercado quieto, cotizándo-
se con fracción dó baja el precio por 
letras sobre París. Las demás divisa" 
sin variación. 
New York, cable, % P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, cable, 4.79i/i. 
Idem, vista, 4.7814. 
Idem, 60 d|v., 4-74%. 
París, cable, 9314. 
Idem, vista, 92^. 
HamburgO, cabié, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 121. 
Idem, vista, 119. 
Zurich, Cable, 120. 
Idem, vista, 11914. 
Milano, Cable, 80. 
Idem, vista. 7914. 
Hong Kong, cable, 90.75. 
Idem, vista, 90.50. 
556,251 
E X I S T E N C I A S DE AZÚCARES 
(Willett & Gray.) 
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Precios en oró oficial: 
Sisal, dé % a 6 pulgadas, á $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
Toneladas ¡$30.00 quintal. 
I Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 




Total de refinadores . 
ímportádoreá, Néw York, 
ídem Boston . . . . . . . 
Idem Filadelfia 





Refinadores, Néw York. 
Idem Boston • 
Idem Filadelfia 





/ U 1 por 109, sobre ioy&s y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
KEFTUNO 1 AiTiSTA» 
T £ l * c r O N O A * 4 £ t t . 
Suscríbase al DIARIO D E L A 
RIÑA 7 anúnciese en el DIARIO D) 
L A MARINA 
L I Q U I D A C I O N 
D É 
S A Y A S , B L U S A S y V E S T I D O S 
Por finalizar la estación, liquidamos nuestras existen-
cias en estos artículos, a precios tan reducidos, que 
únicamente viéndolos podrá convencerse de esta ven-
tajosa oportunidad. 
L A R O S I T A 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
A V E N I D A DE I T A L I A , 7 1 . 
C 7289 a'' 3 t. 3 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
He aquí la real orden dictada por 
. Ministro de instrucción Pública 
utorizando el Congreso oniltural His-
pano Americano que ha dte reunirse 
6n s&'vüla: 
••llustrísimo señor; Visto lo solicitado 
«n i2 de junio último por el Centro de 
Ciiltura Hispanoamericana para que se 
"le autorice a org-auizar uü Congreso, que 
deberla reunirse en Sevilla, al mismo uem-
en que se efectúe en aquella ciudad 
la anunciada y preparada Exposición hia-
pai oamericana para desp*iés de la íjue-
xra. Congreso en e Ique se trataría de 
piccurar el acercamiento e intimidad de> 
los pueblos americanos de origen ^pa-
flol y la madre patria, con el proposito 
de afirmar acuerdos de carácter social, 
jlirídico y comercial entre 15spaña y la 
América española; Su Majestad «1 Iley 
íq D. g.) ha tenido a bien disponer; 
Que accediendo a lo solicitado por el 
Centro de Cultura Hispanoamericana, se 
autorice a esta institución para que pro-
ponga a este ministerio en el plazo de 
cuatro meses, a contar desde el día de 
la fecha, la organización del certamen, el 
programa de los trabajos y el reglamen-
to de las sesiones del mencionado Con-
greso cultural hispanoamericano de Se-
villa. , ~ , 
El presidente de didio Centro de Cul-
tura y consejero de Instrucción pública, 
doctor don Luis Palomo y Bula, presidi-
rá, por delegación del señor ministro oe 
Instrucción pública y Bellas Artes, ta 
Junta organizadora y Comisiones auxilia-
res riue dicho Centro nombre. 
De Real orden lo dlg-o a V. I . para sn 
conocimiento y efactos consignlenteeu— 
Pios guarde a V. I . muchos añoa.—Ma-
drid, 18 de Julio de 1918.— Albtw—Señor 
subbecretarlo de este ministerio. 
Replroducimos la rea/1 orden ante-
rior porque es nuestro deseo dar ctíen 
ta a los lectores de todo aquello que 
se organice con tendencias a Ia ma" 
yor aproximación enre los países de 
América y España. 
mí regionalismo empieza a entrar 
en Castilla. 
Nos lo dice " E l Imparcial;" de Ma-
djrid, en el siguiente suelto: 
Kecientemente se ha celebrado en Sego-
via una asamblea, de afirmación regional, 
a la que asistieron representantes dje 
todas las provincias de Castilla la Viejíi 
y León, acordándose emprender una vi-
gorosa campaña de propaganda. 
Dea primeros actos públicos que ten-
drán lugar serán dos mitiues: en Burpos 
y León. 
Se constituyó un Comité permanente de 
propaganda, compuesto de los señores 
Gíl'i Prada, Díaz Canejo, el conde de Cus-
Y.a« de Vera y el señor Vellado. 
\ Entendemos que el regionadismo 
i siempre que no ataque a la unidad 
] sagrada dle la patriai, es saludable. 
M regionalismo que tiende única y 
• exclusivamente al mejoramiento de 
j las regiones ha de traer consigo, una 
¡ vez obtenido su objeto, el mejora-
| miento total de la nación. 
j También los moros saben contra-
J bandear. Y para hacerlo no lea fal-
jíta habilidad ni gracia. 
- Dice " E l Mundo," de Madrid: 
TANGER. 25 (8 m.) Se ha descubierto, 
después de varias pesquisas, la forma en 
,que los cabilefios de Tánger realizan el 
contrabando de azúcar: 
El procedimiento de que se valían es 
gracioso; simulaban, .tres o cuatro veces 
por semana, las ceremonias de las bodas 
Indígenas, para pasar, en animadísimo 
cortejo, por delante de la guardia exte-
rior, acompañando a la novia, que figu-
raba ir dentro de una especie de castille-
te cubierto con tupidas gasas, flores y 
adornos y colocado sobre una muía. 
Cuando el cortejo llegaba a un lugar dis-
tante del cuerpo de guardia, los acom-
pañantes deteníanse y del lugar en que 
• debiera haber estado la novia sacaban 
tres quintales de azúcar. 
Para que vean ustedes si los mé-
ritos saben o no. 
Escribe "La Comespondehda de 
España: 
Ayer insertó la Gaceta una Real orden 
del ministerio de Hacienda disponiendo 
aue se consideren aplicables a los pro-
ductos y maniíiacturas originarias de la 
zona de Influencia española en Marruecos 
loa beneficios que concede la disposición 
octava del Arancel vigente para las pro-
cedencias de nuestros puertos francos y 1 
posesiones de Africa. 
L a disposición es acertada. Porque 
ella ha de contribuir a dar impulso 
al comercio y a la industria de la zo--
na española de Marruecos, Y por lo 
tanto ha de contribuir también a dar ; 
prosperidad a la parte, africana que 
se encuentra bajo el protectorado de 
España. 
Y a que tanto dinero se ha gastado 
y se gasta aún en Marruecos, bueno' 
será que España empiece a recoger 
los resultados de la obra que allí se 
propuso realizar. 
Q. 
EN E L CENTRO 0B1ÍEE0 
Anoche celebró junta general el 
Sindicato del ramo de Construcción. 
Presidió Angel Arias. Actuaron de 
Secretarios Lucena y Martí. 
Se aprobó ei acta de la sesión an-
terior. Dado a conocer el Balance 
semestral, se acordó que formen la 
Comisión de Glosa, un miembro de 
cada sección. 
E l señor Lucena dió lectura a un 
proyecto de Reformas al Regiamen-
te, acordándose el nombramiento de 
una comisión de dos miembros de. 
cada sección, para que lo estudien, 
y desnués, que una junta general ex-
traordinaria ló discuta. Previamente 
so imprimirán las Reformas proyec-
tadas para dar copia de las mismas 
a los sindicados. 
Siendo objeto de un extenso deba-
te, el informe de la huelga de la Sec-
ción de Carpinteros, y por ser las 
doce de la noche, se suspendió la 
junta, para continuarla el lunes a las 
ocho de la noche. 
LOS BARBEROS 
E l miércoles, celebrarán junta ge-
neral los Barberos, a las ocho y me-
dia de la noche, con la siguiente or-
den deludía, lectura dei acta y co-
municaciones; informe de la comr 
sión de Glosa. 
Homenaje sobre la Ley del Cierre 
y reformas al Reglamento. 
LOS CHAUFFEÜRS 
Ayer se nos informó que se pro-
yecta constituir el Sindicato de Chau 
ffeurs. 
LOS CAJONEROS 
Ayer celebraron una junta los Ca-
joneros en la Bolsa del Trabajo, para 
tratar del conflicto planteado en la 
casa de Serafín Alemany, por haber 
solicitado una. hora menos de traba-
jo A consecuencia de este movimien-
to' se ñas dijo que había sido det-
n̂ do on los momentos, que almorza-
ba, uno de los huelguistas, al que 
se'acusaba de coacción 
En la iunta se recibió un telefo-
nema participando que se a ^ 1 * * 
ías peticiones, y el Secretario y cm 
co individuos más se personaron en 
ele taller, pero no firmaron un plie-
eo que seírtm nos aseguraron algu-
ros cajoneros, les fué presentado 
sin firma legal. Fueron detenidos los 
obreros y remitidos al vivac, acu-
sándoseles de ejercer coacción. 
Prestad?, la fianza de 100 pesos po. 
cada uno,'queda ron estos en libertad. 
tOS SASTRES 
Pajo la presidencia del señor Ra.-
TQón Manadé», y actuando de secre-
tario Salvador Méndez, celebró junta 
de 19 aspirantes, aprobándose toda 9. 
Deespués se nombró una comisión 
de propaganda, para que se entrevis-
ten con el personal de algunos tallo-
res. 
Se tomó el acuerdo de convocar a 
junta general para el próximo jue 
ves, con el fin de discutir las refor- j 
mas ai Reglamento General, suspen- j 
diéndose la sesión a las diez de la ¡ 
noche. ¡ 
D E L "BOLETIN D E L TORCEDOR" } 
Algunas alusiones publicadas en es- | 
te simpático periódico obrero, me obii- j 
gan a decir algo, por aludirme en 
ellas aunque no se menciona mi nom-
bre. 
No es costumbre en mí, responder a 
las acusaciones que se me hagan, 
cuando éstas no sean juiciosamente 
razonadas pero estas, además de ser-
lo, traen la firma de "Abecé", cuyoa 
trabajos he leído gustoso siempre; y 
si no mediara esta consideración, bas-
taría que donde se tratara el asunto 
fuera en el "Boletín del Torcedor", pa-
ra que lo atendiera por los siguientes 
motivos. 
Soy miembro antiguo de la Socio-
dad de Torcedores; amigo de muchos 
de los que hoy dirigen la Sociedad. 
Más de una vez se elogiaron en sus 
columnas mis consejos y no tuve janlils 
para dicho periódico por su finalidad 
y orientación, más que alabanzas cier-
tamente muy merecidas. 
Dice el estimado compañero, que 
endilgo una serie de consejos, planes 
y tácticas, etc. Esto no tiene a mi 
ver gran importancia, consejos po-
demos darlos él desde su sección, y 
yo desde la mía, con el mismo resul-
tado; a unos le» gustarán y a otros 
no, piero tanto los de él como los 
míojs, cuando no gusten a alguien, pue-
den tirarlos al suelo, sin que por eso 
ocurra nada. 
Pero veamos lo que dije sobre la 
"caoba" y el "pinsapo", que había 
que trabajarlo, y hacer obra muy fi-
na, y que dieran las gracias. Todo es 
muy cierto, (menos lo de las gra-
cias), pero mi culto compañero, nu 
se fijó al parecer cuando dije, que 
los fabricantes podían ovitar eso, me 
r , 
POR CONVLNIENCIA Y 
E N C U B A 
Ñ E R O NO S E VA D E C U B A . S E GASTA E N 
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DTO D E V E N T A S : R E I N A Y M A N R I Q U E 
/ IBIEN S E V E N D E E N T O D O S LOS G A R A 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
" E l dúo de la Africana" y "Maña-
nita de San Juan", ocupan la prime-
ra tanda de la función de esta no-
E n segunda, reprise del saínete de 
Arniches, Fernández Shaw y del 
maestro Jerónimo Jiménez, "Los Pi-
caron celos." „ , , j 
Cerno final, el saínete " E l Golfo de 
'1 jinea." 
P A T R E T 
En la primera parte de la función 
de esta noche se proyectarán los pri-
meros episodios de la sexta jornada 
" E l Conde de Montecristo" y Roxana 
interpretará selectos números de S'i 
extenso repertorio-
Eu segunda parte, los restantes 
episodios de la sexta jornada de " E l 
Ccnde de Montecristo" y variados 
números por Roxana. 
CAMPOAMOR 
Pava hoy se anuncia la interesante 
cinta " E l peor enemigo", que será 
exhibida en las tandas de las cinco y 
media y de las nueve y media. 
interpretada por el notable artista 
de la Universal Franklyn Farnum. 
También se proyectará "Da cara de 
espanto", interpretada por Ruth Cli-
fford y Rupert Julián. 
Y "Celos, puros celos", " E l torpe-
do volador", " E l impostor"^ y "Suce-
sos mundiales número 92." 
trenada anoche, obtuvo 
éxito. ^ ^ l í i c o 
Para hoy se anuncia "pi * 
.i ~„ !„ <• . ^ "Ottibre 
m 1 
del día", en la tercera tanda-
cunda, " E l hundimiento rUi' T60 
nía." 1 Lü 
FORNOS 
E n la primera tanda Se 
rán 103 episodios tercero y cuart*"' 
"Da perla del Ejército." 10 
E n segunda, episodio sejniTM 
" E l Conde de Montecristo." 0 ^ 
Y en tercera, "Llamas d© odio -
MIRAMAR 
E n la primera tanda se exhibirá» 
la cinta cómica "Charlot y ia ' , 
cula de Juanito" y el clnedra^í" 
"Paulina." 
E n segunda, "Da castaña de 
cinta interesante. oro" 
MARGOT 
E n la primera tanda se proyecta 
rán cintas cómicas. 
E n segunda, "Da campana trágica' 
hermosa obra en cinco actos. 
Y en tercera, "Deuda de honor" 
drama pasional de gran intensidad 
E l jueves, estreno de "Dey divina" 
y "Familia sin rumbo." 
E l viernes, en función, de moda 
estreno de " E l altar del honor" y 
"Amanecer de una vida." 
MARTI 
E n primera tanda, "Da Reina del 
Carnaval." 
En segunda, " E l Monaguillo." 
Y en tercera. "Da fiesta de San An- | S ^ ^ , ^ - / 
E n segunda, el hermoso drama 
MAXIM 
Da función de esta noche es de 
moda. 
E n la primera parte se proyecta-
rán las cintas cómicas "Saluntíano 
paga los vidrios rotos", "Minuiiii0 
poco tiempo de la victoria el cam-
bio era de peso por peso. . 
Está bien que se reclame lo ne-
cesario, que se eleve el precio de la 
producción, pero defendamos el pro-
ducto obtenido por todos los medios. 
Esta proposición yo ya lo digo an-
tes, desconzeo su estado, podrá no ser 
viable para usted, no es un compromi-
"Tenemos fe en esos obreros que 
un día y otro, con honradez acriso-
lada, han realizado una tarea de cí-
clopes, dedicando las noches a la ad-
ministración de la Sociedad, sin re-
muneración alguna; apóstoles del 
ideal, han depositado en ella, energías 
mcalculables, han sacrificado muchas 
horas de descanso, muchos desvelos 
y han puesto a prueba su cerebro y | so, pero aunque así resultara, no qui 
su corazón para defender en el pe- ta que la sociedad disponga de mi 
riódico y en el taller su obra rege- | parte que por ella se consiguió. E n 
neradora. | dos años próximamente, le aboné diez 
Esos saben del prestigio, del buen i pesos .cuarenta centavos; en otros dos 
nombre social; lo que cuesta y lo ¡ años abonaré otro tanto si no se alte-
que vale, soldados probados, segura-Ira la cuota; pero ganaré en ellos sí-
mente preferirían arrostrar todas las , guiendo en el taller, 260 pesos más de 
tempestades antes que admitir la de-i lo que iba a percibir. ¿CJué mejor ne-
rrota vergonzosa que amargó tantas I gocio, y qué menos puedo hacer que 
ilusiones." v ofrecerle algo? 
Por lo demás, tenemos que recono- Así pienso como asociado; como re-
cer que estas secciones obreras, pue-1 aactor de "Vida Obrera" le saludo 
den ser motivo de una información i cordialmente, ofreciéndole seguir la 
errónea o apasionada, no seríamos ¡ línea do conducta que hasta aquí; 
DESDE SAN CRISTOBAL 
_ | liombrer si fuéramos perfectos sus re- | ejercitando la libertad del pensamien 
jorando la "liga", aunque les saliera | dactores, pero son el portavoz de uno j to, más o menos acortado, en aquello 
el promedio a lgo'más elevsdo a otro confín de la República, do las ¡ oue juzgue verídico, atendiendo ideas 
Parece que tampoco r?paró en aque- ¡espiraciones proletarias, de sus triun-
11a coletilla que decía poco más o me-
nos: "Si de tiempo atrás contaran los 
obreros con una buena organización, 
los materiales no estarían así, por-
que ellos no lo consentirían, ni se los 
pondrían tampoco. 
Y el consuelo que les recomendaba , l5anero! 
_ . l. r*n ría] 
ios y de sus derrotas v que en mu 
chas ocasiones se solicita de nos-
otros lancemos tal o cual versión, que-
ja o deseo, por Jos propios Directores 
de las Sociedades Obreras. 
Y, finalmente- aprécielo así el com-
reconocemos la fuente vendi-
era natural entonces 
Decía así: 
"Adelante con el "pinsapo,' y con-
suélense los que hacen con él mue-
bles finos, porque muchos "pobres"' 
hacen puertas y ventanas con el mis- i 
mo material 
y razones en oposición a las mías, 
porque siempre creí que las contien-
das más honrosas son las que se l i -
bran con razones y principios. 
Celestino A L V A R E Z . 
c a r i ñ o s a 
Ja Directiva de los Sastres. ¡ muebles, y sí daba a entender las 
ca del Boletín, pero necesitaría ser 
diario de información mundial, y tra-
tar de t»do, para llenar el ancho már-
gen que el público reclama, y prefie-
re el obrero mismo. 
Ahora bien, hagamos algo porque Así puede calificarse la de que fué 
i llene ese vacío. Yo no sé si usted, ' objeto ayer tarde la bondadosa y es-
v ™ ia« PPvninterí^ nemeñas se i amigo "Abecé" os tabaquero, o lector timadísima familia de .nuestro querl-
• i - X fL HeSnento " Se como vo pero veamos si de nuestro lo amigo el señor don Salvador Sabí, 
irana^a con ac»vueuvu. tronieTo del cuai me felicito, sale al-I en el triste acto de darle cristiana se— 
No les mandaba yo hacer fmos ^ ! ^ ^ f ^ al cadáver de la virtuosa y 
euL-iiuer icl^|„ h * • oomnañeros. los torce - ej'emPlar señora doña Duz María Gon-
- designados para ?! corneé condiciones en que se ^ l a b ^ - ! ^ X . 1 S a n d k ^ I í ^ o l , h á l ^ Darma' ^ n a esposa del doctor 
administrativo del local social, Ellfe-¡ operarios de vitolas interiores, > ios | rA..-_ . „ „ -û  Idnn Pedro Sahí. nerteneciente al foro Fueron 
Agosto, 27. 
PII.AB FERNANDEZ CAMACHO; 
CIRIEO M. BUGALI-O JiL,AN-
CO. 
Ante Dios y con la previa sanción do 
la I/ey ha unido sus destinos la pavejita 
<.on que se encabeza esta crónica. 
Itilhi; mujer bella de cuerpo y de alma, 
merecedora de ios más cucomiásticos elo-
gies. 
K l : culto joven de letras, perteneciente 
al comercio de esta localidad, donde goza 
ce un arraigado prestigio. 
Ofició el Pbro. Marcelino Herrero, Cu-
ra de esta ParroqjUia. 
Sirvieron- como padrinos, el conocido 
Mandatario Judicial, señor Laureano. 
Fernández, hermano de la novia y Mer-
cedes Blanco viuda de Bugallo, madre 
del novio. 
Firmaron el acta como testigos: por 
ella, los señores Agustín Sánchez, Luis 
Quintana y Armando Camacho; y por él, 
loe . señores José M. de la Fuente, Hen̂  
d elos Santos y Baldomcro Bugallo. 
Concurrieron a la ceremonia, las fami-
lias más distinguidas de la localidad. El 
cronista pudo anotar los siguientes nom-
bres : 
Señoras: González de Secades, Dumas 
ae Bcfill, Zayas de Sánchez, Ló»uz de 
Suáiez, Flores de Labarta, Fors de Car-
bonell, Htsrnández de San Juan, Hojas 
de Trueba, Sánchez e Sánchez, Suárea de 
Al-varez, viuda de Camacho, Costa de 
Fernández, Quintana de Medal, Calvo de 
Gil viuda de Blanco, Díaz de Lava.tida, 
Garcia de Péerz, Sarmiento de Cieto, 
Díaz de Bango, Valdés de Verano, Zamo-
ra de Blanco, Rodríguez de Armas, 
Fuentes de Gil, Jérez de Piallo Illanco 
de Costa, Ortega de Villar, Alvtu-ez de 
Olivera, Camacho de León, Casanova de 
Crm: viuda de Fernández, madre do la 
novia, Camacho de Fernández, Blanco 
de Kniz y Pruneda de Suárez. 
Señoritas: Pilar y Carlota Rodríguez, 
Ofelia Suárez, Delfina Cueto, Alejandri-
na Ramírez, María Antonia Vega, Juani-
ta González, Fsperanza Rodríguez, Clara 
y Benigna Blanco, Cándida Gil. Gavina 
Hernández, Teresa y Josefa Menéndez, 
A italia Soler, Zoila. María iNavarrete, Nie-
ves Rojas, Agueda Valdés, Engracia Ro-
dríguez, Tití Costa, Ramona Quintana 
Rosarlo Rodrigue^ América Fiallo, Glo-
ria Fernández, Carolina Villar, Gloria 
Sánchez, Dolores, Luz María 
"Dazo funesto.' 
Y en tercera, "Amor de bárbaro», 
cinta de actualidad, basada en suce-
sos de la guerra, interpretada por la 
notable artista italiana Enna Sare-
do. 
B E N E F I C I O D E L A BERMUDEZ 
En el teatro de la Comedia se efec-
tuará esta noche el beneficio de Ia 
bella y simpática primera actriz Pi-
lar Bermúdez. 
He aquí el programa de la fiesta: 
lo Estreno de Ja película en cinco 
partes de la marca Pathé, por la ac-
ti i ' Mlle. María Luisa Derval, titu-
lada "A la luz de los faros", cedida 
galantemente por los señores Oasa-
nova y Compañía en obsequio a la 
beneficiada. 
Reprise de la hermosa comedia en 
ti es actos de los hermanos Quintero,;. , mT, OT> . 
titulada "Malvaloca", por la compa- ' NUEVA LNGíLATEBBA 
ñia de la Comedia. ¡ E n las dos funciones de hoy se ex-
La beneficiada cantará los siguien , júbirán las cintas tituladas "Culpa o 
tes couplets: Amor de Muñecos, Co-:-misterio-' y "Las Jmellas de sangre." 
me ninguna, Amoríos de Ana, Quere- i 
res firmes. Mala Entraña, Y ven, y : R E C R E O D E BE^ASCOADí 
ven y ven Hoy, martes, función de moda. 
E l couplet Quereres ftrmes' ha primera parte se proyecta-
ndo esento para Pilar Bermudez por ! ráll cintas c5micas_ 
e] msmrado compositor Rafael Pare- , cómicas, entre ellas una 
ra, maestro director del Nacional.La , ^ .(En d me(ii , 
NIZA ir 
E n las tandas primera y tercera 
se proyectarán los episodios tercero 
y cuarto de "'Los alteadores de tre-
nes." 
E n segunda y cuarta, el drama "La 
última batalla." 
letra es original de nuestro compa-
ñero Eduardo Quiñones. 
Deseamos un gran éxito a la aplau 
d da actriz en su serata d'onore. 
ALHAIffBRA 
Tandas de esta noche: "A romper 
la pelota"; "Se acabaron los vagos" 
y " E l rico hacendado.'' 
FAUSTO 
"Sendero de sacrificios", cinta es-
uitín y Eneas. 
E n segunda, el hermoso drama 
"Salvada." 
Y en tercera, el octavo y último 
episodio de " E l Conde de Monte-
cristo." 
aiONTECAKLO. 
Gran Cine para familias. Todas la« 
noches variado programa Se exhiben 




COMPRA DE TERRENOS 
En la mañana de hoy se firmó ei la 
Notaría del doctor Manuel Fuentes Gar-
cía, • la escritura de los 19 mil metro» de 
terreno que ha adquirido por compra, en 
el Reparto "Pérez," el Centro Gallego de 
esta ciudad, para la construcción de un 
Sanatorio de dicha Institución. 
EÍS" HONOR DE ARAMBURU 
Bajo la presidencia del señor Féliv An-
gel Madrigal, ha iiuedado constituido, en 
la forma siguiente, el comité encargado 
de recolectar fondos para el homenaje 
Que se organiza en favor del ilustre pe-
riodista don Joaquín N. Aramburu: 
Presidente- señor Félix Angel Midri-
gal. 
Vocales: señores Bamós Ros, Alfonso 
Sánchez Qnesada, Francisco Rodrípuez 
Mojena, Ramón Planas, Antonio García 
Avelle, Pedro L . Alvarez y Franciscd 
Borbolla. 
Este Comité se reunirá a las 8 ¡i. m. 
cíe mañana, en el escritorio del señor 
Madrigal, para dar comienzo a sus tra-
bajos. 
Es de esperar que el más cumplido éxi-
to corone sus esfuerzos. 
con respecto a los móviles que impulsa-
ron al autor o autores del hecho ni quién 
o quiénes sean éstos. 
Armenteros era casado legítimamente, 
y su esposa y sus; tres hijos residían en 
la capital de Pinar del Río, donde cursa 
sus es-tudios uno de dichos hijos. 
PROXIMA BODA 
Se me ¿ice que muy pronto contraerá 
matrimonio el laborioso joven, hijo de 
este pueblo, dueño de la acreditada pe-
leterla "Ea Capitana," señor Octavio 
Cordoneda con una bella joven, vecina 
de Pinar del Río. J — 
Oportunamente daré cuenta del enlac*. 
E E CORRBSPONSAE. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN LUÍS 
DE OCCIDENTE 
de los chinchales. mío Díaz y Manuel Iglesias. 
Para girar una visita al taller del i Con aumento y todo no andarán 
Lonvre, fueron elegidos los señores , brados que digamos 
, María 
Fu gema Darías, Fidela Blanco, Celia Ca-
i como quien dice, vo trabajo menos ho-ldon Pedro Sabí, perteneciente al foro macho, las distinguidas hermanitas Be-
i rae, inpírn miedo tener otra ocuDación I ^abaneiro. niga y Basiiia Bugallo, María Luisa Vie-
so. ¡ras, luego pueao tener otra ocupa-emu | . . , , . , , . Ira, Conchita Casanova, Caridad Ponce 
ganar tanto come el primero. Nada i • L a calidad y numero del cortejo que* | Pane-hita Casanova, Lucía Fernández! 
Agosto, 30. 
HORRENDO CRIMEN EN BA-
RRIGONAS. 
Uno de esos crímenes que la pluma se 
resiste a relatar, por el misterio que lo 
envuelve, ha ocurrido en el barrio do Ba-
irigonas de este término municipal, y 
eije hecho es el asesinato del honrado y 
laborioso agricultor señor Severo Ar-
menteros, propietario, que había logrado 
a l'uerza del trabajo y privaciones con-
quistarse una posición desahogada, cuan-
do rúa mano traidora le arrancó la exis-
Toscano, Boza y Méndez. 
Para "La Emperatriz;", se acuerda 
que la tarifa Qne actualmente regía, 
continúe en vigor. 
Y, después de aprobar otros asun-
tos administrativos, se levantó la 
sesión. 
.EOS DEPENPTENTES D E C A F E S 
Mañana a las ocho y media de la 
noche, celebrará junta general esfa 
sociedad. Asistirá una comisión de 
In "Unión Internacional de Depen-
dientes", la que hará uso de la pa-
labra en la cuestión del cierre. 
Y el próximo viernes, celebrará 
junta la directiva de los Dependien-
tes de Cafés a las nueve de la noche. 
LOS TIPOGRAFOS 
Entre las siem 
chugas, quizás mi 
w í r ^ n Í T i í o q ~nup Vi'trábale ' íorme con mi sueldo, sin pedirles más, ida y de que goza la familia del afligí-• Juanita; Secades y las no menos . 
^ h í a i r ^ L ú n ^ I * ^ Con el ^ is - do viudo, en cuyos hombros y los de j coras Angélica y Ana Luisa Sánchez, 
debía ser según los materiales, y ñas a sus hermanos y amigos más íntimos i Antonia Piedad, Angélica Suárez, Elza 
ta decía algo de los qu^ pintan me-: mo- trasladado el cadáver de la teanl-- ^"^élica, Catalina, Micaela y Mer-
cias" ruedas, con perjuicio de sus com-i Ellos se adelantaron generosos co- í, ^ ? , í , . , ^ Zar^nz; Zenaida, Georgina y -Te-
ncts j ucuao, j j . . . T. r . lía ardiente al lujoso coche fúnebre té* Lavastida y las cuitas hermanitas 
pañeros, y otros consejos magnifican-(mo siempre, abonándome emeo cen- casa d InJfanz(5n; tirado por Onelia, América* y Hortensia C a m ^ 
tes. tavos para que participara monetaria- tronros ai cUal seeuí? otro co- í?,1116-.168 se1 ^ ^ o n dignas de especial 
Hoy se compra las vegas "al ba-¡ mente de su triunfo. ¿Cómo no agr&- ^ auxi l iaf 'cóá p r o f u s S T p ^ 
rrer' , antes la "barredura", quedaba decerles tal acción? Pero este mismo ! 
para abono, ¿quién tiene la culpa d 
los progresos del mundo? Los hom 
bres. 
Llama la atención de los asociados , para su progreso, y auramoa a^i u n a ; ^ , sobresalientes de la Judica-¡ ^ Wenceslao Verano 
sobre estas secciones obreras, para ¡ campana de propaganda, para qu«!tura> ^ t r e ésta los señores presidente i (-arbonell, doctor Joaquín Bofin/ i^rnan:1 
que no se dejen sorprender. cuantos puedan hagan lo mismo. . id , , gunremo y secretario;"0 Me,:lal- Honorio Portugal, José True-i 
I ha, doctor Norberto Alfonso, Msnalio San i Ciertamente lo juzgo, en su buen 
deseo, demasiado suspicaz. Menguado 
sería el talento de los asociados, si 
Celebró sesión el Directorio. Pre- j ¿ún obrando de mala fe, que yo no lo 
sidió el señor Spínola. Actuaron Va- ! juzgo así, se dejaran guiar por dos o 
tres por mal camino, y pobre capaci-lladares y Villamizar 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, e igualmente el Informe de 
la comisión de local. 
Fueron leídas varias comunicacio-
nes. 
Se leen las solicitudes de Ingreso mis trabajos: 
dad habría que suponer a nuestros 
directores si dejaran descarriar sus 
huestes. 
Créalo, amigo "Abecé". Hoy rapito 
lo que dije acerca de ellos en uno de 
Si hubiera muchos buenos obreros, ¡de Justicia; del cuerpo médico, del. .T7ian, José María Delgad ' Lino V4era
que pudieran aportar algo a la obra, ! comercio v la industria, del clero re-i Blas Sánchez, Antonio San ' Juan, Páúfiió, 
con sus sanas doctrinas evitaría núes- guiar y stecudar y de la prensa. j *>• ^ S ó ^ - ^ c ^ d ^ l t t d r t ^ S ^ ? l » 8 ' 
tro "Boletín del Torcedor" que per-¡ En la capilla principal de la Necró-j yes, Gabino Labrador, Igüacio Sánchez 
diendo .cinco por aquí^ uno, en la fon-- polis se entonó con órgano el Invita-j y Zayas, Pedro Núñez, Francisco Rodrí-
da, otro en la tienda, esto en el jue- i torio, y precedido de cruz y ciriales el i S"ez. , 
go y aquello en la subida óe los al- padre capellán, revestido de cerémo-] ^^^e^dto^o^i^ COn 0,103 i 
ouileres estén los torcedores en igual nía, acompañó al cadáver a la .íltima ; r;os deSpOSados recibieron muchísimos! 
estado que antes dentro de unos días, morada. i regalos y han fijado su residencia cu la i 
v resulte lo de la huelga por la mo-j Reiteramos a la familia doliente la i ^alie de San Juan número 2:;. 
neda americana; fuimos a la lucha expresión de nuestra simpatía cordial -
en busca de un 40 por ciento, y al y el más sentido pésame. ' E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Agosto 30. 
SÜCÜKSAX. t>BI, BAJíCO DíTBB-
NACXONAL DE CUBA 
Con motivo del establecimiento de esta 
nueva Sucursal fuimos atentamente invi-
ta o os, y a las cuatro de lá tarde, hora 
rijada para la fiesta se hacía imposible 
el acceso al local. La concurrencia nu-
merosísima, ílormando parte de la mis-
l ma nutrida representación de la. capital. 
Ĵ l señor Ajigel González del Valle, Con-
sejero del Banco, dirigió la palabra de-
mostrando la gran importancia y los 
evidentes beneficios que al t^queño co-
mercio viene prestando el Banco lutcr-
nacional de Cuba.. También hizo uso do 
te. palabra el Ledo. Francisco Vallojo y 
Jueyes quien fué muy aplaudido. Los con-
currentes fueron espléndidamente obse-
quiados con ponche, dulces, licores y ta-
bacos. 
El personal de la Sucursal es el si-
guiente: Herminio Suardíaz, Administra-
dor; Juan del Campo, Contador; Eladio 
buardíaz, Cajero; Francisco Vallejo y 
Montes Interventor; Félix Suárez. Auxi-
liar; Marcelino Sanjuán, Auxiliar; Arman-
do Alfonso, Conserje. 
Entre los asistentes al acto recorda-
mos a los señorea don Pedro Sánchez, 
Presidente del Banco; don Fernando Ve-/, 
ga, Director-Gerente; don Ramón Pla-
-istintos pieriódicos de 
Habana. 
Concurrencia de la localidad, sefíores:. 
Peoro Cide, Jesús Soto, Manuel Amaro. 
Pedro de Armas, Manuel Suardíaz, Luis 
Paz, Alberto Infanzón, Manuel Salup, 
Alíredo M. Lago, Martínez v Zalacain, 
Benigno Pestaña, Virgilio Sánchez, O*-
nigno Falcón. Angel iqueli, Manuel Pao-
la, Hamiro M. Iradi, Manuel Amaro Va-
llejo, Rafael Caso, Juan Llampallas, Am-
brosio Zalacain, Angel Alonso, Mauricio 
Peña, Francisco Méndez, Salvador Pc-rez, 
Francisco Odriazola, Francisco Zalacain. 
Pacífico Calera, Pablo Megozar, Luis 
Fernández, Pedro P. Pino, Mariano Por-
to, Alcalde Municipal, Juan S. Chñveí, 
Antonio Grtmez, José María Cuevas, Gus-
tavo Rodríguez, I>r. José T. Pazos. Hi-
pólito Bacallao, Rafael García. KnriQU6 
Barroso, Juan Lana, Manuel Villar, An̂  
tonio Tvima, Octavio Lima. Alonso y Alon-
so, Penjamín González, doctor Francisco 
Cubría, José Villamettides. Manuel Pc-
rez, José González, doctor Suárez Garro 
y Manuel Santo. 
sal r'el Banco Internacional de Cuba 7 
felicitamos al pueblo de San Antonio í'e 
los Baños, por contar con esta nuev:i :ns' 
tltución de crédito. 
E L CORRESPONSAL 
L o s o b r e r o s d e B a h í a 
tencia alevosamente. 
El hecho ocurrió en una casa de tabla ñíol, don Manuel"Gómez "y los"represéñ-' 
y guano enclavada dentro de sus pro- tantos de los disti t  'oeri i s  la 
píos terrenos, donde habitaba la señora 
líosario Rafo y dos niños pequeños, a las 
7 de la noche del 20 de los corrientes, en 
momentos en nue se sentaban a comer 
todos los referidos en unión de Armente-
ros. Este ocupó la cabecera de la me-
sa, que dista de una pared de guanos 
prietos menos de un metro, a cuya pared 
daba la espalda, y en los momentos de 
llevarse los primeros bocados a la bo.-a, 
sonó una fuerte detonación que hizo .caer 
a los niños y a Armenterps al suelo, y 
al acudir la señora Rosario, concubina 
del extinto, dando gritos de auxilio, notó 
que Armenteros era cadáver. 
A los pocos momentos llegaron algu-
nos vecinos, prestándoles los auxilios ñe-
ctsarios a aquella familia, y encontran-
do a Armenteros que había recibido un 
tiro al parecer de escopeta cargada con 
postas de plomo de las que se usan en 
la cuza del venado, y cuya bala le había 
penetrado por la parte posterior de la 
cabeza, saliéndole por el frontal, destro-
zándole toda la cavidad craneana, con 
expulsión de la masa enceítílica y UH 
ojo. 
Constituido el Juzgado Municipal en el 
lugar del suceso, /encontró el balín que 
la causó la lesión el que tenía una onza 
d4 peso, y asimismo pudo comprobar que 
el tiro le fué disparado por la parte de 
atrás del entablado de guanos prietos 
que como hemos dicho le quedaba ÍI la 
espalda de Armenteros, aprovechando, el 
autor los huecos que quedan entre guano 
y guano en esta clase de paredes! La 
casa se halla rodeada de un bosque de 
malvas y monte, cora 
tros en 
E n la Secretaría de Agricultura se 
. _o a cuarenta rae- han recibido las bases que presenta 
por él escapóTi^tedoary deSde ^ J05 ^ahla Priendo *nmen~ 
Aún cuando recaen sospechas en un' to de jornales y de las cuales, " ^ 
hermano de la esposa legítima de Armen- traslado próximamente aquel centro 
teros nombrado Ramón Rodríguez que se ĵ ĝ  patronos halla detenido 
tas diligencias 
Guardia Pairal 
pesar de las dlstin-
que ha practicado 
su Jefe, el activo Sar-S Suscríbase al DIARIO DE LA 
gento señor \ ícente González y las que , . . n i ADIO V*1 
también ha practicado tanto el Jrzga-, RIMA y anuncíese en el UlAIviv 
do Municipal como el de Instrucción de j 
este Partido, nada se ha podido aclarar,' I A MARINA 
ombra de 
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Para ol DIAK10 1>E LA MARINA 
T^IS Palmas. 16 de julio. 
Ha regresado de Madnd la cowi-
del partido reglonallsta caua-
61 recién constituido, que fue a la 
r;ñital de la nación con objeto de ges-
íionar la6 aprobación del proyecto de 
S f f i ^ del Puerto 
Srcomisionados triunfaron en eu 
^"^e l puebla de la Luz tendrá todo 
Cf ¿esarrollo e importancia que ne-
6 í « Pero falta saber de donde van 
Ceobtenerse las docenas de millone. 
a rPclania la ejecución de empre-
^ V n costosa. Sin embargo, ha sido 
f,n trhinfo sacar adelante el proyecto.. 
HPten do paralizado durante muchos 
en las revueltas y resueltas de 
complicada administraoión espa-
B0Ya se ha ouerldo solemnizar dicho 
triunfo disp¿nsando un gran rocibi-
^ ento a los delegados, señores don 
Tuan Meló, don Rafael González Her-
nández y don Santiago González Mat-
ím auienes regresaron de la Penínsu-
la el día 11 . . . 
Una muchedumbre inmensa acudió 
e recibirles. Las calles del Puerto es-
tiban adornadas con ramaje y bande- , 
raS- tres bandas de música ameniza-
ron' la manifestación popular, y el co-
mercio quiso asociarse n ella suspen- , 
.tiendo aquél día su trabajo. L a com-i 
•cañía concesionaria del tranvía eléc-
trico hizo una rebaja tan grande en I 
ios precios que llevó a la gente casi j 
¿e balde. La mitad del vecindario de | 
Las Palmas trasladóse a L a Luz. 
En la marquesina df desembarco i 
del muelle principal, engalanada pro- ! 
lusamente, fueron recibidos los co-
misionados por las autoridades y un 
eentío enorme, que les aclamó con 
.delirante entusiasma Después en 
tranvías y automóviles se trasladaron 
e la ciudad, entrando en ella a pió 
desde la plaza del Ingeniero León y 
Castillo. 
E l señor Meló en nombre de sus 
compañeros de comisión dirigió la pa-
labra al público desde los balcones 
del Ayuntamiento, manifestando que 
la victoria obtenida en asunto de tan-
ta transcendencia se debe casi exclu-
sivamente al ministro de Fomento, 
t;eñor Cambó, para el que tiene Gran 
Canaria una sagrada denida de grati-
tud; que ellos no habían hecho sino 
cumplir estrictamente un deber pa-
triótico al gestionar del ministro la 
aprobación del plan de las obras de 
ensanche. 1 
Días antes, el ingeniero autor cie-
plan don Jaime Ramonell, había si-
do obsequiado en el Club Náutico con 
un banquete. 
* * * 
E l incendio del teatro Pérc^; Galdós 
sigue dando lugar a muy vivos co-
mentarios. Varias personas requeri-
das por el juez de Triana han compa-
recido en el juzgado para prestar de-
claración, sin que se confirmen has-
ta este momento las sospechas con-
cebidas de que el siniestro no fuera 
casual. Se generaliza, por el contra-
rio, ia creencia de que la catástrofe 
no fué producida intencionadamente, 
criminalmente, si bien nadie se ex-
plica como pudo producirse. 
L a prensa aconseja que se consti-
tuya una junta de personalidades en 
Ja cual figuren los viejos patriotas 
que contribuyeron a la edificación del 
teatro, para administrar el dinero del 
seguro y resolver e intervenir en la 
reconstruoción. 
E l mayor número desea que el co-
liseo sea reedificado en el mismo si-
tio de su actual emplazamiento, apro-
vechándose las paredes y fachadas 
que quedaron en pie, pues así se lo-
grará considerable economía y será 
fácil comenzar pronto las obras del 
nuevo teatro. 
* * * 
A propósito de los proyectos rela-
cionados con la ampliación del Puerto 
y la decadencia que éste sufre hoy á 
causa de la guerra, dice el "Diario de 
Las Palmas": 
"Por su situación y por sus con-
diciones naturales es indudable que 
en estos mares no hay puerto que 
ofrezca las garantías y yentajas del de 
L a Luz. Pero en los puertos de esca-
la como éste no bastan las excelen-
cias naturales y es preciso que a los 
buques en vez de ponerles trabas y 
entorpecimientos, se les dé las mayo-
res facilidades en sus operaciones .y 
en esas facilidades va incluida toda 
clase de servicios, procurando que 
las tarifas, oficiales y particulares, 
no excedan a las establecidas en 
otros puertos. 
Hoy más que nunca, que ha queda-
do reducido casi a la nada el tráfico 
marítimo del puerto, estamos en el 
caso de cuidar de él, colocándolo en 
condiciones para resistir con ventaja 
la competencia que se le hace." 
Los procedimientos ejecutivos em-
pleados por la Diputación Provincial 
contra los Cabildos que le deben los 
respectivos contingentes y no se los 
pagan—no podrían pagárselos, aun-
que quisieran, pues todos están en 
plena bancarrota,—han venido a re-
crudecer las viejas disidencias y 
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en manifestaciñn áe protesta contra 
aquel Cabildo por el aumento de im-
puestos y tarifas. 
E l gobernador civil tomó oportu-
nas disposiciones para que el vecin-
dario pudiera proveerse do los artícu-
los más indispensables. 
— E l Heraldo de Madrid ha publica-
do el proyecto de la eotatua que se 
va a erigir en Santa Cruz al que fué 
jefe del partido republicano tinerfe-
ño, don Emilio Calzadilla. 
—Don Carlos Navarro y Ruiz, pre-
bidente de la sociedad "Fomento y 
Turismo", ha sido nombrado. Dclega-
co de la Comisaría Regia del Turismo 
en Canarias Orientales. 
— L a Compañía Transmediterránea 
ha concedido fletes gratuitos a todas 
las mercancías /iue se importen con 
destino a la Cocina Económica de 
Santa Cruz. 
•—En breve so verificará en Las 
Palmas el enlace matrimonial de la 
distinguida señorita María de los Do-
lores Díaz Saavedra con el abogado 
don Enrique Porvies. 
En el puerto de La Luz ha contraí-
do matrimonio la señorita Rafaela 
Matos con el joven don Francisco Ro-
dríguez Navarro, en S;-tnta Cruz, la 
señorita María Benítez de Lugo y 
Ponte con don Federico F a ü o y Mau-
ry. 
—Han fallecido: E n Málaga, la bo-
lla señorita María Gracia Altamirano 
y González de Chávez, hija del nota-
rio de la Orotava don Ildefonso; en 
San Fernando (Cádiz), la señorita 
Mercedes Demaria y Fernández 'Val-
derrama, emparentada json distingui-
das familias de este Archipiélago; en 
Santa Cruz de Tenerife, don Eulogio 
Gómez, conocido político y coiáercian-
te, y don José Padrón Pulido; en L a 
Laguna, la joven señora doña Blanca 
i Pro de Bernal, y don Tcr.ás Pérez 
' Morales; en la capital, don Angel 
Díaz; en Las Palman, el comandante 
de infantería don Gustavo de Basca-
rán, el capitán médico de Sanidad Mi-
litar don Ernesto Hernández Ferré, 
y la señora doña Carmen Socorro de 
Hernández. 
Francisco (íonzález Díaz. 
' - f c ^ S - t i , Vs, N O H A Y M & f l M t J O C U 
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disputas entre las islas de Gran Ca-
naria y Tenerife. 
Realmente, la Diputación, conforme 
a la ley administrativa insular do 
1912, no tiene derecho para emplear 
esns recursos de apremio. Acaba de 
declararlo así el ministro de la Go-
bernación, respondiendo a interpela-
ciones de nuestro diputado don Leo-
poldo Matos y a las consultas que 
se le han dirigido. 
E l sistema aplicado por la Dipu-
tación no será eficaz para nada, sino 
para renovar antiguas querellas que 
creíamos vencidas y sofocadas defi-
nitivamente. Y habrá que determinar 
en firme eso que se llama el desglose, 
0 sea la separación y el deslindamien-
to entre la hacienda do los Cabildos 
y la de la Dipuración Provincial, or-
ganismo hoy sin funciones especiales, 
sin substantividad ninguna. 
E n este sentido hace una activa 
campaña la prensa local, campaña que 
encuentra eco en Madrid y obtiene 
la aprobación del Gobierno. 
* * * 
E l presidente del Consejo de Agri-
cultura de Tenerife, D. Francisco Tru-
jillo, acompañado de varios^xepresen-
tantes en Cortes, visitó al ministro 
de Fomento, señor Cambó, para expo-
nerlo su proyecto referente al auxi-
lio para emprender obras de riego 
en Canarias. 
Los visitantes quedaron satisfechos 
de las manifestaciones del ministro 
y de la acogida que éste les dispen-
só. 
E l señor Trujillo ha sido citado a 
una nueva entrevista con el señor 
Cambó. 
— E l Ateneo de La Laguna se pro-
pone celebrar el 12 de octubre pró-
ximo, con motivo de la Fiesta de la 
Raza, una gran solemnidad literaria, 
a la que serfin invitados los repre-
sentantes consulares de todas las Re-
1 úblicas sud-americanas y las autori-
dades de la provincia. 
Se cuenta también con el concurso 
del ilustrer poeta uruguayo señor Zo-
rrilla de San Martín, quien ha.pro-
metido enviar para que se lea en la 
velada una composición en verso, es-
crita expresamente. 
—Se ha otorgado la escritura para 
la compra por este Ayuntamiento de 
la casa mimero 3 de la calle Obispo 
Codina, junto al solar del &dificjo 
que ocupó la Delegación del Gobier-
no. 
En la próxima semana comenzarán 
los trabajos para derribar aquel in-
mueble realizando con ello el ensan-
che de la vía en que está situada, 
una de las más céntricas y hermosas 
de Las Palmas. 
— E n la comarca de La Laguna es-
tán arrendando fincas a muy buev 
precio los representantes de una nue-
va y poderosa sociedad que acaba 
de constituirse en Berlín con el nom-
i bre de "Hespérides Berlín". 
j Se han firmado cinco contratos de 
arriende de otras tantas-, propiedades, 
y se han planteado oíros que han 
de ultimarse y efectuarse en breve. 
-—La prensa de Santa Cruz dice que 
la epidemia gripal que recorrió ha-
ce poco la Península se ha presenta-
do en aquella población. 
Se hallan atacadas de la grippe 
epidémica varias personas conocidas, 
entre ellas el doctor Guigou. 
—Los republicanos y socialistas tí-
nerfeños hacen gestiones para que 
visiten aquella isla los diputados don 
Marcelino Domingo y don Julián Bes-
.teiro. 
— E n el vapor Fuertevenüjra ha re-
mitido seis carneros para la junta de 
socorros a los niños pobres de Puerto, 
el teniente coronel don Francisco 
Bens/ digno delegado en Cabo Juby 
del Alto Comisario de Marruecos y 
| gobernador político-militar de Río de 
Oro. 
1 Estos rasgos caritativos del señor 
I Bens se repiten con treeuencia y son 
i dignos de toda alabanza Reciente es-
tá el triunfo logrado por este valien-
te jefe de nuestro Ejército rescatando 
a la tripulación del vapor italiano 
Imigi del poder de las kábilas rife-
ñas, con gran exposición de su vi-
da. 
Este acto heroico del teniente co-
ronel Bens le ha valido un saludo es-
pecial de S. M. el Rey, quien encargó 
al diplomático conde de Casa Roja, 
destinado a la Delegación de Cabo 
Juby, hiciese presente al digno mi-
litar español las entusiastas enhora-
buenas del soberano por sus benefi-
ciosas y patrióticas gestiones al fren-
te del gobierno y delegación de aque-
lla colonia. 
—Se ha pedido al ministro de la 
Gobernación que sea requisado otro 
vapor para que traiga maíz de la 
Argentina al flete reducido, hasta que 
esta isla produzca lo suficiente, pa-
ra su consumo, que será cuando em-
piece la recolección. 
También se ha solicitado que so 
importe en las islas la mayor cantidad 
posible de petróleo y bencina, por ser 
muy escasas las existencias de estos 
artí«ulos. 
Las cantidades que restan en pla-
! za se consumirán tovlmente dentro 
' de dos meses, y si no se consigue 
; traer las que se necesitan, se sus-
1 ni uoerá el movimiento de automóvl-
j les ene hoy es muy intenso. 
Se cree que se logrará evitar el 
' conflicto. 
| — E n el Ingenio ha destruido un 
j incendio grandes cantidade'j de trigo 
! propiedad del Alcalde de aquella vi-
lla. 
ye asegura que el fuego ha sido 
intencional. 
—Los arquitectos municipales tra-
bajan en el proyecto para la Casa de 
Correos y Telégrafos que se levantará 
en Las Palmas. 
Esta vez se tiene la seguridad de 
que el concurso de planos no que-
dará desierto. 
— E n . Santa Cruz de Tenerife ha 
habido cierre general del comercio, 
L a E x p o s i c i ó n R i u s 
Desde las 6 de la mañana del dia 26 
cttá de fiestas el Colegio Nacional 
Superior que dirige el señor Fer-
mín Ríus en < la calzada del Monte 
número 437-
Entre acordes de música un alum-
no izó la bandera del colegio y una 
banda de cornetas saludó a la barria-
da con ia diana Marabisa. Preludia-
ban esos airetí musicales la exposi-
ción de pintura y de composiciones 
escolados, que ofrenda anualmente el 
nolegio y cuya apertura oficial halló 
feo en la notable concurrencia a las 
S de la noche. 
Consta la exposición de 72 traba-
« jos pictóricos elegantemente engar-
¡ /ados en cuadros uniformes, expues-
! ':os con arte entre flores,, aves y ma-
I ti;rial geológico docente, 
i E l cartel de la exposición, los tra-
! b?jos de arquitectura 1 y 2, el nú-
1 mero 4 (Frutas) las bellísimas mari-
l.nas números 26, 34, 36 y 57 indican 
en discípulos y maestros concepción 
d« poetas, ya que la poesía no es pu-
ramente el verso. 
Llama la atención por su delicada 
v menuda ejecución los planos da 
orquitectura presentados concurso 
f n la cuarta y las 8 o 10 coleccioney 
de cuerpos geométricos desarrolla-
¡ dos por ios niños. 
L a banda del señor Barza amenizó 
Ua apertura con variadas piezas. L a 
, exposición qued abierta hasta fin 
| de mes de 8 a 10 p. m. « 
Es un triunfo más que contar en 
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el historial de aquel colegio que en 
vorto tiempo va atrayendo la educa-
ción de aquella barriada. Del colegio 
parten dos líneas: el director vive 
entre sus alumnos en su elemento 
oomo el ave en ei aire, como el pes 
pn ei agua; los discípulos pelean por 
escalar los puestos de más dignidad 
en ios bandos escolásticos que divi-
den y hermanan a la vez a los alum-
náa. 
Hat-ta en cacaciones muchos es-
peran con ansia el día del certamen. 
No sé yo si Pestalozzi con todo su 
bombo de libros de educación consol-
guió oste último-
Candnela y Cairo 
M o v i m i e n t o 
d e p a s a j e r o s 
Del Norte han llegado por distintas 
vías los siguientes pasajeros: 
Seores Mariano Capa, José Vila, : 
Joaquín Losada, Manuel Cabeza. Eloy 
López, Donaciano García, Jesús San- > 
daverdte, F . Blume, B. Clark. Manuel 
Losada, R. y Ensebio de la Fuent» 
y un chino. 
Seoras Jclia Goicoecheia, Rosa M. r 
Ccrviani, Dolores Ablanedo, Ana, 
Georgina y Concepción Ablanedo, sie-
ñores José J Lugo y señora, Manuel 
Arco, Emilio F . Xiqués, Francisco 
Gastón Rosell, Jcan A. Mafrtín©'., 
Francisco G. Salich y señora, Benito 
Fernández e hija, Lcis Valdés, Miiruel 
C. Canals y la señora de Ajuria e hi-
jo, hermana del distinguido senador 
señor AJUria. 
Para el Norte embarcaron la seño-
ra Clara Rossell, esposa del ministro . 
americano en Santo Domingo, y sus • 
hijos, los señores José F . Morían, '• 
Arísíides Rosendes, Rafael Valverde, ; 
Raúl Baizán, José Nota y familia, ©1 ; 
coronel Rosendo Collazo, Jos6 C- ' 
González, Lorenzo Mijares, el ilustre 
presidente de la Academia de Cien- i 
cías, doctor Juan Santos Fernández, i 
señores Carlos SaladNgas, Lorenzo i 
Sánchez, Julián de la VilLaí, Roberto i 
Carrillo, Enrique Fernálndez Soto, : 
Adolfo Delgado, señoras Ana F . Co- ; 
rral. María L . Angulo, María L . Del-
gado, Eva Rodríguez, María Germán, • 
Concepción de la Villa y otros. 
Durante el mes de Agosto llegaron • 
a «la Habana 413 buque® de travesía ' 
y 2,605 pasajeros. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el tn-
cador 
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De 
(Continúa) 
^qufta r ^ , , a?UÍ 108 bajeros; y la a funcionará existencia8 * «U-d. Iunclonar da nuevo con regulari-
CHÍ¡̂ ndaorsá phear̂ ennndo una1 observación. 
durantA íiJ«0nl1.8 1ueri<las se sepa-
B i ^ J l alfúu tiempo, al volverse a 
t'aCo en eíLi6e,aeilcuontra algo de ex-
fcwpués de W i*5°, me pa,só con ^ura . 
r-ués/ sentIra™os, inmediatamente des-
ya- ha pasado fiTtrafia 8ensaciOn: ahora 
•^entro fgua,61'̂ 1116 «segura que me 
k^lo b a s t a d „ qu2J ante8. Pero yo la 
de %,fr, 17161108 hermosa, siño que lo 06 otra manera; quizás su belleza 
está ahora en todo su esplendor pero ha 
perdido aquella inocente ternura que ba-
ñaba sus ojos y se reflejaba en todo su 
semblante, que no se puede describir ni, 
como decía el pobre Walter, pintar. 
El segundo cambio es su reserva en 
cuanto se refiere a su vida matrimo-
nial; y a ese cambio ya me habían pre-
parado sus cartas. A. la primera vez que 
quise hacer una alusión a este asunto, 
me puso la mano sobre los labios di-
ciéndome: 
—Seremos más felices una al lado de 
otra, querida Mariana, si aceptamos la 
vida tal cual es y hablamos de ella lo 
menos posible. Te contaró todo lo que 
quieras, querida mía,—añadió abriendo y 
cerrando nerviosamente la hebilla de mi 
cinturón—sd tus preguntas se detienen 
ahí. No creas que haya nada de terri-
ble, pero por tí, por mí y por él, es 
mejor que dejemos eso. ¡ Ah, querida Ma-
riana: ¡Cuánto me alegro de volver a 
ver tu rostro de gitana buena! Promé-
teme—dijo de pronto sentándose sobre 
mis rodillas—que no te casarás nunca 
ni me dejarás. Créeme, se está mucho 
mejor soltera, a no ser que se quiera 
mucho ¡mucho! al marido. Después co-
giéndome las manos y cubriéndose el 
rostro con ellas me preguntó: ¿Has es-
crito muchas cartas, hermanitaV—y ba-
jando más la voz añadió: -—¿Has sabi-
do algo de él? ;,Está bueno? i Es fe-
liz? ¿Me ha olvidado? 
No debiera mi hermana haberme hecho 
estas preguntas. Debiera recordar la 
prohibición qu eella misma se habia im-
puesto; pero, ¿qué mujer tiene valor pa-
ra borrar ella misma dê  su corazón la 
imagen que grabó el amor? Los libros 
dicen que existen seres tan sobrenatu-
rales, pero la experiencia lo niega 
Yo me limité a contestarle la verdad 
esto es, que no había recibido carta ni 
tenía la menor noticia. 
Muchas cosas me han entristecido en 
nuestra primera entrevista. La primera 
que comienza a haber entre nosotras un i 
asunto prohibido; la segunda, que según i 
colijo de esto, las relaciones Intimas de ! 
Laura con su marido distan mucho de ; 
ser perfectas; y tercera, la certeza de 
que su desgraciado amor vive en su alma i 
con más fuerza que nunca. 
Lo único que me consuela de todas ; 
estas penas es que para mí ha vuelto 
taií cariñosa, tierna y encantadora co- i 
mo s'emprc. 
Al ocuparme de sus compañeros de 
viaje, su esposo debe ocupar el primor ' 
puesto. Vuelve algo más delgado que se 
l'uéj sigue con la tosecita de siempre y 
está más inquieto y nervioso que nunca; 
sus maneras, al menos, conmigo, son 
menos ceremoniosas que antes. Me salu-
dó la noche de su llegada con un lige-
ro apretón de manos diciéndome al mis-
mo tiempo: ¿Cómo está usted? Me ale-
gro do verla; y nada más. Parece domi-
nado por un perpetuo mal humor; y has-
ta un cuchillo fuera de su sitio o un 
periódico sobre una silla para que lauce 
furibundas miradas a toda la servidum-
bre. Quizás sv-d. la causa el que, según 
parece, está algo contrariado; yo prefie-
ro creerlo asi; y uno de los motivos me 
parece ser el que voy a referir En la 
noche de la llegada, apenas vló al ama 
de gobierno le preguntó si no habla ve-
nido nadie a preguntar por él: el ama 
le mencionó el caballero que vino pre-
guntando si estaba Sir Perceval de re-
greso; preguntó éste su nombre, y no 
lo había dejado; interrogó para saber qué 
quería, pero no había dicho nada Sir 
Perceval dió con el pie en el suelo frun-
ció el ceño y entró en la casa sin cui-
darse de nadie. ¿Por qué se incomodó 
tanto por esta pequenez? No lo sé pero 
lo mejor será que me abstenga de for-
mar juicio sobre ello, hasta que el tiem-
po me dé alguna base sobre qué fun-
darlo. 
Ahora les toca la vez a los dos hués-pedes 
Hablaremos primero de la Condesa pa-
ra acabar con ella cuanto antes. Laura 
tonía razón al decirme que la encontra-
ría variada. Jamás he visto que el ma-
trimonio cambie tan radicalmente a una 
mujer. 
Cuando se casó a los treinta y seis 
años de edad, era una charlatana pre-
sumida, Insoportable por sus exigencias 
y caprichos extravagantes, verdadero azo-
te de la humanidad paciente. Como Con-
desa Fosco (43 años) es una matrona 
sencillamente ataviada que durante ho- i 
ras y horas no se mueve ni pronuncia 
una palabra; sus ocupaciones son inter-I 
minables bordados de cañamazo, o la i 
confección de unos cigarrillos especiales 
que son los que fuma el Conde. La úni-
ca 'pasión que he creído descubrir bajo 
esta Inalterable compostura es unos ce-
los comprimidos que parece sentir hacia 
cada mujer que se acerca a su marido 
(criadas inclusive). Excepto lo que sus 
ojos demuestran en estas ocasiones, siem-
pre es la misma estatua de piedra im-
penetrable y fría como ella. i"o no me 
explico este cambio; y no sé por qué 
me empeño en ver algo siniestro en es-
ta aparente calma. E l tiempo dirá si 
me equivoco. 
¿Y ©1 Mago que ha logrado esta ma-
ravillosa transformación? ¿Qué diremos 
del Conde? Trataré de describirle en dos 
palabras: Parece un hombre capaz de 
domar todo lo que se le presente. Si 
se hubiera casado con una leona, hu-
biera d omado a la leona. Si ee hubiera 
casado conmigo, sería yo la que haría 
los cigarrillos y la que le obedecería con 
una mirada, como hace su mujer. 
No me atrevo a confesarlo ni'aun en 
estas secretas páginas. Bste hombre me 
interesa, me atrae, me obliga a fijarme 
en él; en dos días que le conozco ocupa 
ya un lugar en mi memoria; lugar que 
no concedo nunca tan de prisa y no me 
explico como ha obrado este milagro. 
Me sorprenfie el observar que le veo coa | 
la imaginación mucho más distintamen-
te que a Sir Perceval, Mister Fairlie o 
WalteT Hartright. Ahora mismo oigo el 
sonido de su voz en mis oídos y re-
cuerdo todas las palabras que pronun-
ció ayer. ¡Describirle! ¿Cómo podré ha-
cerlo? Hay en su persona y en su ca-
rácter lineas y matices que yo repro-
charía en los términos más enérgicos en 
otros o los ridicularizaria sin piedad. En 
él. no los repruebo ni los ridiculizo ¿por 
qué? 
En primer término es muy grueso. ¡Yo 
que nunca he podido ver a los gor-
dos ! 
Ks su rostro el que me le presenta 
bajo aspecto tan favorable? ^ 
Eso debe de ser. Su rostro presenta 
un marcadísimo parecido con el de Na-
poleón el Grande; la misma magnífica 
regularidad de facciones y la misma ex-
presión de fuerza concentrada que el 
gran soldado. Pero donde reside su irre-
sistible poder es en los ojos; éstos tie-
nen el color del acero, y Son grandes, 
claros y de un brillo imposible de aguan-
lar. Su cutis es de una blancura trans-
parente que forma extraño contraste con 
su negrísimo cabello, basta el punto de 
dudar si será peluca, y su rostro com-
pletamente afeitado no presenta ni una 
arruga (aunque Sir Perceval afirma que 
pasa de los 50 años) y ©s mucho más 
suave en apariencia que el mío. 
Su maestría en el dominio de nuestro 
Idioma es otra de las cualidades que me 
hacen mirarle con simpatía. Es casi im-
posible advertir en él el menor acento 
extranjero, y respecto a la construcción 
hay pocos Ingleses que tengan su bri-
llante elocuencia. 
Este hombre grueso según se ve, y vie-
jo según dicen, tiene una ligereza y elas-
ticidad d© movimientos sorprendente, y 
con toda la tremenda fuerza de carácter 
qu© se revela en su mirada de super-
hombre, es nervioso y sensible como una 
mujer. Un ruido imprevisto le hace más 
impresión que a Laura, y ayer le vi es-
tremecerse de pies a cabeza porque Sir 
Perceval dió un latigazo a un perro. Es-
to me recuerda otra de las originalidades 
de su carácter, el extremado amor que 
profesa a los animales domésticos. 
Según dice, ha dejado varios en Ita-
lia y aquí ha traído una cotorra, dos ca-
narios y una familia de ratones blancos. 
El atiende a todas sus necesidades y es 
conmovedor el cariño que le profesan sus 
protegidos. La cotorra es todo lo malo y 
traidora que puede ser un ave, pero pa-
rece que está enamorada de él. Apenas 
abre la jaula de los canarios, los lindos 
animalitos vuelan con cariño y confianza 
sobre sus hombros, y cuando les presen-
ta sus gruesos y blancos dedos los suben 
uno por uno mientras cantan hasta re-
ventarse. La Interesante familia de los 
ratones blancos vive en una preciosa pa-
goda de alambre, dibujada y hecha por 
el mismo Conde. Los ratoncillos eran tan 
mansos y cariñosos como los canarios y 
corrían s'obre aquel cuerpo de gigante con 
la confianza de ser siempre acariciados. 
SI algún inglés tuviera estas debilidades, 
le cansarían vergüenza y procuraría ocul-
tarlas o excusarse de ellas. Pero el Con-
de no ve nada ridículo en el contraste de 
su ciclópea figura con la de sus minúscu-
los favoritos, y sería capaz de acariciar 
sus ratones blancos en medio de una reu-
nión de cazadores de zorras; y aún los 
compadecería como a bárbaros cuando se 
rieran de él. 
Parece imposible que este mismo hom-
bre qne mima a su cotorra como podría 
hacerlo una solterona, hablo cuando la 
ocasión se pn-senta, con tan revoluc'o-
naria independencia de ideas y posea una 
erudición tan vasta y un conocimiento 
tan completo de cuanto se ha publicado 
en todas las lenguas. Kstas cualidades 
lo conquistan ' muy luego un lugar pro-
minente en todas las sociedades. Además, 
este constructor de pagodas es (Sir Per-
ceval lo ha d'cho) uno de los mejores 
químicos de nuestra época y ha Inventa-
do, entre otras cosas admirables, el me-
dio de petrificar el cuerpo humano des-
pués de la muerte, de modo qu« SO con-
serva dura como el mármol por tiempo 
indefinido. 
Esite grueso e Indolente italiano, cu-
yos nervios no pueden soportar un ruido 
imprevisto ni ver dar un latigazo a un 
perro, se acercó esta mañana al enorme 
"bull-dog" que estil encadenado ©n el 
patio, terrible animal de quien no está 
seguro ni el mozo que le lleva la comi-
da; su esposa y yo estábamos presentes 
y, corta como fué la escena, no la olvidaré 
nunca. _ , . . . 
—¡Cuidado con el perro, señor!—gritó 
el mozo de cuadra;—muerde a todo el 
mundo. . , , , . _ 
— lOso consiste, amigo,—dijo el Cono» 
tranquilamente—en que todo el mundo 
le teme; veamos si me muerde a mí,—y 
acercándose puso sus gruesos dedos que 
diez minutos antes servían de escalera a 
los canarios, sobre la cabeza del terrible 
perro; mientras, mirándole fijamente a 
Ids oíos, le decía: 
—Cobarde, que matarías a un pobre ga-
tlto, o saltarías sobre un pobre mendigo. 
Doblemente cobarde que sólo atacas a 
los que sabes que te temen y que no sa-
bes ahora donde meter tu cabezat» por-
que sientes qu© no tengo miedo; dando 
un capirotazo en la chata nariz del bru-
to, se retiró entre el asombro de loa mo-
zos mientras el perrazo, con señales de 
terror, se refugiaba en la perrera. 
Ya he advertido que quiere estar bien 
con todos Por ejemplo, sabe que Laura 
no siente simpatía por él (ella misma mm 
lo ha confesado), pero que la gustan la» 
flores, y siempre la provee de unos pre-
ciosos ramos combinados con arte ex-
quisito, y lo más notable, es que siempre 
teñe dos exactamente Iguales, el segun-
do destinado a acallar los furiosos celo» 
do su esposa. La manera como trata a 
ésta es una obra maestra de diplomáuca 
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I M P O R T A C I O N » E V I T E K E S 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
Cebollas, 5,711 huacales. 
Camarones. 85 barri les . 
Arroz , 5,062 sacos. 
C h í c h a r o s , 50 idem. 
Champagne, 22 cajas 
Pescado, 275 idem. 
Sal , 160 sacos. 
Manteca, 123 bultos. 
Maiz, 1,900 sacos. 
Canela , 55 bultos. 
Sardinas, 200 cajas. 
Encurt idos , 50 idem. 
Añi l , 50 idem. 
Leche, 750 sacos. 
Papas, 4,155 barri les 
Salchichas , 635 cajas 
Puerco, 6 idem. 
E X P 0 R T A C 1 0 ? Í 
A z ú c a r , 12,000 sacos. 
Viandas , 10 huacales. 
P l á t a n o s , 2 idem 
Aguacates, 140 idem. 
P i ñ a s , 6,988 idem. 
Cigarros , 2 cajas. 
Tabaco en rama, 210 pacas y 2,243 
prcios 
Tahaco elaborado, 754 -cajas. 
Cera , 166 bultos. 
Cueros, 4,127 atados. 
Efectos varios, 615 bultos. 
L A S C O S E C H A S 
C A Ñ A 
L a s l luvias de la semana han s í -
do beneficiosas a los campos de c a -
í a en muchos lagares; pero en otros, 
part icularmente de las provincias de 
Matanzas y Santa C l a r a , les hace f a l -
l a m á s agua, t e m i é n d o s e en algunas 
localidades de ellas que h a y a mer-
m a en su p r o d u c c i ó n si c o n t i n ú a la 
seca. Aprovechando é s t a se l impian 
c a ñ a v e r a l e s , cuya o p e r a c i ó n se efec-
t ú a con machetes curvos en R e m e -
dios, por resul tar a s í m á s barato e l 
trabajo. Se han preparado t ierras y 
hecho siembras en varios lugares, en-
tre los que f iguran el central "F lora" , 
en el cual se acondicionan varios l o -
tes de terreno para las siembras de 
fr ío . E n el centra l "Francisco" en C a -
m a g ü e y a r r a s ó algxmos campos de c a -
jña l a manga de viento de la tarde 
del día 19. A l terminar la semana 
signen moliendo 8 centrales y se han 
recibido 3.178,189 toneladas de az i í -
c a r en todos los puertos de l a R e p ú -
blica. 
T A B A C O 
Siguen funcionando las "escogidas" 
ce la hoja en P inar del Río , Remedio?, 
Mayaj igua. Yaguajay y Meneses, b a -
t iendo terminado sus trabajos muchas 
de ellas en P inar del R í o y una en 
"Yaguajay. Se preparan terrenos pa-
r a las siembras y los semilleros do 
l a cosecha venidera, h a b i é n d o s e r e -
gado algunos en la provincia de P i -
n a r del R í o . en donde ya han brota-
do varios, y hay bastante a n i m a c i ó n 
en Meneses para las siembras de la 
cosecha p r ó x i m a . Lai semil la e s t á bas-
tante escasa en ese lugar, v e n d i é n d o -
pr. hasta, a peso la libra. E n la pro-
vincia de P i n a r del R ío se efetuaron 
ventas de la hoja a buenos precios. 
F K U T O S M E N O R E S 
Los cultivos menores se ha l lan en 
general en buenas condiciones: es 
buena l a p r o d u c c i ó n del m a í z , p l á t a -
nos y d e m á s frutos. E l arroz, que h a 
madurado bien por la seca de la de-
AMO/* c í o 
VAOÍ 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
Es lo que hace el Hombre previsor, en la madurez de 
su vida, tomando las PILDORAS VITAL!ÑAS, que 
le fortalecen, que le vigorizan y que todos encuen-
tran en sudepósito "EL CRISOL,^ Neptuno esqui-
na a Manrique y en todas las Droguerías v Boticas. 
Pildora^Vitalinas. 
cena ú l t i m a , se e s t á recolectando en 
la G r a n j a E s c u e l a de P i n a r del R í o 
en buenas condiciones, y su cosecha 
es abundante. E n el Cotorro hay en-
í e t m e d a d en los p l á t a n o s manzanos 
y en los llamados enanos, y en el 
Guayabal d e s t r u y ó los cultivos y des-
trozó varios á r b o l e s l a manga de vien-
to que se f o r m ó a l l í el d ía 19. E n Ma-
mey (Remedios) escasean los p l á t a -
nos. L a p r o d u c c i ó n de las frutas de la 
e s t a c i ó n es buena, a s í como l a de pi-
ñ a s en P i n a r del R í o . Se e s t á reco-
lectando el café; con buen rendimien-
to en la provincia de Oriente. 
I N F O B M D S D I V E R S O S 
L o s potreros, que se ha l lan gene-
ralmente en buenas condiciones, es-
t á n muy escasos de pastos en Mamey 
(Remedios) , y muy necesitados de l lu -
vias abundantes en Hatney. 
E l ganado vacuno se ha l la en buen 
estado sanitario, excepto en el t é r -
mino de B a ñ e s en el que reina el "car-
^ bunclo bactiridiano". P a r a combatir 
esa enfermedad se h a mandado l a v a -
cuna correspondiente. E n una finca 
de C a m a g ü e y murieron cinco terne-
ros por el "carbunclo s in tomát i co" . 
E n e l ganado de cerda no ocurre no -
vedad, y aumentan sus c r í a s . 
L a s aves de c o r r a l y sus productos 
siguen escasos 3n varios lugares. 
C o n t i n ú a la c a m p a ñ a contra la 
"mosca prieta", en Oriente. 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
S E P T I E M B R E 2 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e H i p o f o s f i t c e oompiiestios) 
y d)e&a.parecerán esos l a t i d o s y j n m z a d a s qtxe l e te l a d r a n l a cafoez í 
J O H N » O N 
T A Q Ü B O H S L 
M A J O Y O O L O M K R 
B A R R S B A i S Y C a . 
S e g r e l i f i c e r ^ c o n $ . t00 .00 . R U 
? l s d e F o t ^ t P / ^ T i l - e e - n J o s T ^ l f e -
T e s d e f o t o g r a b a d o s d e e l D I A 
u n f o ^ g r o b e d o s o b r e m e t ^ l " V a n ( ( V a i n a ) 
J . 5 u$ r-ex. Y L 0 — r -
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses s a c r l ü c a d a s hoy: 
Ganado vacuno . . ... . .». • 191 
Idem de cerda 111 
Idem lanar . . . . . . . . . 39 
341 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
L a n a r , le 5P a 70 cts 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda . . . . . . . 29 
Idem lanar 00 
109 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
L a n a r , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro , como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó en los corrales dufaute el 
di»* de hoy a los siguientees precios : 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16 ^ 18 y 20 centavos. 
Liunar, a l-' y 14 centavos. 
Sansrre disecada. 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo , 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de :ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
tonelada de $15 a $16 
Venta de Canfl ias . 
Se paga en ei mercado l a tonelada 
de $18 a $20. 
L A P L A Z A 
L l e g a d a de ganado. — P a r a Eulogio 
G o n z á l e z l legaron de Santa C l a r a , 
tres carros de ganado para l a venta 
en el mercado. 
No hay noticias. —No hay noticias 
( en plaza de llegada de ganado para 
el mercado, pues s e r á seguro que 
j lleguen algunas partidas a l l á para el 
i martes o el m i é r c o l e s . 
I Cerdos. — L a ú l t i m a o p e r a c i ó n de 
i cerdes de C a m a g ü e y fué a diez 
f echo centavos. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a V e n t a , " e s t a c i ó n de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos p e l i f í n o s , raza de Puer-
to R i c o , escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto R i c o , escogidas para crianza. 
P a r a m á s informes d ir í janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
C 2368 ln as 
M A N I F I E S T O S 
404.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S ; 
Consejo Nacional do Defensa: 2,258 sa. 
eos harina, 
M. B . K . : 810 Id arroz. 
C. E . C . A . : 250 id maíz, 250 id are-
na. 
C . G . : 20 atados carne. 
R . S . : 32 id. 5 cajas id y sopa, (7 
menos.) 
A. C . : 16 atados carne, 20 cajas sopa. 
J . Otero y Co: 550 sacos maiz. 
L . : 50 Oid id. 
Gandia y Co- 14 barriles camarín. 
J . Robira: SO cajas aceitunas, 20 id 
encurtidos. 
Comp. Proveedora Cubana: 5 atados 
salchiabas. 
N. M. : 1,000 cajas mostaza. 
P . H . : 22 atados carne. 
S. : 1 Oca jas, 225 atados id. 
Cruz y Salaya: 25 huacales mostaza. 
González y Suárea: 250 cascos cerveza, 
300 huacales cebollas. 
Keut y Kingsbury: 230 id id. 
Morris y Co; 276 sacos arroz. 
J . Pérez y Co: 500 huacales ¿ebollas. 
S. Z . K . : 864 sacos arroz, 8 menos. 
Comp. Mercantil: 1,700 id id. 
\ . Nazabal: 150 huacales cebollas. 
S. C . : 50 sacos flrlJoL 
M. C. : 50 id id. 
A. M. : 100 huacales cebollas. 
Izquierdo y Co: 500 id id. 
Sánchez y Solana; 10 Oid id. 
B . : 400 sacos arroz. 
S. Z. K . : 1,409 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
P . Gálvez: 8 cajas bendas, 4 id algo-
dón. 
.T. Sallés: 1 id retrattos. 
S. Y . y Co: 5 id bendas. 
E . Neira: 2 cajas calzado. 
M. odriguez y Co: 3 cajas molduras. 
O. Alslna; 4 cajas algodón y bendas. 
Vasallo Barlnaga y Co: 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
Pego y Díaz: 1 fardo alfombras. 
Izaguirre Menéndez y Co: 3 id id. 
Cuban Teléfono y Co: 1 caja materia-
les. 
Dyer y Dubrenil: 10 cajas camisas. 
J . Presno: 1 id calzado. 
Eugenia Setein: 5 bultos accesorios pa-
ra sombreros. 
Cuan Yuen M. : 4 bultos cristalería. 
Híribarne y Co; 1 caja calzado. 
González y Sainz: 4 cajas inedias, (1 
meno.) 
P. Rodríguez: 1 huacal máquina. 
R . García: 1 caja calzado. 
A. G. P«reda: 4 fardos tejidos. 
.1. A. Vázquez: 11 cajas mangos, 
lucera y Co: 67 cajas talabartería. 1 
VZ. M. Ruiloba: 11 cajas calzado. 
B . Fairle: 1 id id. 
G . Fernández; 1 máq.ulna de escribir. 
N. M . : 1 piano. 
Reyes: 9 bultos accesorios para auto. 
L . A. H . C. : 2 id Id. 
F . Menius: 2 cajas máquina. 
D;inmso : 1 piano, 1 huacal banqueta. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
E . Sarrá: 2 id id. 
Y . Sánchez: 1 id calzado. 
A. Miranda y Co- 5 id Id, 1 id anun-
cios. 
M. Fació: 3 cajas arados. 
Amado Paz y Co: 5 cajas medias, 2 ca-
jas tejidos. 
Cobo Basoa y Co: 1 id Id. 
N|m.; 673 fardos sacos vacíos. 
J . Z. Horter: 23 huacales tanques, 7 
cajas pernos. 
N. P . T . y Co: 7 cajas poleas. 
J . M. Jiménez: 2 cajas tapones. 
R. Colado Hno: 8 bultos accesorios pa-
ra bicicletas. 
Majó Colomer y Co: 18 cajas bendas y 
slgodón, 
S. Bscacedo; 4 fardos cuero. 
Ellis Bros: i caja grampas. 
K . Tomé M: 4 cajas bendas. 
P . Gómez Cuero y Co: 8 fardos mon-
turas. 
Comp. Accesorios de Automóvil; 1 caja 
msiterales. 
L . . Ross: 40 cajas arados y acceso-
rios. 
Hnos Fernández: 8 cajas molduras 
I . I / . G. ; 1 caja abañlcop. 
López Río y Co- lid tejidos. 
AbnlñaíUK- Hno: 1 caja medias. 
R . Muñoz: 2 id id. 
V. Maya: 2 Id id. 
T . Caglgas: 33 cajas calzado. 
Cuban Vitrollte y Co: 110 cajas ac-
cesorios para mesas. 
García Díaz A. : 2 fardos cuero. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas camisas. 
M. Campa y Co: 2 id tejidos. 
M. Isaac; 1 6Id id, (1 meno.) 
Gárriga Martínez y Co: 1 caja acceso-
rios auto. 
Grase: 4 huacale scarros. 
C. Fortún: 3 cajas bendas y algodón. 
Baragua Sugar y Co: 210 atados hierro. 
C. Infante: 1 caja Impermiables. 
H . A . y Co: 5 bultos accesorios para 
auto. 
Viuda Carrera y Co: 16 pianos. 
J . M. Carrera y Co: 16 planos. 
.1. M. Otero* 2 bultos accesorios para 
auto. 
T . P . C. : 16 planos. 
A. Díaz: 2 cajas calzado. 
J . Arlas: 4 id id. 
Daly Hno: (> cajas tejidos. 
Central Santa Rosa • 29 atados tubos. 
Comp Nacional de Comercio: 1 auto. 
Audrain y Medina: 19 cajas tinta. 
J . M. Dueña: 6 bultos tanques y ac-
cesorios. 
E . Fernández; 3 cajas calzado. 
F . de Hielo: 623 atados cortes. 
F . Seiglie: 2 bultos bombas. 
Cuban Lubricanting y Co: 200 barriles 
aceite. 
Roque Saint»: 1 huacal carros, 1 caja 
medias, 1 Id anuncios. 
Texaco: 5 cajas pasta, 10 id betún, 25 
larriles cera, 145 bultos grasa, 893 id 
aceite. 
J . Martínez: 5 cajas accesorios para rtj&das 
PARA CA1BARIBN 
Carr Yron: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
P A R A CARDENAS 
S. y Co: 421 sacos arroz, 21 menos. 
S. P . - 246 atados cortes. 
PARA MANZANILLO 
V . Hi l l ; 2 bultos tanques y accesorios. 
Vázquez y Co: 1 caja monturas. 
R . Muñoz para R . Borges: 2 cajas ta-
labartería. 
P A R A CIBNFUEGOS 
2,933: 143 fardos sacos vacíos. 
Muñiz y Agustl: 4 bultos talabartería. 
Harta sánchea y Sobrinos: 22 acado^ 
carne, 50 cajas encurtidos. 
V . Morí: 1 caja acesorios para ropa. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 40 tercerolas 
manteca. 
A. R . • 10 cajas id. 
W. y Co: 350 tercerolas id. 
P A R A SAGDA 
W . y Co: 234 tercerolas manteca. 
405—Carga perteneciente a este nú-' 
mero . 
P R I M E R P U E R T O 
C A F E • 
H . Astorqul y Co: .200 sacos café. 
Morris y Co: 200 id id. 
Suero y Co: 225 id id. 
SEGUNDO P U E R T O 
P. Inclán y Co: 50 sacos café. 
Tuero y Co: 826 Id id. 
PARA MANZANILLO 
Mufiiz Fernández y Co; 63 atados café. 
J . G . Almirrall Rivas y Co : 25 id id-
Valcárcel y Texido: 75 id id. 
T E R C E R P U E R T O 
Sobrinos de Portillo: 200 sacos café. 
Bascuas y García: 200 id id. 
Echevarri Hno: 250 id id. 
Barceló Camps y Co: 50 id id. 
M. Nazabal: 75 id id. 
R . C . : 65 Wd id. 
Suero y Co- 600 id Id. 
Bergaza y Co: 26 Oid id. 
L . L . : 169 id id. 
G. L . C . : 730 id id. 
F . Llopart: 745 id id, 
PARA SANTIAGO D E COBA 
Pérez y Ullan: 50 sacos café. 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co: 133 sacos café. 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Aguirregavíria: 100 saco» 
café 
CUARTO P U E R T O 
R . C . : 10 Osacos café. 
J . Barbará; 50 Id Id, 10 Oíd cacao. 
B . D . P . : 45 sacos muestras de mi-
* PARA SANTIAGO D E CUBA 
Mercado Bergues y Co: 50 sacos cacao. 
406.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Y . Miró3 1 huacal peras. 
A. García: 25 atados uvas, 75 cesto€ 
manzanas. 
J . G . Senra: 10 cajas pescado. 
M. Vicente: 660 sacos sal, 250 id cebo-
llas. 
Consejo Nacional de Defensa: 424 sa-
cos harina de trigo. 
R. Madrigal; 25 cajas sardinas. 
A. Pérez Pérez: 2 cajas pescado. 
MISCELANEAS : 
W. W . Hferris: 8 cajas tabaco, 1 idw 
cigarros. 
Adam Gray: 1,517 atados cortes. 
F . Spencer: 1,20 Oid Id. 
í. J . P . Chambless: 8 bultos acceso-
rios para auto. 
C. F . Myers: 1 caja accesorios eléctri-
cos del viaje anterior. 
A. Río»; 1 huacal efectos del viaje 
anterior. 
J . Alvares: 1 id idl 
48» 
4407.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 192 huacales coles, 
cajas huevos, 105 id mantequilla. 
A. Reboredo: 183 huacales coles. 
Swift y Co: 460 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuartel Maestre: 69 caballos. 
Lf-ne e hijo: 367 barra, 37 bultos ac-
cesorios. 
Havana Eléctrica R . y Co; 56 bultos 
materiales. 
J . A. Vázquez: 19 bultos linternas. 
Ferrocarril del Norte: 25 bultos ma-
teriales. 
Castelelro Vizoso y Co: 409 linternas 
y accesorios. 
Lauge y Co: 6 auto. 
G . Rodríguez y Co: SOt atados papeL 
F . de Hielo: 57,600 boteUas vacías. 
Brouwers y Co: 15 bultos accesorios 
para auto. 
W. A . Campbell- 6 auto. 
M A D E R A S : 
V. Vlldosola: 10,202 piezas maderas. 
Gancedo Toca y Co: 64 id id. 
Mariana© Industrial: 1,360 Id id. 
A. M. Puente y Co: 1,360 Id id. 
Campo de Maderas Las Antillas (Sa-
gua) : 3.177 Id id. 
Buergo y Alonso: 1,457 id id. 
408 E n lastre y viene a tomar carbón. 
M A N I F I E S T O 409.— E n lastre. 
Machín y Wall: 3 cajas pintura. 
F F : '504 atados cortes. , = , 
Fulton Lirón y Co.; 1 caja máquin.i 
293:1: 326 fardos sacos ,llf41_ 
ríos de fotogralüa. . . „nto 1 
C de A A: 8 ide maccesonost para auio. ^ 
Mestre e Hijo: 78 pacas millo ( 
L B Koss: 80 bultos accesorios auto. 
J M Otero: 12 idem carros y accesorios 
Texaco; £00 cajas, 556 bultos aceite 
Castelelro, Vizoso y Co.: 23 atados me 
i ro. 
A G Pereda : 2 cajas tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 1 id m 
R : 4 idem calzado. 
R R Nonura Hno. : 4 cajas botones 
232: 6 cajas tejidos. 
PARA MATANZAS 
N Samá: 30 cajas manteca, o00 sacos 
arroz. 
Gómez: 400 sacos arroz. 
Sobrinos de ea y Co.: 250 id. ici. 
PARA ClENFUEGOS 
M Blanco Hno. : 1 caja calzado. 
N. M.: 461 fardos sacos vacíos. 
PARA CARDENAS 
Garriga y Co.: 2288 sacos arroz (10W 
menos). 
C Fan lu l : 250 idem Idem. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
E Sangíl: 2 cajas talabartería. 
PARA BAÑES 
G Ferrales: 7 caias talabartería. 
PARA GUANTANAMO 
Tejeiro v Co.: 4 cajas talabartería 
Mo'la y Barrabeítg: 3 bultos accesorios 
para auto. 
PARA GIBARA 
M Palomo- 4 cajas talabartería, 
uch y Roca: 5 bultos Idem. 
PARA MANZANILLO 
L agüero: 3 cajas talabartería. 
Víet.o Hno.: 1 idem idem. 
J Pascual: 4 idem idem. 
.T LÍorenent y Co.: 2 idem Idem 
,T Martínez: 5 Idem idem 
Pina Hno.: 2 idem Idem. 
S B : 500 sacos arroz (38 menos). 
PARA NUEVITAS 
A Bosch- 2 cajas monturas. 
A Gorrita : 2 idem idem 
Carreras v Htno.: 6 Id maletas. 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
González, Pérez y Co.: 20 cajas talabar-
tería. 
Hubiera Hno. 
< P- 2 caías inmioutas il8o<W ' M Piquer: I helios nfón1 ^ aSg U.vin lino. ; ;; (.ai.,s " ' ^ s v «ofcfe Lovin mi".: .; caías " y ¿7», 
R López y Co. : :;' i, ,: ^ ^ ñ o ^ . 
badanas. u ídem . I 
González y Marina 
'ajas 1 ídem accesorios para 
L L Agllinv y Co. ; 4o(t ^'JCCa.' 
ues, 2903 idoui cartuchos Jas Un. 
l'csaut y Co. ; (.aja;. ^ 
a. . i.-.--»rios para sierra. L i l i a s . , 
uarias. JJ '"Utos i1*», 
.! K Alvares: 5 cajas re,ft. 
F A Bermudez y Co.. • J 
para auto. ' " 'lJas ac t 
M. 11: 10 bultos accesorio, „ ^ 1 
Singer Machine y ,v, • Para T 
17 bultos accesorios p a r a ' V r . ^ ^ ^ B 
coser. 6 cajas idem. ' "^qm «^J 
Uector ilo la l niversidad • 1n V 
soríos y arado. - ^ by^ I 





S. F . 
ra tacones. 
D. T . : 2 cajdV efectos d 
goma. 
.1. Llamas A.: 300 barril,^ 
A. Moloney : 2 rollos alamh/es«. 
Auto T. y Ca. : « caja» ¿ n í S * 
M. Kahn: (i cajas rifles Ues-
G. Bulle y Ca. : 3 barriles' a^-* 
U. S. K. X . : 9 bultos ¿ tces^f -
auto. ^"rüios 
F . de Hielo: 10 barriles coh. o 
accesorios maquina :«o barriw 2 ' 
.1. II . : Steíuhart: 7 bultos lnlcei>' 
sardios. y 
Casas y Díaz y Ca.: 5 cain« » 
para auto. a:ras acce 
Cuartel Maestre: 2 cajas tran^ 
presillas 19 id aceita UO buitnrl.M 
J . Girait e hijo: 41 pianos ^ 
Ribaz y Ca.; 350 barriles vesn 
Arellano y Ca. : 333 idem. 
G. G. A : 3 cajas esoneiao 
E . Cuastaroba : 2 huacales chan 
Paa, 
MANIFIESTO 414. Carga perteneciente 
a este número: 
V I V E R E S : 
M Hojido: 5 cajas dulces. 
A G S: 50 sacos chícharos. 
E Machín: 22 cajas champan. 
Zabaleta y Co.- 275 cajas pescado. 
1039: 100 sacos sal. 
S L y Co.: 2 Stercerolas manteca. 
A y Co.: 500 sacos maiz 
J P : 53 fardos canela 
W B Faír : 50 cajáas añil 
Pita Hnol : 200 cajas sardinas 
B T : 1336 barriles papas 
1030 : 300 sacos sal (240 menos). 
Menéndez v Rodríguez- 2 cajas canela, 
2 idem pimienta, 50 idem encurtidos. 
L E Gwiun: 300 barriles papas 
Barceló Camps y Co.: 30 sacis alpiste 
J Pérez y Co.: 500 barriles papas (215 
rueños). 
I1 Bowman: 705 idem idem. 
A Pérez Pérez: 250 idem idem 
I Na zabal: 650 idem idem 
The Borden y Co.: 750 cajas eche 
B Ruiz: 130 barriles papas 
López, Pereda y Co. • 500 idem idem. 
ENCARGOS: 
J A Vázquez: 1 bulto poleas. 
M I S C E L A N E A : 
Ceca Cola y Co.: 135 cajas cápsulas. 
A León M: 1 caja jarches. 
Garage Havana: 2 cajas accesorios pa-
ra auto. 
P Rubí: 2 cajas pintura 
Cuba E Supply y Co.: 4 cajas acceso-
rios eléctricos. 
Zárraga, Martínez y Co.; 67 cajas acce-
sorios para autos. 
Damborenea y Co.: 6 fardos lona. 26 
bultos accesorios. 
Ríveíra y Co.: 433 huacales botellas 
O Huguet: 12 cajas máquinas de coser. 
L B : 4 cajas broches. 1 fardo mangos. 
824: 11 atados conmutadores con es-
tantes . 
G : 2 cajas accesorios para corsés. 
J Folch: 1 caja vidrios. 
bultos' papel 
Industria Sombrera: 4 fainos rúíM 
Canto y Hno : o idem. Pajal 
Ai redondo Pérez y Ca : 5 idem 
J . Balquin y Ca.: -i idem. 4 I 
na y accesorios. 
P. Sánchez y Ca. : S ideiusomhr. 1 
F. U. V. : 17 sacos .-era mbrei<*1 
R. Estrada: 63 tubos. , 
A. Crusellas: 46 cajas grasa i 
L . Prihuega: 5 cajas provadoren * 
che. 8 "« 
A. V C. : 2 .i.aja.s estera 13 rollos ni 
leo. 
Vassallo Barí naga y Ca.: 3 cala, i 
tccicietas. -
Thrall Byectncar y Ca.. 1 caja inei 
mentó 12 bultos accesorios eléctrir-? -
M. M. : IT bultos bombas y aece^ 
Unión Comercial de Cuba: 3 ^ia 
lojes. ^ 
Grahatte Bros 12 bultos anuncioáS 
peí 
W. P. C . : 20 cuñetes ácido. 
Harris Hno y Ca. : 30 cajas efecto»i 
escritorios y hules. 
R. Magriña: 3 cajas plantas 1 caji 
go. 
J . Parajón y Ca. : 6 cajas sombren»-. 
F . C. Unidos: 37 bultos matertaC* 
Gastón Cuervo y Ca,: 25 bultos MI 
sarios eléctricos. 
P. Gómez Mena: 2 cajas muebles. 1 
Torranea y Portal: 8 piezas maqdS 
ir i a. 
J L . : 1 caja tubo 61 cilindos oxigena.! 
E Bordenave y Ca . : 22 bultos alamv 
y acero. 
Piñón y Palmeiro: 17 bultos MenJ 
F . González: 9 cajas muebles. 1 
Cuban Tire Rubber: 14 cajas gogJ 
Id pepel. 
West India 011 R. y Ca.; 7 bultos, 
vulas 75 cajas aceite. 
Hijos de H Alexauder 10 rolloj] 
tela Icaja cuero.. 
Casa Cárter: 1 caja carriaje. 
A. L . G . : 50 cajas cloruro. 
Antigo y Ca. : 10 bultos accesorios 1 
trieos y sanitar ios. 
Cuban Y. y Ca : 8 cajas accesorios j 
ra auto. 
Industrial Algodonera : 30 cajas maoi-j 
naria 4fardos hilaza. 
Compañía Nacional Perfumería: U A 
Jas aceite. 
P. G. Robins y Ca . : 8 huacales 
ta 24 bultos tinta. 
E . D. Ortega; 68 barriles aceite 
G. y Ca . : 10 barriles grasa. 
T. V . : 2 camiones y accesorios. 
P. P . : 8 bultos critalería y 
ginebra m m m DE wolee 
UNICA LEG 
TINTURA TRANEESA VEGETAL 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R * - ' 
¿ P e V e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m r e í a i s y D r o g u e r í a s 
D í j p c s í t p : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106,-Habana. 
MANIFIESTO 410. Carga perteneciente 
a este número: 
C B "Washington: 22..875 piezas madera 
M A N I F I E S T O 411. Carga perteneciente 
a este número: 
Tiburcío Gómez: 1.471 piezas maderas. 
MANIFIESTO 412. Carga perteneciente 
a este número: 
M I S C E L A N E A : 
R J D Orn y Co.: 2084 rollos' techado. 
J Penino: 105 bultos marmoL 
Central Socorro- 9000 ladrillos. 
Crusellas y Co.: 27469 kilos sebo. 
Tinguaro Sugar y Co. : 54..432 abono. 
M Romillo y Co.: 91 bultos carpetas y 
muebles. 
F de Hielo: 172.800 botllas vacías. 
M A D E R A S : 
J Andla: 9.5.57 piezas maderas. 
F enemelis y Co.: 7149 Idem Idem. 
P Guash: 2.210 Idem idem, 1.523 idem 
idem para Palira, 2853 ide ide para Ro 
das. 
.7 Clnca Barceló- 1178 le idem. 
L a Antilla. 4.023 idem idem. 
BUergo y Alonso: 1.060 ídem Idem. 
F Gutiérrez: (59 ídem idem. 
Whítton Construction Co.: 895 Id. Id. 
MANIFIESTO 413. Carga perteneciente 
a este número. 
V I V E R E S : 
Morris y Co.: 1010 sacos arroz. 
J Calle y Co.: 158 idem idem 
Fernández, Trápaga y Co.: 10 barriles 
camarones 
Ramos Larrera y Co.: 5 id id 
C: 20 id id 
F Pita: 5 idem idem. 
A Armand: 211 huacales, 500 sacos ce 
] bollas. 
i Izquierdo y Co.: 2500 Idem idem. 
L P : 2000 idem idem 
López, Pereda y Co.: 500 id Id 
S S: 893 sacos arroz (608 menos). 
¡ Cubain Mercantil: 275 Id id 
J M y Co.: 334 id id 
H M C - 843 Id id (tres menos). 
S Z K : 1746 Id Id (400 menos). 
M B K : 814 Idem idem. 
Zabaleta y Co.: 10 barriles camarones. 
T : 25 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Armour y Co.; 1 caga cueros. 
o* 
VA Di A 
• •••••••••••••>v 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
he 
E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e Vende en T o d a s l a s Bot icas . 
wa de Colonia 




EXQUISITA PARÍ a. rma.t. 
Osase , 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de 1918 . F A G I N A N U E V E 
AÑO L X X X V 1 
' LOS ENFERMOS DEL PECHO INTERESA ESTA LECTUfiT 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L 
M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P O L " 
Sr. Dr. Arturo Bosque, 
Estimado sefior: 
Durante largo tiempo ha venido _T) 
gada en mi organismo que me impedía 
Durante las noches recrudecían 1 
conciliar el sueño. Como es natural upe 
afecciones de las vías' respiratorias y m 
esjs ^^^g^^guj^o Médico y experto o 
'•Grippol" que usted prepara y !•> emp 
oue me dieron loa anteriores específicos 
ueficloso alivio que la enfermedad va ce 
mente la tos ha disminuido notablemen 
Si usted cree que estas mani..esta 
serrir de testimonio para su inmejorabl 
uso quo le plazca. 
De usted atcníamente, 
Ca 
deciendo de una bronquitis tan arrai; 
las más de las veces dedicarme a mi 
os accesos de tos, al ° ° ^ i l» 
lé a los patentes "V™*™^ 
uy poco o ningún alivio encontré en 
iiujano de esta capital me a^0"8^.^^ 
leé con el natural recelo dado el r e s ^ ^ o 
y he encontrado en el Grippol tan be-
ÍUendo y hace noches duermo perfecta-
te v e9 mejor mi estado general, 
cioies sinceras y espontáneas pueden 
e preparación, puede hacer de ellas el 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Distinguido doctor: 
DR. FKANCISCO M. CASADO, 
tedrático del Instituto de la Habana. 
Vedado, 24 de diciembre de 1914 
Efiabana. 
Encontrándome con un catarro muy fuerte, y atacado de agudísima tos 
me decidí a tomar su acreditado preparado "Grippol," segurísimo de encontrar 
S%1 un remedio infalible a mis malea y efectivamente a los tres días «e 
lo la tos desapareció, encontrándome ya totalmente restablecida, por lo que al-
tamente agradecida, le envío las presentes líneas para testimoniarle una vez mas 
la eficacia de su excelente preparado. 
De usted atentamente, 
S!c.—5a., número 70.—Vedado. 
Dr. A, C . Bosque, 
Muy seño,' rulo: 
Habana. 
Deseo expresarle por este medio qae he obtenido el más completo cxito 
con su valioso preparado para las enfermedades del pecho "Grippol," pues en-
contrándome enferma de un fuerte catarro comencé a tomarlo por indicación 
del reputado doctor Valhuerdy y efectivamente a los pocos días mejoré notable-
mente hasta que muy pronto con el uso de algunos frascos me curé del todo. 
De usted atenta y s. s., 
(f) GBACIEDA B O F I L L . 
Zaragoza número 7, Matanzas.—Mayo 29 de 1915. 
Dr. Arturo C . Bosque, 
Muy señor mío : 
Habana, Casa de Beneficencia, febrero 7 de 191;;. 
Habansu 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado Grippol os una 
medicina que cura de verdad, hacía dos meses que venia padeciendo de una per-
tinaz tos a consecuencia de la grippe y con dos pomos que he tomado hoy me 
encuentro curado. v > , 
E s a medicina es tan grata al paladar que las personas lo tomaran gusto-
sas para todos los padecimientos d^ las AÍss respiratorias. Queda agradecido a 
usted su aftmo. y s. s., 
(f) MANUED G A V I L A N . 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque, 
Unión de Reyes, enero lo. de 1915. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Altamente he de oued-.r a ,Hed..,,â nid??,UloT,por el eral1 beneficio que he recibido en mi salud con el uso 
del 'Grippol.' Hacia tiempo que venia padeciendo de una pertinaz afe'^ióu 
catarral, qué, a pesar de una infinidad de medicamentos, unos de botica v otros 
enteres, que habla tomado ningún alivio habla experimentado en mi doloucia 
Al lln, una seílora amiga mía me recomendó el "Grippol" y a las primeras do-
sis ful sintiéndome mejorado y hoy me encuentro del todo rectablccido Desd» 
entonces no hago más que celebrar tan excelente medicamento 
Vo le autorizo a usted panj que haga pública esta carta, si quiere y siem-
pre estaré dispuesto a dar reterenclas y recomendar su preparado, como lo ha-
go cada vez que se me ofrece ocasión a todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la ocasión presente para ofrecerme de usted 
a-ftmo. s. t., 
DOMINGO C A B R E R A , 
Sic—Calle da Angeles, núm., 1, Unión de Beyes, provincia de Matanzas. 
Colón, 21 de abril de 1912. 
Dr. Arturo C . Bosque, 
Habana. 
Sefior de toda mi consideración: 
No cumpliría con mi deber si no expresara a usted mi profundo reconoci-
miento y sincera gratitud por haber logrado curarme de un fuerte catarro bron-
quial con su magnifica medicina • Grippol." 
Este tcetimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad hacia la in-
mensa legión de enfermos que ignoran él resultado maravilloso del medicamen-
to referido. 
Quedo de usted con la mayor consideración, s. s.. 
Sic.—AnduanL número 5. 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque, 
Señor: 
MARCEDINO GONZALEZ, 
Cárdenas, 25 de enero de 1912. 
Habana. 
Tengo la satisfacción de decirle que he usado un frasco de su preparado 
"Grippol" por encontrarme padeciendo de una tos muy pertinaz y casi a media-
do del pomo he obtenido tan buen resultado, que rae encuentro impelido en prue-
ba de agradecimiento enviarle a usted esta carta de la cual puede hacer el uso 
que más le convenga. 
Queda de usted atento y 3. 
C. A. BÜSQUET. 
Señor Arturo Bosque, 
Respetable señor: habana. 
Un sentimiento de gratitud me impulsa a dirigirme a usted y hacerle sa-
ber mi más profundo agradecimiento hacia su excelente medicina "Grippol." 
Da considero eficaz para la grippe, pues estando atacada de este mal, so-
lamente un pomo que no llegué a concluir fué suficiente para encontrarme su-
mamente curado. 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las personas qu3 ig-
noran el resultado de un medicamento tan valioso. 
(f) B . M. M A R E E B O . 
Sic—.Calle de Bolondrón, número 8, Unión de Reyes. 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque, 
Padeciendo de un catarro gripal por esparlo de un mes y habiendo probado 
con varias medicinas no encontraba mejoría, me decidí a comprar el Grippol y 
no habla terminado el frasco cuando de saparecló el catarro pertinaz, encontran-
do en él una medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle m i agradecimiento, por ser usted el prepa-
rador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor consideración, 
VICTORIANO D E DA VEGA. 
P . D.—publique la presente para ger.eral conocimiento. 
8|c.—Marqués de la Torre y Princeaa. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Sagua, 12 de febrero de 19iJ. 
Habana. 
Habiendo leído cu varios periódicos varios testimonios del especifico lla-
mado "Grippol," me determiné a comprarlo, pues padecía de un tuerte catarro 
y mucho dolor de cabeza y en seguida que tomé el primer pomo sentí el plivio 
de la cabeza y «e me desapareció el fuerte catarro que desde hacía varios me-
ses mo tenía mortiídcado y cuando tomo el siegundo irasco me encontré perfec-
Uimente bueno y en prueba de mi agradecimiento haga de la presente lo que crea 
usted conveniente y queda agradecido de usted, s. s., 
I I . P C I G DIANA. 
Sr. Arturo C . Bosque, 
Muy señor mío: 
Ciudad. 
Habiendo leído en un periódico de esta localidad, varias veces en que le 
daban a usted las gracias por el específico tan nombrado y llamado "Griopol" 
que tan buenos resultados les había proporcionado y siendo como es verdad, 
no quiero ser menos que dichos señores darle a usted las gracias y al mismo 
tiempo para que usted le pueda darle.publicidad a esta carta si lo cree con-
veniente, hacía algún tiempo que venia padeciendo de unos dolores y un cata-
rro que por muchos medicamentos que he tomado de nada me sirvieron cuando 
no creía llegar a encontrar el remedio para mi curación hasta que tuve la tíucr-
te de leer el anuncio antes indicado y mo determiné a tomarlo cuando tomé el 
piimer pomo noté una gran mejoría, pero al segundo me encontraba eomi ;ta-
mente restablecido del mal que venía padeciendo, y en prueba de mi agñtadeci-
miento hacia usted' por el buen resultado del mismo le doy las más expresivas 
gracias y queda de usted s. s. s. q.. b. s. ni., 
B. AX.VARKZ. 
Sic—Jesús Maróa, número 92. 
Señor Preparador de " E l Grippol." 
Muy señor mío : 
Esta tiene por objeto manifestarle la curación completa que he obtenido 
usando su magnifico preparado. Hace mucho tiempo padecía de un catarro 
crónico que me tenía sumamente molesto y por el cual tomé muchas medicinas. 
Hoy, gracias a Dios, me veo libre de tan ocrosa enfermedad y debo mi curación 
a los frascos del "Grippol" que he tomado. 
De autorizo para que haga de esta carta el uso qye crea conveniente. 
De usted atta. y s. s., 
E U G E N I A FERNANDEZ, 
S|c.—3, número 103, helena del Sur. 
PPOL" es una medicación de gran éxito en el tratamiento de 
Tuberculosis Pulmunar, Laringitis y todos los desórdenes 
la Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
del aparato respiratorio. 
C 7191 
.T. A . C . : 2 cajas tela. 
M. D.: 4 pianos. 
1,718:: 220 piezas accesorios para ca-
iro. 
Ha vana Eléctrica R y Ca.t 10 cajas 
áccesorioa eléctricos. 
K. v Ca. : 85 barriles, pintura. 
M. S.: 2 cajas efeeos plateado. 
J . R . : 1 idera. 
E B . : 2 idem. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 pacas 
henequén. 
Banco del Canadá: 38 cajas impre4 
feos. 
T. F . Turull y Ca.: 1 cuñete anilina. 
J . Eortún- 4 barriles accesorios para 
gas. 
•T. y Ca.: 95 cajas aceite 
V. S. C. A. Corp: 80 piezas láminas. 
O S. E . : 15 cajas maquinaria 
Mclchior A. Dessau: 94 bultos maqui-
naria v accesorios. 
G. v Ca.: 10 cuñetes grasa. 
Stell y Ca. : 100 vogas 241 id y águlos 
91 ranales. 
W C. A. E . C . : 60 planchas. 
B. Lecours: 4 cajas éter 100 barriles 
DROGAS.: 
Droguería Johonson: 93 bultos drogas. 
K. Sarrá: 66 id ide mSO barriles saL 
1 L . : 7 bultos drogas. 
C. C. C . : 1 idem. 
G. G. J . : 3 Idem. 
Majo Colomer y Ca . : 1 caja brague-ros. 
A. A.: 2 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 82 idem. 
A. P. L . : 1 idem. 
GBNT^ALESVeraU: 1 ^erinsa!k 
Tuinleú: 8 bultos maquinarla, 
Wia: 6 Idem. 
I oledo : 2 Ídem. 
Providencia: 1 idem. 
hequicitio : 1 idem. 
Espafln; 1 cuñete manganneso. 
Tirífí3116^ Corp: 33 bultos válvulas. 
P A P E L E R I A S : 
Bstrugo y Maseda 26 bultos barniz. 
a? £ : 20 PaPeL w»: l Idem. 
149 4 Idem. 
Í^-P- 0-: 2 Idem. 
10o5: 2 Idem. 
23: 2 cajas libros. 
Alvarez Hüo: 217 atados cartón. 
Quiñones HardwareC Corp: 6 bultos 
lerretería. 
Marina y Ca.: 2 id cerradura. 
Aralucey Ca . : 2cajas cuchillas 1 caja 
aexesarios. 
. V. Gómez y Ca . : 2 bultos accesorios ae coc-Mia. 
Sobrinos de Arriba : 100 barriles yeso. 
^- Lanzagorta y Ca.: 50 idem. 
hoTÍJ^3- ^arine R . : 451 barras 4 bultos nerramlentas. 
ac6iteM" MartIn€z y Ca-: 3 id pintura y 
lioewceasata etaoishrdlueton shrd4 » alr 
Ma^i rez: a ĵ*1-8 hul6 7 W tejidos. rSí*1* y Wall: 2 cajas cemento. Io0: 325 tubos. 
nr^gulle-Ta y Ca-: V*5 idem. 
riumiontae1 :Baraíluno y Ca . : 2 bultos he-
P.Hllesteros y Ríos : 2 idem. 
^omez y Uno: 4bultos quomadores. 
y a^rc. r-!la c,aPote: 21 bultos lámpara» 
to. ¿ t ? / 1 0 * ^ ^ j a s para caudal 5 bul-
accesorios de cocina, 
barriles yifsresa •V Ca-: 5 id ferretería 50 
<ubosSt^eK0„y Vizoso y Ca . : 100 atados 
de cocina molinos 4 id accesorios 
Pintu41VareZ 7 Ca-: 24 bultos barniz y 
barteria.5' ^ : 3 caja8 hule 3 bultos tala-
^ Varas: 4 idem. 
y - • 18 ídem. 
T C?/a 3r Ca . : 2 idem. 
t l ^ - a P 10 cajas betún 
^entn 1111,111" 11 bultos 
feESSO: 
a^eSVastguNíenteJ0rk ExpeSS Para l™ se 
B e a S , ? V } caja llbros-
TEJIDOS- fonógrafo. 
So lis Entrialgo y Ca. : 2 idera. 
Alvoré Hno y Ca. : 2 Idem. 
M. Campa y Ca. : 1 Idem. 
Salinas Hno : 2 Idem. 
Sollño y Suárez- 5 idem. 
V. C . : 1 idem. 
M. G . : 2 idem. 
González y Ca. : 2 Idem. 
A. ; 1 idem. 
E . M. Pulido: 12 idem. 
Y. H. : 1 Idem. 
A. Katapodis: 1 idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca. • 1 id me 
dias. 
M. H . : 1 Idem. 
C. S. Buy Hno: 1 idem. 
Cobo Basoa y Ca . : 1 idem. 
Camporedondo Hno: 1 idem. 
M. I . G . : 2 cajas herramientas 1 id me 
dias 2 id tejidos. 
B. G . : 3 idem. 
Poo Lung: 1 id medias, 
Pérez y Pella; - id tejidos 2 id caml 
sas. 
Fargas y Ca . : 2 fardos entretelas 7 ca 
Jas tejidos. 
Echevarría y Ca.: 4 cajas medias. 
Roza Fernández y Ca. : S id Jd 0 id me 
días 2 id ropa. 
G. Riera: 1 idem. 
1Í)T: 2 Idem id & id medias. 
Ridder y Finnégaa: 2 cuñetes bisultu 
ro. 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
Casteleiro Vizoso y Co.: 3 cajas de 
molinos: 2 Idem accesorios de cocina. 
Barrera y Co.: 37 cajas drogas. 
E . García Capote: 3 idem accesorios 
de cocina. 
Marina y Co.: 1 idem cerradura. 
J . B . C. :: 3 cajas prensas y máquina. 
Johnson:: 33 bultos drogas. 
Harris Hermano y C * . : 3 cajas hule. 
Quiñones Hardvfare y Co.: 2 cajas 
ferretería. 
J . Parajón y Co.: 1 caja sombreros. 
415.—En lastre. 
bultos cuero horno y ce-
^clml Ierr\7- 1 «Ja. corbatas, 
^arairt, níti 4 ld medias. ^aéndez v nJj^-1 1 á p i c e s . 
4 a tadL ^,flrI?u.ez y Ca. : 1 caja ob 
Amado Paz T1^*1 ? caía8 camisetas, 
•orbatas. 7 Ca-: } caJa botones 1 id 
Ven^v H n ^ ' ¿ 1 ld ldl bordados.-
T"fiesu i VcT^f33-8 „camls«8-
r ^ n R v \ t /8ta8: 6 oaJas ereP*-
y Aramburo: 5 Id tejidos. 
416. - - E n lastre. 
417. —Carga perteneciente a este nú-
mero : 
V I V E R E S : 
Swltf y Co.: 635 cajas salchichón. 
J . M. B ;rrls e Hijo: 6 cajas puerco; 
100 idem manteca. 
M. Barrera y C * . : 110 sacos maíz; 
1 en duda. 
Beis y Co.: 300 Idem idem; 1 en duda. 
MADERAS: 
Gancedo Toca y Co.: 1234 piezas de 
madera. 
Gómez y Monte: 1930 idem idem. 
V, Vildósola: 3822 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
M. Lar ia : 24 huacales muebless. 
A. Castro y Co.: 19 idem Idem. 
F . Gamazo Hermano: 226 pares de 
calzado; 1 letrero. 
F . Taquechel: 11 huacales drogas. 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e - ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
i 
El resultado de anunciar con 
nosotros lo garantiza el 
TIEMPO que hace anufteia-
mos a nuestros clientes y la 
'.'representación comercial de 
Jos.mismos. 
* *#Vea algunos datos: • • • 
LA. THOPICAL-desoo haoe 3 años 
LA CHANADA-ilesa» bsoe 3 años 
SAL HEPATICA-desde haoe 3 años 
TIN DE SICLO-aesde ftaoe 2 años 
J. VALLES-aesdo haoe 2 años 
O0OCE BROTHERS-desde haoe 3 eños 
ROS Y «OVOAiaesdo haoe 3 años 
BAZAR INCLES-aosííe hace 1 -año 
SABATES-deaao haoe i año 
No pierda tiempo y dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
•haremos sus anuncios efica-
ces y le cobraremos lo mismo 
.que cobran los periódicos 
directamente. 
PROPAOA/m 
t Í J C O D A f i r a . 
T E 5 G R A n C A 5 
T t L A . 4.06J 
990 tubos; 567 
Thrall Electrlcal 95 bultos accesorios 
para ascensores. 
Cuba Comercial: 1 caja mosquiteros; 
12 atados accesorios Idem. 
Harris Hermano y Co.: 2 cajas mos-
quiteros ; 0 atados accesorios idem. 
L . Oliva: 1 caja mosquiteros; 8 ata-
dos accesorios Idem. 
United Shoe: 1 caja para caudaless: 
J . Boada: 17 cajas mechas. 
García Menéndez: 17 bultos maletas 
y cofres. 
F .M. G. : 2 cajas maquinaria. 
Heydrich y Muller: 75 rollos techado. 
E . Sarrá: 1 caja jabón. 
A. Miranda: 6 idem idem. 
F . García: 2 Idem idem. 
A. Ferrer: 1 caja medias. 
Pernas y Menéndez: 2 idem idem. 
E l Centro del Sport: 5 cajas baseball. 
Hermanos Díaz: 15 pares calzado. 
F . G. Roblns: 5 cajas toallas. 
F B R E T E R I A : 
J . M. Fernández: 3 huacales maqui-
naria; 600 rollos alambre. 
Araluce y Co.: 507 bultos accesorios 
para tubos. 
Gorostiza Barafíano y Co.: 16 cajas de 
efectos esmaltados. 
B . Lanzagorta y Co 
piezas accesorios idem. 
Gancedo y Co.: 6000 tubos; 90 menos; 
45 en duda. 
Riera Toro: 367 bultos accesorios para 
tubos. 
E . Rentería: 4 idem ferretería. 
M. Rico: 5 idem Idem. 
Machín y Wal l : 12 Idem estufas. 
,T. Alio: 90 huacales lavatorios. 
Taboada y Rodríguez:: 45 Idem baña-
dores. 
Pons y Co.: 1 idem válvulas 34 idem 
vertedores. 
PARA N U E V I T A S : 
J . Gorrita: 600 pares calzado. 
612: 76 huacales muebles. 
Cuan Yun: 15 bultos juguetes cuchi-
llería y accesorios. 
F . Gutiérrez: 48 pares calzado. 
M. .T. Cabana: 10 sillones; 2 cajas 
accesorios para barberos. 
E l Lugareño: 720 pares calzado. 
PARA JUCARO: 
Marban y González: 27 cajas efectos 
esmaltados. 
F . Arara: 1 caja medias y corbatas. 
A. Suero Balbfn: 3 cajas maletas. 
PARA A N T I L L A : 
.T. Montana: 114 pares calzado. 
Dajar y Co.: 1467 idem Idem; 4 cajas 
Idem v anuncios. 
PARA G I B A R A : 
Fernández y Miranda: 338 pares cal-
zado. 
PARA PTIERTO P A D R E : 
5550: 15 huacales muebles. 
PAKA MANZANILLO: : 
Rodríguez Hermano 60 pares* calzado. 
PARA TUNAS D E ZAZA: 
.1. Puente 2 cajas maletas. 
PARA GUANTANAMO: 
.T. GCimez : 54S pares calzado. 
PARA MATANZAS: 
F . Díaz y Co.: 250 sacos sal. 
Sobrinos de Bea: 1000 Idem Idem 
idem maíz. 
•T. J . Andriecain: 40 cajas Jabón. 
M. B . : 420 atados cortes. 
Menéndez: 245 sacos maíz. 
Amezaga y Co.: 2 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Azon Hermano: S cajas toallas. 6 Idem 
lencería. 
J . M. Altnna: 63S0 piezas madera. 
mero: Orden 60.33 polines. 
419. —Carga perteneciente a este nú-
mero: Marca H . : 3978 polines, 
420. — E n lastre. 
421. —Carga de este número: 
V I V E R E S : 
H . Astorquiq 1300 sacos sal; 2 menos 
B . Palacios y Co.: 1000 iedm maíz. 
S. Orlosolo: 200 idem afrecho. 
F . Brvitl: 500 Idem Idem. 
J . Herrero: 500 idem avena. 
Kent y Kensbruy: 500 idem idem. 
Santamaría S. C. : 4000 idem idem. 
O'Neill y Co.: 15 barriles camarones. 
López Pereda y Co.: 2000 huacales 
cebollas. 
Izquierdo y Co.: 2500 idem idem. 
I . Nazábal: 500 idem Idem. 
A. Armand: 605 sacos idem. 
J . Pérez y Co.: 400 huacales idem; 182 
bultos frutas. 
Swltf y Co.: 12 cajas jabón; 500 ca-
jas salchichas. 
P. Inclán:: 140 cajas sardinas. 
J . Calle y Co.: 100 idem idem. 
Morris Co.: 20 idem idem. 
J , Crespo: 300 idem idem. 
P. Ruiz: 100 idem idem. 
Romagosa y Co.: 100 idem idem. 
P. Bowman: 100 Idem idem; 100 cajas 
alauitrán. 
MISCELANEA : 
Cuban Lumber y Co.: :1559 piezas de 
madera. 
Ortega v Co.: 100 cajas aguarrás. 
West India Oil R . 2300 atados cortes. 
Urqula y Co : 12 fardos musgo. 
Moore v Re íd: 10 cajas mjáquinas. 
M. Daz: 2 idem de papel. 
J . Z. Horter: 80 cajas máquinas 1 id. 
accesorios idem. 
Baragua Sngar:: 1 pieza plancha; 17 
bultos maquinaria y accesorios. 
C. M. Recio: 100 barriles ácido. 
G. Bulle: 50 idem idem. 
Southren Exprés : 1 caja sombrillas; 1 
idem accesorios. 1 idem Idem eléctrico; 
1 idem dulces; 3 idem pájaros. 
Central Virginia: 27 bultos cadenas y 
maquina ria . 
N. Qulroga: 22 jaulas aves. 
GANADO: 
R . A. Morris: 102 cerdos: 6 huacales 
con 10 cerdos. 
Hnrper Bros: 18 Idem con .3 cerdos. 
Echeverria: 389 bultos vacíos. 
García y Martínez: 4 cajas talabar-
tera. Caibarién. ' 
en el MaJecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Eyéroito hoy martes, de 5 y 30 a 7 
P. m. 
1. Marcha militar Serenito, Losada, 
2. Overtura Luspitel, K. Bola. 
3. Danza Bizantina, Barthplemy. 
4. Fantasía de la Zarzuela "Alma de 
Dios," Sertrano. 
5. Danzón Me voy pa Europa, O. 
Marín. 
6. One Step (Sprinkle me witn ki-
sses, B. R. Ball. 
g Afios hace pe se fundó la fá-
brica soiza de Selojes, marcat 
A e B e C e 
"Cabalo de Batala" 






418.—Carga perentedente a este nfl-
D E S D E C A S C A J A L 
Agosto, 29 ' 
A X G E L A L CTELO I 
Aver falleció en esa capital, después de, 
haber suíirido una penosa operacioi, la 
simpática nifía Iraida Jurado, hermana; 
do nuestro particular amigo el .Tefe Jo-1 
cal de Comunicaciones sefior Fernanao Ju-j 
rado y Cubas. ^ ^ ! 
E n el tren de Caibarién Uegrt a tstti 
con el cadáver toda su atribulada fnnil- • 
lia. Pocos momentos después se pfp<'- , 
tnó el entierro, fine fué una verdadera 
TTipnlfestacifin de duelo y de simparía a l 
la familia Jurado. En el numerosísimo 
«.rompafíamiento estaban reoresentada.* 1 
todas las clases sociales. I 
E l doctor José T . de Ofíate. nronuncto ; 
•nna conmovedora oracirtn t̂ n el acto de, 
dar sepultura al cadáver. Este fué dt>po-
EUt.do en el suntuoso mausoleo oue po-
see la familia doliente. 
A. ésta le reiteramos nuestro más sen-
tido pésame. 
B I . CORRESPONSAI, . 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e Joye-1 
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e f l , h e r m o s a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Us« para su CABELLO CUSO «1 sin rtmi Tónico Habanera. 
I»EL DR. 3, GARDAJVO. 
T quedará complacida y mejor serrlda 
Inofensivo. l ío manclw no reqntore lavado. Color castaño nntnnü. 
$1-25 en todas !•« farmachw, Perín merfaa y Droguerías. 
r US MAQUINAS DE ESCRIBIR ÜUYET ] 
y tiras aaress fe 9S3¿0 ó nto « 
xma u miíM T I FUZSS. j 
¿os Centavos 
Q U E NO SE MALtíAS-
f A N FORMAN L A E A -
S E D F UN CAPITAL* 
•EBHT L hombro «fn* ahorra tJO*^ 
M ™B • sfempro a¿£0 <Í&G lo abriga 
gJa l contra la necesidad mion. 
tnto «su» «1 qn* no ahorra tien« 
rtgmyro ante si 1» sasenaza d© v 
****** 
L BANCO ESPAÑOL » B 
L A I S L A D E C U B A afcr* 
C U E N T A S D E AHORROS 
¿¡¡•de U N PESO en adorante y 
paga 4 T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
»AS L I B R E T A S - D E AHÍ> 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DOSNDO DEPOSITANTiaS 
SACAR E N CÜALQÜIES TSUSm 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
E F E M E R I D E S 
(Por F . E. ) 
3 DE SEPTIEMBRE D E .1.820 
X BÁKQFETE B E L A FONTANA 
D E ORO 
Tiempos m á s tristes para España 
que en los que se pronunciaba 
Riego, y se ensoberbecían las logias 
basta insultar a l rey en las cancio-
nes popularles, y se bumillaba a Fer-
nando basta el punto de bacerlo eí 
populacbo jurar la constitución an-
te un ayuntamiento, no se ban visto 
nunca ciertamente, porque nunca la 
dignidad real fué más ultrajada y es-
carnecida y nunca el elemento me-
nos apropiado para dir igir y gober-
nar, o sea la, plebe, llegó a tener in-
fluencia m á s brutal y desatentada en 
los negocios públicos. Así como el 
que bubiera visto la España de 1808, 
hubiera vaticinado para aquel pue-
blo beroico, un porvenir digno de tan-
ta abnegación, el espectador de los 
sucesos de 820 se bubiera entristeci-
do profundamente, pensando que eran 
s ín tomas de irremediable decadencia 
Por fortuna la acción providencial, 
dte seguro porque el verdadero pue-
-ra ex t raño a tanta locura y tan-
ta vileza, llevó a esa nación, tan cris-
tiana y tan fecunda en la propagación 
de su fe, a la situación que abora 
guarda, en que la realeza está en su 
•verdadero pueesto, el pueblo en el su-
yo, la Consti tución es una verdad, la 
libertad un becbo. 
Tristes eran aquellos tiempos, de-
cíamos, pero nadi© puede dejar de 
sentir e l inmenso interés que inspi-
ran por lo pintorescos y curiosos. 
Don Rafael de Riego, mal mili tar , 
porqu© pronunciarse es faltar al ho-
nor del soldado, el primero de Enero 
de 1820, enarboló la bandera de la 
rebel ión contra el gobierno absoluto 
en el pueblo .andaluz llamado Las 
Cabezas d© San Juan, proolamando la 
Consti tución del año de 12 y al fren-
te del bata l lón de Asturias, de que 
era jefe. 
Creía sler secundado por la división 
que iba a hacerse a la vela para 
América , con el fin de combatir a Bo-
l ívar , pero no f i é así y aunque pa-
reció tener a l principio algunos éxi-
tos y a ú n hizo prisionero al general 
Calderón, caudillo de las fuerzas di-
chas, acabó por verse casi solo y su 
intentona bubiera resultado lamenta-
ble fracaso sin ©1 pronunciamiento 
de Madrid y de la Corufia. 
Los motines de Madrid de 6 y 9 
de marzo, acabaron con el poder ab-
soluto bacíendo el populacbo que 
Femando, ante un ayuntamiento l i -
beral que se res tauró con ese fin, j u -
ras© la Constitución y Riego pudo en-
t r a r ©n tr iunfo a Sevilla primero y a 
Madrid después, en medio de un en-
tusiasmo delirante. 
Ya hemos indicado la enorme i n -
fluencia de las sociedades secretas en 
todos esos sucesos escandalosos, pa-
reciendo increíble que figuraran en la 
dirección de las logias, hombres co-
mo Argiíel les, Martínez de la Rosa y 
otros, pero después de restaurada la 
Consti tución, los masones se dividie-
ron como era natural en dos bandos 
el de los "anllleros", conservador y 
el de los "comuneros," revoluciona-
rio. 
Este, ya abierto el nuevo periodo 
constitucional, era el de los motines, 
la canción del "Trága la" y otras (una 
de ellas la de "Narizotas") y era 
t ambién la de los banquetes públicos, 
en que Fernando ,a quien el pu£blo 
ten ía por el primero de los conspi-
radores contra el régim/en, y lo era 
de seguro, se volvía blanco de los más 
graves, aunque, a decir verdad, tam-
bién donosos insultos. 
E l m á s notable de esos banquetes 
políticos, pues la historia lo recuer-
da, es el de la Fontana de Oro (café 
por fuera, logia por dentro) que die-
ron en honor de Riego, héroe popu-
lar entonces, los hermanos m á s dis-
tinguidos de la orden y en que los 
brindis menudearon, pues todo polí-
tico español es un orador y todo orar 
dor era entonces un ogro que s© en-
gullía primero a "Narizotas" y des-
pués a todos los conventos de Espa-
ñ a ( i . ) 
I¿o tenemos un espécimen de esos 
brindis desgraciadamente, pero un 
escritor qu© pinta la época nos ha-
ce el retrato de Femando de la ma-
nera qu© debieron haberlo hecho los 
oradores, cuya imaginación caldeada 
abultaba los defectos de Narizo-
tas, que eran tantos. 
"Fué el móns t ruo m á s execrable 
que ha invlentado el derecho divino. 
Como hombre reunía todo lo malo que 
estaba en nuestra naturaleza; como 
Rey, resumió en sí cuanto de flaco y 
torpe puede caber en la potestad 
real. La revolución de 1812, primera 
convulsión de esta lucha qu© dura 
todavía, t r a tó de abatir la t i r an ía de 
aquel demonio y en sus dos tentati-
vas no lo consiguió. La revolución hu-
biera abatido a Nerón, a Felipe I I , y 
no abat ió a Femando V I I . Es porque 
este hombre no lucha nunca contra 
sus enemilgos, ni' les dió campo 
Femando fué mal hi jo : conspiré con-
tra su padne Carlos IV, cuya imbeci-
lidad no disminuía el valor de su be-
nevolencia. . . Después se a r r a s t r ó a 
los pies de Napoleón, como un por-
diosero, mientras España entera sos-
tenía por él una lucha que asombró 
al mundo etc., etc.** 
Tales eran poco m á s o r íenos los 
insultos que en la "Fontana de Oro," 
hacían resonar los oradores contra el 
rey constitucional, desbordando las 
m á s violentas y arrolladoras pasio-
nes. 
En cambio, los elogios a Riego con-
trastaban con los insultos y, si no los 
igualaban los excedían. 
No comprendemos como la historia 
no sirve, siquiera en algunos puntos, 
de enseñanza a los pueblos. L a de-
magogia no sabe m á s que odiar y 
nunca olvida y nunca aprende; no sa-
be m á s que destruir y j amás edifica, 
y produce la anarquía que es muerte 
o acarrea la dictadura que es por lo 
común tiraníai. 
Los excesos de la "Fontana de 
Oro" (tomamos a estos como tipo y 
especünen de los de su clase ocurr i -
dos en el reino) trajeron a E s p a ñ a la 
intervención extranjera en 1823, y los 
cien m i l hijos de San Luis echaron 
abajo el régimen constitucional y 
restauraron leí poder absj&luto. E l 
"monstruo" de la "Fontana <te Oro," 
triunfaba del ídolo de ella, del Infeliz 
Riego qu© fué ahorcado bárbaramen-
te en ese mismo año, siendo m á s cul-
pables dle su muerte los brindis de la 
"Fontajua'' qu© sus propies y misera-
bles verdugos, cuya conducta horro-
riza (2!.) 
Si se procurara tener presentes a 
los ojos de las generaciones nuevas, 
los exdesos de las pasadas rovolndo-
ne®, mos t rándoles simplemente la 
verdad t a l como es, creemos que mu-
chísimos males sle evi tar ían para lo fu 
turo, como muchos se causan presen-
tando como héroes a demagogos sin 




COCINAS D E P E T R Ó L E O 
C L A R K 
S E G U R A S , 
R A P I D A S , 
L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S . 
O E 
Hacer en ellas el platico sabroso es una diversión. 
Gastan poco combustible, facilitan el trabajo. 
N o producen humo, no pueden explotan 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a cinco mecheros. 
S I E M P R E H A Y P I E 2 A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
O'REILLY 27. T E L E F . A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
(1) A l banquete, slgntíd procesión 
por las calles y fundón de teatro en 
la noche, en donde el mismo Riego 
cantó su himno desde el palco y el 
"Trágala," corteado por sus ayudan-
tes. 
(2) Fué llevado al patíbulo en una 
espuerta tirada por un burro y en-
tonces sus adoradores caOlaron, huye-
ron o aplaudían aquel tormento inú-
til, y deshonroso para los absolutis-
tas, i ifli 1 i 
D E S D E M A J A G U A 
Agosto, 81. 
SUCURSAL, 
IXas pasados Tiait6 «eta localidad «I 
administrador del Banco Nacional de 
Ciego d« Afila, sefior J . L . Ousmáo. con 
el objeto de bascar local apropiado para 
establecer ojia sucursal de la instltoci6n 
•quo representa. 
L a necesidad cada res más sentida de 
nna casa bancaria en Majagua, nos hace 
ver que el buen éxito ha de coronar los 
esfuerzos que a este ffln se dirijan, y asi 
lo habrá comprendido el señor Gnamén 
en sn reciente y i si ta, por cnanto es se-
guro la próxima apertura de la sncnrsal 
aludida. 
EN BLi UNION CLUB 
Celebróse el baile de reglamento que 
resultó lucidísimo. 
Ahora nuestra Joven ta d tiene en pro-
vecto un baile de pi&ata. que pronto se 
llevará a efecto. 
NUEVA ESTACION 
Con insistencia venia circulando la no-
ticia de que pronto empeBanin los traba-
Jos de construcción de la nueva Estación 
del FerrocarrlL 
Con el fin de qne el comwiVáo local se-
a lo qne hay de cierto en el asunto, 
me permito copiar un párrafo de una 
carta que obra en mi poder del señor C 
R. Hudson, vicepresidente y administra^ 
dor general de la Compama del Ferro-
carril de Coba, de quien inquirí noticias 
respecto al particular. 
"Tenemos fondos reservados y proyec-
tado hacer durante «ete alio el mejora-
miento o reconstrucción del edificio de 
3a Estación de Majagua, coa el fin de 
pcnerla en condiciones adecuadas a los 
negodosT de aquella comarca". 
Hasta aquí lo dicho por el «efior Hud-
son y cuando él lo dice podemos asegu-
rar que pronto tendremos espaciosa Es-
tación con todo el confort debido. 
E l comercio de Majagua, así la espe-
ra y eleva al señor Hudson la vdpuca 
de q&e sea lo más pronto posible. 
VIAJEROS DISTINOUmOS 
Para el vecino poblado de 2aaa del Me-
dio, ha partido la simpática señorita Edi -
ta Hernández. 
Felbs viaje y trae pronto tengamos el 
gusto de verla nuevamente en l a locali-
dad. 
—Han regresado de sn agradable excur-
sión por la región vueltabajéra, los ama-
bles esposos señora Mellta Menéndes y 
e l culto capitán del ejército Antonio Gon-
zález. 
MI saludo para los distinguidos viaje-
ros, 
E L CORRESPONSATj. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
Septiembre, 2. 
E l * NUMERO E X T R A O R D I N A R I O D E L 
"DIARIO'* 
Desde que comenzó aquí la distribución 
del número extraordinario del DIARIO 
D B L A MARINA, venimos oyendo cum-
plidos y calurosos elogios de cuantos lo 
han recibido o han tenido ocasión de 
examinarlo y leerlo, siendo unánime el 
criterio de que dicho número es un 
magnífico exponente de la enorme po-
tencialidad económica de Cuba. 
E n la larga y fructífera historia del 
D I A R I O B E L A M A R I N A tal esfuerzo 
en honor de nuestra República será nna 
brillante página más que unir a las mu-
chas con qjaé ya cuenta. 
BODA SIMPATICA 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado 
contrajeron matrimonio la linda y gracio-
sa señorita María Teresa Peoli y Gar-
mendla con el correcto joven Isidoro 
Malmierca Hernández. 
Terina residió mucho tiempo en esta 
Tilla. 
Le deseo a tan simpático y joven ma-
trimonio una eterna luna de mieL 
L A S FARMACIAS D E E S T A V I L U A 
Con objeto de dar cumplimiento a la 
Ley del Cierro, se reunieron los projie-
tarios de todas nuestras farmacias y re-
cordaron lo siguiente: 
Cerrar las boticas todos los días a las 
seis de le. tarde y los festivos a las dle». 
de la mañana, quedando siempre tres far-
macias de guardia, una en cada extremo 
de la población y otra y otra en el 
Centro, en la siguiente florma • 
Los lunes y Jueves estarán abiertas' co-
mo hasta aquí las farmacias del Licencia-
do Luis Jorge, la del licenciado Morán 
y la del doctor Reyes. Los martes y 
viernes estarán abiertas las del licencia-
do Tosar y la de los doctores Valdé® 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / m u / a m n 
Castillo y la del Carmen. Loe miércoles 
y sábados estarán abiertas L a Reunión, 
l a Francesa y la de San Agustín, del doc-
tor Román Suáres. 
Ese acuerdo empezó a regir desde el 
día primero de septiembre. 
EXi P R E M I O A L O S H E R O E S 
E l sjbado a las onatro y media tuvo 
efecto en Cojimar en el Preventorio Mar-
tí el acto de premiar a los pescadores 
de aquel caserío, que salvaron de una 
muerte segura a dos señoritas que se 
estaban bañando en la playa y corrían 
riesgo de ahogarse. 
La. fiesta resultó muy alegre y as i s t ió 
una numerosa concurrencia que fué ga-
ia.rtemente atendida y obsequiada por 
el doctor Héctor, director del bien aten-
dido Preventorio. 
LA MATINES EN E L L I C E O 
E l domingo, a las dos de la tarde, se 
efectuó un gran baile en nuestro Liceo 
Artístico organizado por el conocido jo-
vten Julio Castañedo, resultando muy 
animado y concurrido por numerosas da-
mitas y jóvenes de la capital y da esta 
villa. 
Los bailables fueron ejecutados por la 
orquesta francesa del aplaudido profesor 
señor Rogelio Barba. 
LA UNION L I B E R A L 
E l domingo a las do» p. m., con motivo 
de estar terminada la organización de 
todos los barrios de la municipalidad se 
procedió a constituir e inaugurar «1 
Círculo Unión Liberal, situado en la es-
paciosa casa calle de Máximo Oómez nú-
te ero 3S. 
A dicha fiesta concurrieron el general 
A V I S O 
£1 Dr. Francisco F, González 
Ha trasladodo su gabinete de con-
sultas de Campanario 57, (bajoe) a 
Aguila 96, (bajos). 
Teléfono Á-«964. 
c 7041 4t-30 
Asbert, Miguel Alonso Pujol, Alonso fe 
tañeda, Eugenio Faurés, José M. Cate 
ra, doctor Rafael Calzadilla y mn* 
más que no recuerdo. 
Hicieron uso de la palabra varios w 
notados oradores entre ellos Na?oi*. 
Gálvez, Ambrosio Borges y otros, Am 
muy aplaudidos. 
También asistió una numerosa ca&aL' 
ria de los barrios de Cojimar. Can; 
Florido, Minas, Bacuranao, San 
cisco de Paula, San Miguel del Paárft 
la Gallega, marchando a la cabeza 
entusiasta político señor Ueulofeo. 
L a numerosa concurrencia que nm 
el Circulo y el frente de la calle n 
obsequiada con abundante aguar. 
Fué proclamado presidente de la As»-, 
blea el activo político señor Alejandro. 
Martínez, nombramiento que fué muy ^ 
acogido por todos. 
E L CORKBSPONSAI» 
Suscríbase al DIARIO DE LA «j 
RIÑA r « túndese en el DIARIO l 
L A MARINA 
D I N E R O 
Desde el CN8 por CIENTO de tute-
> rés , le presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEIl l lZA, 6, a l lado de la Botí* 
Teléfono A-6363. 
Dr. A. G. Casariego 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de risita. Especialista 
de "CoTadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades de 
señora». 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro , 5401 bajes. 
1981* 4st 
I N Y E C C I O N 
DR. KUPID0 - BLENO 
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